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Выпускная квалификационная работа на тему: «Территориальный 
вопрос как фактор развития российско-японских отношений» содержит 
76 страниц текста, рисунков – 3, использованных источников – 50, 
фотографий – 2, документы – 1, таблица – 1. 
Ключевые слова: российско-японские отношения, территориальный 
спор, Азиатско-Тихоокеанский регион, Курильские острова (Кунашир, 
Итуруп, Хабомаи, Шикотан), международные отношения. 
Объект исследования – современные российско-японские отношения. 
Предмет исследования – влияние территориального фактора на 
развитие российско-японских отношений. 
Цель исследования – изучить историю российско-японского 
территориального спора и определить перспективы разрешения данного 
вопроса в контексте современных международных отношений. 
Теоретическое исследование проводилось методом анализа и синтеза 
литературы, первоисточников и нормативных источников. 
Российско-японский территориальный конфликт длится уже несколько 
десятилетий. При определении российско-японских отношений существует 
мнение, что они находятся в состоянии застоя. Между государствами до сих 
пор не подписан мирный договор, но несмотря на это Россия и Япония 
стабильно развивают дипломатические, экономические, культурные, научные 












The final qualifying work on the theme of: «The territorial controversy as a 
factor the development of russian-japanese relations», the work has 76 pages of 
text, 3 pictures, 50 used sources, 2 photos, 1 document, 1 plate. 
The keywords: the russian-japanese relations, the territorial controversy, the 
Asian-Pacific area, the Kurile Islands (Kunashir, Etorofu, Habomai, Shikotan), the 
international relationships. 
The object of research – the modern russian-japanese relations. 
The subject of research – the effect of the territorial factor on the 
development of russian-japanese relations. 
The target of research –  explore the history of russian-japanese territorial 
controversy and determine the prospects for resolution of the issue in 
contemporary international relations. 
The theoretical research was conducted by analyzing and the synthesis of the 
literature, the primary sources and the regulatory sources. 
The russian-japanese conflict lasted for many years. There is an opinion that 
russian-japanese relations are in a condition of stagnation. Not signed a peace 
treaty between the states so far, but Russia and Japan is developing steadily the 
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 Те р р ито  р иа  л ь н ы  й с по  р – это ра з но г ла с ие п р и де ле н и и ка ко  й- л ибо 
те р  р ито  р и и, бу д ь то су ша, мо ре и л  и во з ду ш ное п ро ст ра н ст во. 
Те  р р ито  р иа л ь н ы й с по р мо жет п  р и ве  ст и к во й  не, по с ле д ст в и я кото  ро й мо гут 
б ыт ь необ рат и м ы. В и сто р  и и че ло вече  ст ва м но  го во й н, це л  ью кото  р  ых б ы л 
зах ват но  во  й те р  р ито  р и и и л и во  з в ра ще н ие б ы в ш их в ла де н и й. Поэто му 
до л го в ре ме н  н ы й ха ра кте  р ро с с и  й с ко- я по н с ко  го те р  р ито  р иа л ь но го 
ко нф  л и кта, кото  р ы  й д л  ит с я не с ко  л ь ко де с ят и лет и  й о п ре де л яет а ктуа  л ь но ст ь 
те м ы и с с ле до ва н  и я. 
Т ра д и  ц ио н н  ы м сте реот и по м п р  и о п ре де ле н и и со вет с ко- я по н с к их и 
ро с с и й  с ко- я по  н с к их от но  ше н и й я в л яет с я м не н ие, что о н и нахо  д ят с я в 
со сто  я н  и и за сто  я. Де й ст в ите  л ь но, от но ше н и я СССР и Ро с с и и с Я по  н ие й 
от л ича л и  с ь и от л ичают с я от от но  ше н  и й с д ру г и м и ст ра на  м и. Ме ж ду на ш и м и 
го су да р ст ва  м и до с их по  р не по д п и са н м и р н ы  й до го во р. В и  сто р и  и 
от но ше н и й д вух ст ра н с луча  ло с ь ра  з ное. Б ы л и ко нф л  и кт ы, во й н ы, но б ы  л и и 
по з ит и в н ые мо ме нт ы. В об ла ст и то  р го во-э  ко  но м иче с к их от но ше н и  й, 
на п р и  ме р, не с мот р я на небо л  ь ш ие об ъе м ы то р го в л и, Я по н и  я в се г да вхо  д и ла 
в п яте р ку ра з в ит ых ст ра  н – то р го в ых па рт не ро в СССР. Стаб и л ь но 
ра з в и ва л и  с ь д и п  ло мат иче  с к ие от но ше н и я, ку л ьту р н ые, науч н ые и д ру г ие 
гу ма н ита  р н ые с в я з и. 
А з иат с ко-Т ихоо  кеа н с к и  й ре г ио  н в се бо л ь ше л и д и рует в ра з в ит и  и 
м и ро в ых по  л ит иче  с к их, э ко  но м иче с к их и вое  н но- ст рате  г иче с к их сфе рах. В 
от но ше н и ях Ро  с с и и и Я по  н и и – д вух ве  ду щ их го  су да р ст в ре г ио  на, 
от сут ст вует по  сту пате  л ь ное д и на м ич ное ра з в ит ие. Н и о д но, н и д ру гое 
го су да р ст во не и  меют да л  ь не й  ше го ст рате г иче  с ко го пе р с пе кт и в но го в и де н и я 
со з да н и я но во  го по з ит и в но го сот ру д н иче  ст ва и в за и мо де й ст в и я ка к в 
А з иат с ко-Т ихоо  кеа н с ко  м ре г ио не, та к и в г лоба л ь но м ма с штабе. 
Об ъе кт и с с ле до ва н  и я – со в ре ме н  н ые ро с с и й с ко- я по н  с к ие от но ше н и  я. 
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П ре д мет и с с ле до ва  н и я – в л и я н ие те р р ито  р иа л ь но го фа кто  ра на 
ра з в ит ие ро с с и й  с ко- я по  н с к их от но ше н и й. 
Те  р р ито  р иа л ь н ые и х ро но ло  г иче  с к ие ра м к и и с с ле до ва  н и я. Ку р и л ь с к ие 
о ст ро ва – р я д о ст ро во  в ме ж ду Ка мчат ко й и о ст ро во  м Хо к ка й до, от де л яю ща я 
Охот с кое мо ре от Т ихо  го о кеа на. С по р н ы  м и о ст ро ва  м и ме ж ду Ро  с с ие й и 
Я по н ие  й я в л яют с я Иту ру п, Ку на ш и р, Ш и кота  н и Хабо ма и ( со сто ят и  з се м и 
о ст ро во  в). Об ща я п ло ща д ь Ю  ж н ых Ку р и л со ста  в л яет 5036 к в. к м. 
Х ро но  ло г иче с к ие ра м к и и с с ле до ва  н и я ох ват ы вают ко  не ц XX – нача ло XXI 
в в. 
Це  л ь и  с с ле до ва н и я – и  зуч ит ь и  сто  р ию ро  с с и й с ко- я по н с ко  го 
те р  р ито  р иа л ь но го с по ра и о  п ре де л ит ь пе р с пе кт и в ы ра з ре ше н и я да н но  го 
во  п ро са в ко нте  к сте со в ре ме н  н ых ме  ж ду на ро д н ых от но ше н и й. 
За дач и работ ы:  
1. И зуч ит ь тео  рет иче с к ие по дхо  д ы к о п  ре де ле н ию те  р м и на, п р ич и н 
во  з н и к но ве н  и я и по дхо  до в к к ла с с иф и ка  ц и и. 
2.      И с с ле до ват ь с по соб ы ра з ре ше н и я те р р ито  р иа л ь н ых с по ро  в. 
3. И зуч ит ь и  сто  р ию во  з н и к но ве  н и я и эта п ы ра з в ит и  я ро с с и  й с ко-
 я по н с ко  го те р р ито  р иа л ь но го с по ра. 
4. И зуч ит ь о с но в н ые на п  ра в ле н и  я сот ру д н иче ст ва Ро с с и и и Я по  н и и 
в со в ре ме н но м м и ре. 
5.     В ы  я с н ит ь по  п ыт к и ра з ре ше н и я те р р ито  р иа л ь но го с по  ра ме ж ду 
Ро  с с ие й и Я по н  ие й. 
6.   П ро ве  ст и с итуа  ц ио  н н ы й а на л и з, по с в я ще н н  ы й пе р с пе кт и ва  м 
ра з ре ше н и я « с по ра о Ку р и лах» в со  в ре ме н н ых у с ло  в и ях.  
И сточ н и ко  ва я ба за и с с ле до ва  н и я. Пе  р вую г  ру п пу и  сточ н и ко  в 
и с с ле до ва н и  я со ста в л яют но  р мат и в но- п  ра во в ые до ку ме нт ы: У  ста  в 
О р га н и  за ц  и и Об ъе д и не н н  ых На  ц и  й, Ко н ве  н ц и я «о м и р но  м ра з ре ше н и и 
с по ра», Статут Ме ж ду на ро  д но  го Су да. Вто рую г  ру п пу и сточ н и ко  в 
и с с ле до ва н и  я об ра зуют с ле дую щ ие жу р на л ы: «Мо  ло до й уче  н ы й», 
«Ро  с с и й с к и й об ще ст ве  н но- по л ит иче  с к и  й це нт р», «АТР. Э ко  но м и ка. 
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По  л ит и ка. Сот ру д н иче ст во», «Ро  с с и я и АТР», «Ро  с с и я в г лоба л ь но  й 
по л ит и ке», «WikiLeaks». Т рет ью г ру п пу и  сточ н  и ко в и  с с ле до ва  н и я 
фо р м и руют но во  ст н  ые ле нт ы: РИА Но  во  ст и, ATV, И нфо р ма ц ио  н ное бю ро 
п р и ка  н це л я р и и каб и нета м и  н и ст ро  в, Inosmi.ru. К ро  ме то го, ра с с мот ре на 
пе р ио  д иче  с ка я л ите  рату ра, а та к же в ы сту п ле н  и я С. В. Ла в ро ва и Б.Н. 
Г р ы з ло ва по да н но й те  ме в ы пу с к но  й к ва л иф и ка  ц ио н но  й работ ы. 
Сте пе н  ь и зуче  н но  ст и те м ы. В п ро це с се и с с ле до ва  н и я б ы л и и зуче  н  ы 
работ ы ро с с и й с к их и за рубе  ж н  ых и с с ле до вате  ле й и по л ит иче  с к их де яте ле й: 
Т.И. За  с ла в с ка я, М.И. К ру п я н ко, Д.В. Т ре н и н, Б.М. А ша в с к и й, Б.А. Ку р  к и н, 
В.Л. То  л ст ых, Н.В. В и  р ко, А.С. О р ло в, M. Hart. М но  г ие и с с ле до вате  л и 
за н и ма л и с ь и  зуче  н  ие м те р р ито  р иа л ь но го с по ра Ро с с и и и Я по  н и и – Д.В. 
Т ре н и н, Ю.Г. Вебе р, А.В. Зо р  и н, В.В. Ко же в н и ко  в, С.В. Чу г ро в. 
Т ихоо  кеа н  с кое бу ду щее Ро с с и и ра с с мот ре  л и Д.В. Т ре н и н и Ю.Г. Вебе р. В 
с вое й работе о н  и от мет и л и, что ра з ре ше н ие с по ра во к ру г Ю ж н ых Ку р и л 
по ле зе н д л я обе их ст ра н, «Ро  с с и я по луч ит це н  но го па рт не ра, с по соб но го 
по моч ь е й у луч ш ит ь с итуа  ц ию в с лабо ра з в ито й во  сточ но й ча ст и ст ра н ы, а 
Я по н и  я об ретет но  во го сою з н  и ка, что у с и л ит ее бе зо па с но  ст ь в А з и  и». В.В. 
Ко же в н и ко  в п роа на л  и з и ро ва  л п р ич и н ы и по  с ле д ст в и я по сто  я н но го 
от к ла д ы ва н и  я ре ше н  и я п роб ле м ы ю ж но  ку р и  л ь с к их о  ст ро  во в, в ы де л я я 
г ла в но  й п р ич и но  й ра з но г ла с и я по  л ит иче с ко  й э л ит ы ка к в Ро  с с и  и, та к и в 
Я по н и  и. А вто  р до ка з ы вает, что во  п ро с « се ве  р н ых те  р р  ито р  и й» не я в л яет с я 
п р ио  р итет н ы м н и д л я о д но  й, н и д л я д ру го й ст ра н ы, поэто  му ре  ше н  ие 
ка ж д ы й ра з от к ла д ы вает с я. С.В. Чу г ро  в в с вое  й работе «Ро  с с и  я – Я по н  и я: 
не со сто  я в ш и й с я п ро р ы  в» п  и шет, что ре ше н ие те р р ито  р иа  л ь но  й п роб ле м ы 
ме ж ду ст ра на м и т ребует це  ле на п ра  в ле н н ых и по с ле до вате  л ь н ых у с и л и й. 
Д.Г. Ба луе  в, М.И. К  ру п я н ко, Е.П. Жа р и ко  в, В.М. Чеба н ра  с с мот ре л и 
от но ше н и я Ро  с с и  и и Я по н и и в сфе  ре бе зо па с но ст и. Д.Г. Ба луе  в в ы де л яет 
чет ы ре о с но в н  ых по  дхо  да к п ре д мету бе  зо па с но  ст и:  
1. На ц ио на  л ь на я бе зо па с но ст ь ( за щ ита о с но в н  ых и нте  ре со в 
ко н  к рет но го го су да р ст ва). 
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2.  Ме ж ду на ро д на я бе зо па с но  ст ь ( в за и мо с в я з ь бе зо па с но ст и о д но го 
го су да р ст ва с бе зо па  с но  ст ью д  ру г их). 
3. Г лоба л ь на я бе зо па с но  ст ь ( в к лючает в себ я вое н ную за щ иту 
г ра ж да н с к их п ра в, о к ру жаю ще й с ре д ы, э ко  но м иче с ко  го ра з в ит и я и т. д.). 
4.  Ре г ио на  л ь на я бе зо па с но ст ь ( не от л ичает с я от ме ж ду на ро  д но  й, но 
и меет бо лее эффе кт и в н ые с и сте м ы бе зо па с но ст и в ра м ках ко  н к рет н ых 
ре г ио но  в). 
М.И. К ру п я н ко ра  с с мот ре л по л ит и ку на ц ио на л  ь но  й бе зо па с но  ст и 
Я по н и  и по с ле «хо  ло д но й во  й н ы». И с с ле до ва л со де р жа н ие но  в ых и  нте  ре со в 
бе зо па с но ст и ст ра н  ы и но в ых в не ш н их у г ро з, а вто  р п роа на л и з и  ро ва л 
по с ле д ст в и я реа л и за ц и  и но во  й я по  н с ко  й по л ит и к и д л я ро с с и й с к их 
ст рате  г иче с к их и  нте ре со в на Да л ь не  м Во  сто ке. Е.П. Жа р и  ко в и зучает 
сот ру д н иче ст во Ро  с с и  и и Я по  н и и в  сфе ре э ко ло  г иче с ко й бе зо па с но ст и, 
о с но во  й я в л яет с я ут и л и за ц и  я Я по  н и и в ы ве де н н ых и з со ста  ва Т ихоо  кеа н с ко го 
ф лота ро с с и й  с к их ато  м н ых по  д во  д н ых ло до к.  
Отече  ст ве  н н ые и с с ле до вате л и в о  с но в но м по ла гают, что с 
и сто  р иче с ко  й точ к и з ре н и я Ку р  и л ы по п ра ву п р и на д ле жат Ро  с с и  й с ко й 
Фе де ра ц и и. Оче в и д но, что с ре д и и с с ле до вате  ле й от сут ст вует е д и ное м не  н ие 
п р ич и н, ха ра кте  ра и по с ле д ст в и й те р р ито  р иа л ь но го ко нф л и  кта ме ж ду 
Я по н ие  й и Ро с с ие й. Бо л ь шое в н и ма н ие у де л яет с я и зуче  н ию об ще ст ве н  но го 
м не н и я ро с с и й  с к их г  ра ж да н по во  п ро  су п  р и  на д ле ж но ст и Ю ж н ых Ку р и  л.  
Не  кото  р ые уче н  ые ве дут а  на ло г и и ме ж ду м  не н и я м и ма с с ка к в Я  по н и и, та к и 
в Ро  с с и  и. 
Мето д ы и с с ле до ва н и я. Д л я ха ра кте  р и  ст и  к и те р р ито  р иа  л ь н ых с по ро  в 
б ы ло и с по л ь зо ва но о п и  са н  ие, с по мо щ ью кото  ро го б ы ло ра с к р ыто по н  ят ие, 
п р ич и н ы во  з н и к но ве  н и я ко нф л и кто  в; а на л  и з по з во  л и л ра с с мот рет ь 
к ла с с иф и ка  ц и и те р  р ито  р иа л ь н ых с  по ро  в; с по  мо щ ью с  ра в не н и  я ра с с мот ре н ы 
с по соб ы ра з ре ше н и  я те р р ито  р иа л ь н ых ко  нф л и кто  в; б ла го  да р я мето  ду 
и н ду к ц и и ра с с мот ре н ы о с но в н ые на п ра в ле н и я сот ру д н иче ст ва Ро с с и и и 
Я по н и  и; п роб ле м но – х ро но  ло г иче с к и й мето д и с по  л ь зо ва  н д л я в ы я в ле н и я 
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по п  ыто к ре  ше н  и я с по  ра ме ж ду Ро  с с ие й и Я по н  ие й. В ре зу л ьтате работ ы 
со ста в ле н с итуа  ц ио н н  ы й а на л и з, и с по л ь зо ва н мето  д п ро г но з  и ро ва н  и я, с 
по мо щ ью кото  ро го б ы  л и на мече н ы о с но в н ые и бо лее ве ро  ят н ые пут и 
да л ь не й  ше го ра з в ит и  я от но ше н и й ме ж ду Ро  с с ие й и Я по н ие й. 
Ст ру кту ра работ ы. В ы пу с к на я к ва л иф и ка ц  ио н на я работа со сто  ит и  з 
в ве де н и я, д вух г ла в (6 па ра г рафо в), за к люче  н и  я и п р и ло  же н и й. В ве  де н ие 
со сто  ит и з а ктуа  л ь но ст и те м ы, об ье  кта и п ре д мета и с с ле до ва н  и я, це л и и 
за дач и работ ы, сте пе  н и и зуче  н но ст и, те р р ито  р иа л ь н ых и х ро но  ло г иче с к их 
ра мо к и с с ле до ва  н и я, и сточ н и ко  во  й ба з ы и с с ле до ва  н и я, мето до ло г иче  с ко  й 
о с но в ы и ст ру кту р ы работ ы. В пе  р во й г ла ве ра  с с мот ре н тео  рет иче  с к и й 
а с пе кт те  р р ито  р иа  л ь н ых с  по ро в ( по  н ят ие, п р ич и  н ы, к ла с с иф и ка ц и  я, с по соб ы 
ра з ре ше н и я). Вто  ра я г ла ва о п  и с ы вает те  р р  ито р  иа л ь н  ы й во  п ро с в 
со в ре ме н  н ых ро  с с и й с ко – я по  н с к их от но ше н и  ях, ха  ра кте р и  ст и ка о с но в н ых 
на п ра в ле н и й сот ру д н иче  ст ва, по п  ыт к и ре ше н и я те р  р ито  р иа л ь но го с по ра в 
ко н  це XX нача ле XXI в в и с итуа  ц ио н  н ы й а на л и з. За к люче  н ие об ье  д и н яет 
об щ ие в ы  во д ы и с с ле до ва н  и я. В п р и  ло же н и  ях п  ре д ста в ле н  ы до ку ме нт ы и 













Г ла ва 1. Те р р ито  р иа  л ь н ые с по р ы в ро с с и й с ко- я по н с к их от но ше  н и ях: 
тео рет иче с к и й а  с пе  кт 
 
1.1. Те р р ито р иа л ь н ы й с по р: по н ят ие, п р ич  и н ы во з н и к но ве н и я, по дхо д ы 
к к ла с с иф и ка  ц и и 
 
Те  р р ито  р иа л ь н ы й с по  р — это ме ж ду на ро д н ы й с по р ме ж ду д ву м я и л и 
не с ко л  ь к и м и го су да р  ст ва м и по ю р  и д иче с ко й п  р и на д ле ж но ст и о п ре де лё н но  й 
те р  р ито  р и и [Суха  ре в А.Я., 2005, с.857]. Ка ж да я и з сто ро н в с  по ре 
ут ве р ж дает, что да н на я те р р ито  р и я я в л  яет с я её соб ст ве н  но ст ью, та к ка к о на 
о су ще ст в л я ла л ибо о су ще ст в л яет с вою в ла ст ь на да н  но й те р р  ито р  и и. 
Те  р р ито  р иа л ь н ы й с по р сч итает с я та ко  в ы м, ко г да в се и з с по р я щ их сто  ро  н 
п р и  з на л и е го су ще ст во  ва н ие [А ша в с к и  й Б.М., 2011, с.215]. В об ще м с лучае, 
о д на ко, по м не н ию Ме  ж ду на ро д но го су да ООН, «Не  до статоч но о  д но й 
сто  ро не в с по р но  м де ле за я в ит ь, что с по р её с д ру го й сто ро но й су ще ст вует. 
П ро сто  го за я в ле н и я не до статоч но д л я до ка зате  л ь ст ва на л ич и я с по ра, та к же 
ка к и п ро  сто го от р и ца н и  я не до статоч но д л я до ка зате л ь ст ва то  го, что та  ко го 
с по ра не су ще ст вует» [О  р ло  в А.С., 2009, с.94-100]. 
        По м не н ию А.С. О р ло  ва, п р и  з на н ие го су да р ст во м су ще ст во  ва н и я 
те р  р ито  р иа л ь но го с по  ра по по во ду не кото  ро й те р  р ито  р и и о д но в ре  ме н  но 
п ре д ста в л яет собо й п р и з на н ие то го, что ю р и д иче с ка  я п р и на д ле ж но  ст ь 
да н но й те р р ито  р и  и точ но и л и о ко  нчате л ь но не у ста но  в ле на [О р ло  в А.С., 
2009, с.102]. 
        О с но во  й д л я во з н и к но  ве н и  я те р р ито  р иа л ь но го с по  ра я в л  яют с я 
те р  р ито  р иа л ь н ые ра з но  г ла с и  я. По  д та ко  в ы м и по н и мают с я в ме ж ду на ро д но м 
п ра ве ра  з но г ла с и я по по во  ду у ста но в ле н и я п ра во  во го ре ж и ма и 
п р и  на д ле ж но ст и те р р ито  р и  и [О р ло в А.С., 2009, с.95]. У ста но в ле н ие 
п ра во  во  го ре ж и ма о з начает от не се н ие те р р  ито р  и и к о д но й и  з с ле дую щ их 
кате  го р и й: ме  ж ду на ро  д н  ые те р р ито  р и и, го су да р ст ве н  н ые те р р  ито р  и и, 
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те р  р ито  р и и со с ме ша н н ы м ре ж и мо м. П р и на д ле ж но  ст ь те  р р ито  р и  и 
о п ре де л яет тех суб  ъе кто  в ( и л и о д но го суб  ъе кта), кото  р ые об ла дают 
те р  р ито  р иа л ь н ы м ве рхо  ве  н ст во  м на д го су да р ст ве н но  й те р р ито  р ие й и л и 
об ла дают п ра ва  м и в от но  ше н и и те р р ито  р и  й, п р и  на д ле жа  щ их д ру г и  м 
кате  го р и я м. П р и это  м с ле дует и  мет ь в в и ду, что на л ич ие те р р ито  р иа л ь н ых 
ра з но г ла с и й сто  ро н са мо по себе е щё не я в л яет с я с в и дете л ь ст во м 
су ще ст во  ва н  и я те р р ито  р иа л ь но го с по ра. 
          А.С. О р  ло в сч итает, что стаб и л  ь но ст ь ра з в ит и я м и ро  во го сооб ще ст ва 
не п ре р  ы в но по д р ы вает с я че ре до й ме ж ду на ро  д н ых ко  нф л и кто  в, з нач ите л ь ное 
ч и  с ло кото  р ых от но  с ит с я к кате го р  и и те р р ито  р иа л  ь н ых с по  ро в. По  с ле д ст в и я 
по доб н ых ме  ж ду на ро д н ых ра з но  г ла с и й ча сто в ыхо  д ят за п ре де л ы 
в за и  моот но  ше н и й с по  р я щ их сто  ро  н, в ко  нф л и кт о  ка  з ы вают с я вт я нут ы 
го су да р ст ва, пе р  во нача  л ь но не и  ме в ш ие за и нте  ре со ва н но  ст и в и  схо  де де ла, 
фо р м и ру я с итуа  ц и и, у г ро  жаю щ ие пе  ре ра ст и в г  лоба л ь н ы й ме ж ду на ро  д н  ы й 
к р и  з и с. Те р р ито  р иа л ь н ые во  п ро с ы в то  й и л и и  но й сте пе н  и ле жа л и в о  с но ве 
бо л ь ш и  н ст ва к ру п  не й ш их воо  ру же н н ых ко  нф л и кто  в [О р  ло в А.С., 2009, 
с.105]. 
   Со в ре ме н ное со сто  я н ие ме ж ду на ро д н ых от но ше н и  й, но в ые за дач и, 
сто  я щ ие пе ре д м и ро в ы м сооб ще ст во  м, по з во  л яют об ъе кт и в нее по с мот рет ь на 
м но г ие ме ж ду на ро д н ые п роб ле м ы, о стаю щ ие  с я не ра з ре ше н н  ы м и, не с мот р  я 
на их д  л ите  л ь ную и  сто  р ию. В с  в я з и с эт и  м п ре д ста  в л яет с я, что и  но й а с пе кт 
п р иоб ретут в но  в ых у с ло в и ях и во  п ро с ы у ре гу л и  ро ва н  и я те р р ито  р иа л ь н ых 
ра з но г ла с и й, ка к з нач и мо й п роб ле м ы в не ш не й по л ит и к и Ро с с и й с ко  й 
Фе де ра ц и и и м но  г их за  рубе  ж н ых го  су да р ст в. 
   У ста в ООН д  л я к ла с с иф и ка ц и  и ко нф л и кт н ых от но  ше н  и й и с по  л ь зует 
д ва о с но  в н ых в и да по н  ят и й ме ж ду на ро  д н ых ко  нф л и  кто  в: «  с по р» и 
« с итуа  ц и я», «… у ла ж и ва  н ие и л и ра з ре ше н ие ме ж ду на ро д н ых с по ро в и л и 
с итуа  ц и й, кото р  ые мо гут п р и  ве ст и к на ру ше н ию м и ра». О п ре де ле н и я да н н ых 
по н  ят и й в У  ста ве ООН от сут ст вуют. С итуа  ц и я ( ме ж ду на ро  д на я) – это 
со сто  я н  ие на п р  я жё  н но ст и ме ж ду д ву м я и л и не с ко  л ь к и м и го су да р ст ва м и, 
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во  з н и каю щее по во п  ро су фа кта и  л и п ра ва ( на п р и ме р, то л  ко ва  н и я и л и 
п р и  ме не н  и я ме ж ду на ро д но го до го во  ра). С по  р - это со  во ку п но  ст ь в за и м н ых 
п р ит я за н и й суб  ъе кто  в ме ж ду на ро д н ых п  ра воот но ше н и й по во  п ро са м, 
ка саю щ и  м с я их п  ра в и и нте  ре со в, то л ко ва  н и я ме ж ду на ро  д н ых до го во  ро в и 
д р. [У ста в ООН, ре ж и м до сту па: http://www.un.org ( дата об ра ще н и я: 
16.02.2016)]. 
  С по р во  з н и  кает не с ра зу, а « в ы з ре вает» и  з о п ре де лё н но й с итуа  ц и и. 
Ра з но  г ла с и я ме ж ду го су да р ст ва  м и – это е щё не с по  р. Ра з л ич ие ме ж ду с по  ро м 
и с итуа  ц ие й со сто  ит в то  м, что в с лучае с  по ра в се г да е ст ь ко  н к рет н ые 
уча  ст н и к и, по с ко  л ь ку е  го во  з н и к но  ве н ие обу с ло в ле но со  в па де н ие м в за и  м н ых 
п рете  н з и й го су да р  ст в от но с ите л  ь но предмета спора. Ситуация шире спора. 
Она может существовать до возникновения, в процессе спора и после его 
разрешения. Такое различие ситуации и спора определяет и процедуру их 
рассмотрения в Совете Безопасности ООН: при рассмотрении спора сторона, 
участвующая в нем, должна воздержаться от голосования; при рассмотрении 
ситуации этого не требует. В уставе ООН споры делятся на две категории: а) 
особо опасные, продолжение которых может угрожать поддержанию 
международного мира и безопасности (ст. 34); б) любые другие споры (п. 1 
ст. 33, п. 1 ст. 35, п. 1 ст. 36). Устав ООН не содержит критериев разделения 
споров и ситуаций на указанные две категории, предоставляя решение этого 
вопроса Совету Безопасности. В соответствии с Уставом ООН «Совет 
Безопасности уполномочивается расследовать любой спор или любую 
ситуацию, которая может привести к международным трениям или вызвать 
спор, для определения того, не может ли продолжение этого спора или 
ситуации угрожать поддержанию международного мира и безопасности». 
Таким образом, деление международных конфликтов на споры и ситуации 
является условным и относительным. Ситуация — более широкое понятие, 
чем спор. Как споры, так и ситуации могут угрожать миру и безопасности, и 
в силу этого рассмотрение их входит в компетенцию Совета Безопасности, 
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Генеральной Ассамблеи и других органов ООН [Устав ООН, режим доступа: 
http://www.un.org/ru/ documents (дата обращения: 20.02.2016)]. 
Международные споры между различными государствами в 
большинстве случаев разрешаются мирными средствами. Это является 
характерной чертой сложившейся системы международных отношений. Для 
упорядочения данного многообразия споров и выбора наиболее подходящего 
средства мирного урегулирования, целесообразно проведение классификации 
международных споров по следующим основаниям: 
  1. Предмет спора.  
 Споры можно классифицировать по областям международного права. 
Это территориальные споры, юрисдикционные споры, споры о 
дипломатической защите, споры в области морского права и т.д. В то же 
время, в рамках отдельных областей можно продолжить классификацию, 
выделяя по конкретному предмету, например, споры о разграничении 
континентального шельфа в качестве одного из видов споров по морскому 
праву, споры о налогообложении дипломатических агентов как вид споров в 
области дипломатического права.  
             2. Природа спора.  
  По данному основанию различают: а) споры о фактах (об уже 
произошедших событиях); б) споры о праве (о применении норм или 
принципов международного права к конкретной ситуации, а также о 
справедливости существующих правовых норм и целесообразности их 
изменения); в) процедурные споры (каким образом и с использованием каких 
процедур должны разрешаться споры о фактах или праве).  
   3. Природа отношений между сторонами спора. 
  Часто бывает сложно определить, существует ли спор между 
сторонами, которые имеют длительные отношения, или между сторонами, 
которые только время от времени взаимодействуют друг с другом. В то же 
время характерно, что средства мирного разрешения споров, избираемые 
субъектами, имеющими длительный положительный о  п ыт от но  ше н и й, 
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от л ичают с я от с ре д ст в, и зб и рае м ых суб ъе кта  м и, сот ру д н ича в ш и м и ре д ко и л и 
не ре гу л я р но. На п  р и ме р, го су да р  ст ва, и мею щ ие в за и мо в ы го д н ые и 
по сто  я н н ые от но ше н  и я в тече н ие д л ите  л ь но  го в ре ме н  и, ка к п ра в и  ло, 
ра з ре шают с во  и с по р  ы по с ре д ст во  м пе ре го во  ро в и ко н су л ьта  ц  и й, не 
п р ибе га я к у с лу га м ме ж ду на ро д н ых су до в и л  и а рб ит ра жа.  
   4. Сте пе н  ь ва ж но ст и с по ра д л я сто ро н. 
  Оче в и д но, что е ст ь о  г ро м на я ра з н и ца, ко г да о д на и з сто ро н сч итает 
ра з ре ше н ие с по ра в с вою по  л ь зу ж и з не н но ва  ж н ы  м д л я с во их на  ц ио на л ь н ых 
и нте  ре со в, и л и же о на со г ла с на у сту п ит ь и по йт и на ко м п ро м и  с с.  
   5. В л и  я н  ие с по ра на и нте  ре с ы д ру г их суб  ъе кто  в ме ж ду на ро  д но  го п ра ва 
и л и на ме ж ду на ро д ное сооб ще ст во в це ло м.  
  То, что с по  р мо жет зат ра г и ват ь и  нте ре с ы д ру г их го  су да р  ст в и  л и 
ме ж ду на ро д н ых о  р га н и за ц и  й, я в л яет с я ве  с ь ма ва ж н ы м д л я в ыбо ра с ре д ст в 
е го у ре гу л  и ро ва н  и я. Да н ное ут ве  р ж де н ие о с но  в ы  вает с я на по ло же н и  ях 
У ста  ва ООН, в кото  р ых п  ре ду с мат р и  вают с я о соб ые п ро це ду р ы д л я с по ро  в, 
у г ро жаю щ их ме  ж ду на ро д но му м  и ру и бе зо па с но ст и. В ча ст но ст и, в 
от но ше н и и с по ро  в та ко  го ро да СБ ООН на  де лё н о соб ы м и по л но  моч и я м и – 
о н в п  ра ве по с вое  й и н и ц  иат и ве ра с с ле до ват ь любо  й та ко й с по р и о п ре де л ят ь 
п ро  це ду ру е го у ре гу л и  ро ва н  и я.      
   6. П ра во  во  й ха ра  кте р с по ра.  
  Не ре д ко п ро  во д ит с я ра з л ич ие ме ж ду т.  н. « п ра во  в ы м и» и л  и 
« по  д ле жа щ и  м и ра с с мот ре н  ию в су де» с по ра м и и « по л ит иче с к и м и», 
« не п ра  во в ы м и» и  л и « не по д ле жа щ и м и ра с с мот ре н  ию в су де» с по  ра м и» 
[Статут ме ж ду на ро  д но  го су да, ре ж и м до сту па: 
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml ( дата об ра ще н и я: 2.03.2016)]. 
  Ме ж ду на ро д н ы  й с по р - м и р  на я ста д и  я ме ж ду на ро д но го ко  нф л и кта, в 
кото  ро й сто  л к но ве  н ие по ве де н и я сто  ро н о су ще ст в л  яет с я с ре д ст ва м и 
д и п ло мат и и. П р ич и  н ы ме ж ду на ро д но го с по ра мо гут б ыт ь са м ы м и ра з н  ы м и, 
но ча ще в се го это неу до в лет во ре н  но ст ь го  су да р ст в с во и  м по ло  же н ие м, 
те р  ро р и ст иче с к ие а кт ы, во й н ы. В каче ст ве о с но в но й п р ич и н ы ко нф л и кта 
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мо ж но на  з ват ь не  со в ме ст и  мо ст ь п  рете н з и й сто  ро н п  р и о  г ра н  иче н но  ст и 
во  з мо ж но сте  й их у до в лет во ре н и  я ( р и с.1). 
 
 
Р и  с. 1. П р ич и н ы ме ж ду на ро д н ых с по ро  в 
 
Ча сто ме ж ду на ро д н ые с по р ы в ы  ра стают и з в нут ре н н их ( ре г ио на л ь н ых) 
ко нф  л и кто  в, с ре д и н их в ы де л яют по  л ит иче с к ие ко нф л и кт ы. 
П р ич и на м и по л ит иче с к их ко  нф л и кто  в я в л яют с я: 
1. Во  п ро  с в ла ст и. Лю д и за н и  мают не ра в ное по ло же н ие в с и  сте ме 
ие ра рх и  й: о  д н и ко ма н дуют, д ру г ие по дч и н яют с я. Мо жет с ло  ж ит ь с я и та к, 
что не  до во л ь н ые не то л ь ко по дч и не  н н ые, но и у п ра в л яю щ ие. 
2. Нех ват ка с ре д ст в к су ще ст во  ва н  ию. Не  до статоч ное и  л и 
о г ра н иче  н ное по луче  н ие с ре д ст в в ы з ы вает не  до во  л ь ст во, п роте  ст ы, 























3. С ле д ст в ие не  п ро ду ма н но й по  л ит и к и. П р и н  ят ие в ла ст я м и 
по с пе ш но  го, необ ду ма н но  го ре ше н и я мо жет в ы з ват ь не до во  л ь ст во 
бо л ь ш и  н ст ва на ро  да и с по соб ст во  ват ь во з н и  к но ве  н ию ко  нф л и кта. 
4. Не  со в па де н ие и н  д и в и дуа  л ь н ых и об ще ст ве  н н ых и нте  ре со в. 
5. Ра з л ич ие на ме ре н и й и по сту п  ко в от де л ь н ых л ич но сте й, со ц иа л ь н ых 
г ру п п, па рт и й. 
6. За в и ст ь. 
7. Не  на в и ст ь. 
8. Ра со ва  я, ре л и г ио з на  я, на ц ио на л ь на я не п р и я з н ь и п  рочее ( р и с.2). 
[Бу к рее ва Т.Н., 2015, с.358] 
 
Р и  с. 2. П р ич и н ы по л  ит иче  с к их ко  нф л и  кто  в 
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П роб ле ма те р  р ито  р иа л ь н ых с по  ро в п ро до л жает з нач ите  л ь но у с ло  ж н ят ь 
ме ж ду на ро д н ые от но ше н и  я , п ре п  ят ст вует ра  з в ит ию м  и ро во  го сооб ще ст ва и 
соот вет ст ве н  но т ребует к себе по в ы ше н ное в н и ма н ие. М но г ие со в ре ме н  н ые 
ме ж ду на ро д н ые ко нф л и кт ы, со де р жа щ ие в себе п рете н  з и и те р р ито  р иа л ь но го 
ха  ра кте  ра, от л ичают с я о собо й о  ст рото й и п  р и н ц и  п иа л ь но ст ью, со з дают 
у г ро зу пе рехо  д я щую и з ре г ио на л ь но й п роб ле м ы в г лоба л ь н ы й 
ме ж ду на ро д н ы й к р и з и  с. Меха н и з м у ре гу л и ро  ва н и  я те р р ито  р иа л ь н ых с  по  ро в 
в п  ро ш ло м и на со в ре ме н но м эта  пе с в и дете л ь ст вует о з  нач ите л ь но м в л и я н и и 
по л ит иче  с ко го фа кто  ра, по д ме н яю ще го и л и о с ло ж н яю ще го ю р и д иче с кое 
су ще ст во п роб ле м ы. Со в ре ме н ное ме ж ду на ро д ное п ра во п ре д ла гает 
необхо  д и м ы й у ро ве  н ь п ра во  во го ре гу л и ро ва  н и я, с по мо щ ью кото  ро го мо ж но 
ра з ре ш ит ь бо л ь ш и  н ст во су ще ст вую щ их те р  р ито  р иа л ь н ых п  роб ле м. 
 
1.2.С по соб  ы ра з ре ше  н и я те  р р ито р иа  л ь н ых с  по ро в 
 
И н ст итут м  и р но  го ра з ре ше н  и я с по ро в в ме  ж ду на ро д но- п ра во  в ых 
со г ла ше н и ях и по  л ит иче с к их де к ла ра ц и ях ра  с с мат р и  вает с я о д н и м и з 
о с но в н ых п  р и н ц и  по в ме ж ду на  ро д но го п ра ва, в соот вет ст в и и с кото  р  ы м 
с по р ы ме ж ду го  су да р ст ва м и до л ж н ы ре гу л и ро ват ь с я и с к люч ите л ь но 
д и п ло мат иче с к и  м и с ре д ст ва  м и. П ра кт иче с кое п р и ме не н  ие п р и н ц и  па м и р  но го 
ра з ре ше н и я с по  ро в п р и з ва  но не до пу ст ит ь во  з мо ж но ст ь во з н  и к но ве  н и я 
ме ж го су да р ст ве  н н ых с по ро  в и у ст ра н ит ь пе ре ра ста  н ие в ста д ию ко нф л  и кта. 
Пе  р в ы м у н и ве  р са л  ь н ы  м а кто  м о м и  р но м ра з ре ше н и и ме ж ду на ро д н ых 
с по ро  в я в л яет с я Ко н ве  н ц и  я «О м и р но  м ре ше н и и ме ж ду на ро д н ых 
сто  л к но ве  н и й», п р и  н ята я в 1899 г. на пе р во  й Гаа г с ко  й ко нфе ре н ц и  и м и ра и 
до по л не н  на я в 1907 г. на вто ро  й Гаа г с ко й ко нфе ре н  ц и и м и ра, це л ью кото  ро й 
б ы ло обоб ще н ие п ра в и л п р  и ме не н и я доб р ых у с лу г и по  с ре д н иче ст ва, 
об ра зо ва  н и я и фу н  к ц ио н  и ро ва  н и я ме ж ду на ро  д н ых т рете  й с к их су до в и 
с ле д ст ве н  н ых ко  м и  с с и  й [Ко н  ве н ц и  я о м и р но  м ра з  ре ше н  и и с по ра, ре ж и м 
до сту па: http://www.busel.org ( дата об ра ще н и я: 5.03.2016)]. 
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 О д на ко в у с ло в и ях п  р и з  на н и я до пу ст и мо ст и и п ра во  ме р но ст и 
воо  ру жё н  но го на с и л и я в ме ж ду на ро  д н ых от но ше н и ях, об  ра ще н  ие к доб р ы м 
у с лу га м и по с ре д н иче  ст ву, а та к же к д ру г и м п ре ду с мот ре н н  ы м в Ко н ве  н ц и и 
м и р н ы  м с ре д ст ва  м ра з  ре ше н  и я с по  ро в не но  с и ло д л  я её уча ст н  и ко в 
ю р и д иче с к и об я зате л  ь но  го ха  ра кте ра, -  «До го  ва р и ваю щ ие с я де р жа в ы 
со г ла шают с я, в с лучае ва ж но  го ра з но  г ла с и я и л и сто л  к но ве  н и я, п ре ж де че м 
п р ибе г нут ь к о ру ж ию, об ра щат ь с я, на с ко л ь ко по з во  л ят об сто яте  л ь ст ва, к 
доб р ы м у с лу га м и л и по с ре д н иче  ст ву о  д но й и л и не с ко л  ь к их д ру же  ст ве н  н ых 
де р жа в» [Ко н  ве н ц и  и о м и р  но м ра з ре ше н и и ме ж ду на ро д н ых сто  л к но  ве н  и й, 
Гаа га, ре ж и м до сту па: http//:www.busel.org ( дата об ра ще н и я: 5.03.2016)]. 
 По  д с ре д ст ва  м и м и р  но го ра з ре ше н и я ме ж ду на ро д н ых с  по ро  в 
по н  и мают с я ме ж ду на ро д но- п  ра во в ые с по соб ы и п ро це  ду р  ы у ре гу л и  ро ва н  и я 
с по ро  в ме ж ду суб ъе кта  м и ме ж ду на ро д но го п ра  ва в соот вет ст в и и с 
п р и  н ц и па м и ме ж ду на ро д но  го п ра ва бе з п р и ме не н и  я п р и  ну ж де н и я в ка ко  й-
 л ибо фо р ме. Бе к я ше в от мечает, что в с воё  м ра з в ит и и м  и р н ые с ре д ст ва 
ра з ре ше н и я с по ро в не о  стают с я не и з ме н н ы  м и. О н и ра з в и вают с я в 
за в и  с и мо ст и от и сто р иче  с ко й э пох и и о собе н но  сте й соот но ше н и я с и  л на 
ме ж ду на ро д но й а ре не. О д н и и з м и р н  ых с  по собо в ра  з ре ше н  и я ко нф л и кто  в 
и з ве  ст н ы с д ре в не  й ш их в ре мё н ( доб р  ые у с лу г и, по с ре д н иче  ст во и д р.), 
д ру г ие по луч и л и ра з в ит ие л  и ш ь в ко н  це XIX в. – нача ле XX в. 
( со г ла с ите  л ь на я п ро  це ду ра, а рб ит ра ж), т рет ь и во з н и  к л и на п рот я же н  и и 
вто  ро  й по ло в и  н ы XX в. ( ме ж ду на ро  д н  ые су д ы, п р и м и р  ите л ь н ые ко м и с с и и, 
ра з ре ше н ие с по ро в с по мо щ ью ме ж ду на ро д н ых о р га н и  за ц  и й) [Бе  к я ше в К.А., 
2005, с.153]. О д на ко л и ш ь с п р  и з на н ие м об я за н но ст и ра з ре ше н и я с по  ро в 
и с к люч ите  л ь но м и р н ы м и с ре д ст ва  м и сфо р м и ро  ва ла с ь с и сте  ма та к их с  ре д ст в. 
Эта с и  сте ма на ш ла за к ре п ле н  ие в У ста ве ООН.  
        Мо ж но в ы де л ит ь т р и о  с но в н ых в и да с ре д ст в м и  р но го ра з ре ше н и  я 
с по ро  в: со  г ла с ите  л ь н  ые ( д и п ло мат иче с к ие), су деб н ые (ю р и д иче с к ие), 
ра з ре ше н ие с по ро в в ме ж ду на ро  д н  ых о  р га н и за ц и  ях ( р  и с.3). П р и это  м пе р в ые 
д ва в и да це л  и ко м по с в я ще н ы ра з ре ше н ию с по ро  в. Д л я о р га н и за ц и й 
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ра з ре ше н ие с по ро в п  ре д ста  в л яет л и ш ь о д но и  з на п  ра в ле н и  й де яте л ь но ст и 
[Ко ва  ле в А.А., 2008, с.831]. 
 
Р и  с. 3. О с но в н ые в и  д ы с ре д ст в м и р но  го ра з ре ше н и я с по ро в 
 
Ра с с мот р и м эт и с по соб ы по д роб нее: 
Со г ла с ите л  ь н ые ( д и п ло  мат иче с к ие) с ре д ст ва м и р но  го ра з ре ше н и я    
ме ж ду на ро д н ых с по ро  в и г рают г  ла в ную ро  л ь в м и р но  м у ре гу л и ро ва  н и и 
с по ро  в и ра з но г ла с и й во в за и  моот но  ше н и ях су ве ре н н  ых го су да р ст в. Сут ь 
эт их с ре д ст в со сто ит в то м, что с по р у ла ж и вает с я в ре зу л ьтате п р я мо го 
ко нта  кта сто  ро н и за к люче  н и я со г ла ше н и я. Та к и м и с ре д ст ва м и я в л  яют с я 
пе ре го во  р ы, ко н су л ьта  ц и и, об с ле до ва  н ие ( с ле д ст ве н н  ые ко м и  с с и  и), доб р ые 
у с лу г и, по с ре д н иче  ст во, п р и м и ре н  ие ( со г ла с ите  л ь н ые, п р и м и р  ите л ь н ые 
ко м и  с с и  и). 
Пе  ре го во  р ы – это на ибо лее до сту п ное, г иб кое и эффе кт и  в ное с ре д ст во 
м и р но  го ра з ре ше н и я с по  ро в, и г раю щее ве ду щую ро л  ь с ре д и д ру г их м и р н ых 
с ре д ст в. Не с луча  й но в стат ье 33 У ста ва ООН пе ре го во  р ы на з ва  н ы в ч и с ле 
о с но в н ых с ре д ст в у ре гу л и ро  ва н и  я ме ж ду на ро  д н ых с  по ро в и ко  нф л и  кто  в. 
Пе  ре го во  р ы п ре д ста в л яют собо й п  р я мо й ко  нта кт сто  ро  н в це л ях до  ст и же  н и я 
в за и  мо п р ие м ле мо го со г ла ше н  и я. О н и мо гут ве  ст и  с ь че  ре з об ыч н  ые 
д и п ло мат иче с к ие ка на л ы и л и в фо р ме с пе ц иа л ь но со з ы вае  м ых со ве  ща н и й. 






  Судебные 
        (юридические) 




пе ре го во  ро в об ыч но нахо  д ят от ра же н ие в со в ме ст н ых ко  м мю н и ке, кото р ые 
не я в л яют с я до го во ра м и. Пе  ре го во  р ы до л ж н ы п ре д ше ст во  ват ь п  р и ме не н ию 
и н ых с ре д ст в ра  з ре ше н  и я с по ро  в [Лу ка шу к И.И., 2005, с.62]. 
Пе  ре го во  р ы об ла дают р  я до м п ре и му ще ст в по с ра в не н  ию с и н ы  м и 
с ре д ст ва м и: их ле  гче о р га н и зо ват ь, о н  и не т ребуют з  нач ите л ь н ых ра  схо  до в, а 
г ла в ное, не о ка з ы вают от р и цате  л ь но  го в л и я н и я на в за и моот но ше н и я сто ро н. 
П р и их по  мо щ и ре шает с я о с но в на я ма с са ра з но  г ла с и  й ме ж ду го  су да р ст ва м и. 
В хо  де пе ре го во  ро в го су да р ст ва и л и ме ж ду на ро д н ые о р га н и за ц и и мо гут 
п р и  н и мат ь са  м ые ра з нооб ра з н ые ва  р иа нт ы ре ше н и я с по р  н ых во  п ро со  в. 
Пе  ре го во  р ы не то л ь ко я в л яют с я с ре д ст во  м у ре гу л и  ро ва н  и я ме ж ду на ро  д но  го 
с по ра, но и в ы по л  н яют фу н к ц и  и в с по  мо гате л ь но го с ре д ст ва. П ра кт иче  с к и 
в се с по соб ы ра з ре ше н и  я ме ж го су да р ст ве  н н ых ко  нф л и кто  в в се г да 
нач и  нают с я с не по  с ре д ст ве н н  ых пе  ре го во  ро в о п  р и ме не н и  и эт их с  по собо в и 
оче н  ь ча сто за ве р  шают с я та к и  м и пе ре го во  ра м и. 
Ка к по дче р к и вает Бе  к я ше в, со в ре ме н  ное ме ж ду на ро  д ное п ра во не 
у ста на  в л и вает е  д и нооб ра з но го по  р я д ка ве де н и я пе ре го во  ро в. Пе  ре го во  р ы 
п рохо  д ят с ле дую щ ие о с но в н  ые ста д и  и:  в ы  сту п ле н ие го су да р ст ва и  л и 
г ру п п  ы го су да р ст в ( на п р  и ме р, ЕС) и  л и и н  ых суб  ъе кто  в ме ж ду на ро  д но  го 
п ра ва с и н и  ц иат и  во й п ро  ве де н и я пе ре го во  ро в;  до ст и же н ие до го во  рё н но ст и 
ме ж ду с по р  я щ и  м и сто ро  на м и о пе ре го во рах ( в ре м я, ме сто, у ро  ве н ь и т. п.);  
в ы работ ка п ро  це ду р ы ве де н и я пе ре го во  ро в;  соб  ст ве н  но пе ре го во  р ы;  
п р и  н ят ие со г ла со ва н но  го в хо  де пе ре го во ро в а кта. 
Пе  ре го во  р ы ра з л ичают с я по п ре д мету с по  ра ( по по л  ит иче  с к и м,  
э ко  но м иче с к и  м,  со ц иа  л ь н  ы м и д ру г и м во п ро  са м),  по ко  л иче  ст ву уча  ст н и ко  в 
( д ву сто ро  н н ие,  м но го сто  ро н н  ие).  
По  с ле д н ие п р  иоб ретают ш  и ро  кое ра с п ро ст ра не н ие. По  я в и  ло с ь по  н ят ие 
па р ла ме нт с ко й д и  п ло мат и  и, о з начаю ще й м но  го сто ро  н н ие пе ре го во  р ы в 
ра м ках ме  ж ду на ро д н ых о  р га но в и о р га н и за ц и  й. По стату су уча ст вую щ их 
до л ж но  ст н ых л и  ц:  на в ы с ше м у ро в не ( г ла в го су да р ст в, г ла в п  ра в ите л ь ст в);  
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на у ро  в не м и н  и ст ро в и  но  ст ра н н ых де л;  по с ло в и  л и с пе ц  иа л ь но 
у по  л но моче н  н ых на это до л  ж но ст н ых л  и ц [Бе  к я ше в Е.А., 2005, с.234]. 
Ко н су л ьта ц  и и – ра з но  в и  д но  ст ь пе ре го во ро в, от л ичаю ща я с я п ро стото  й 
о р га н и  за ц  и и, ме н ь ше й фо р ма л ь но  ст ью. Это от но с ите  л ь но но  в ы  й с по  соб 
м и р но  го ра з ре ше н и  я с по ро в, е го по я в ле н ие от но с ит с я к XX сто лет ию 
[Лу ка шу к И.И., 2005, с.265]. П ре д мето м ко  н су л ьта  ц и й я в л яют с я об ыч но 
во  п ро с ы, и мею щ ие ж и з не н но ва  ж ное з наче н ие д л я го су да р  ст в и л и 
ме ж ду на ро д н ых о р га н и за ц  и й. В ме ж ду на ро д но й п ра кт и ке и с по л ь зуют с я д ве 
ра з но в и д но ст и ко н су л ьта  ц  и й: фа  ку л  ьтат и в н ые и об я зате  л ь н  ые. 
Фа ку л  ьтат и в н ы м и я в л яют с я ко  н су л ьта  ц и и, к кото  р ы  м сто ро н ы п  р ибе гают по 
в за и  м но му со г ла с ию. П р и ме не н ие об я зате л ь н ых ко  н су л  ьта ц  и й 
п ре ду с мот ре но в д ву сто  ро н н  их и м но  го сто ро н  н их ме ж ду на  ро д н ых 
до го во  рах. На  п р и ме р, в Ге не ра  л ь но  м со г ла ше н и и по то р го в ле у с лу га м и 1994 
г. (Ма р  ра ке ш с кое со г ла ше н ие о со з да н и  и В се м и р но й То  р го во  й О р га н и за ц  и и 
(Ма р ра ке  ш,      15 а п  ре л я 1994 г.). Су ще ст вует с  ле дую ща я фо р му л и ро в ка: «1. 
Ка ж д ы й ч ле н б ла го  же лате л ь но от но с ит с я к ко  н су л ьта  ц и  я м и со  з даёт д л я н  их 
соот вет ст вую щ ие у с ло в и я, в с в я з и с п рете н  з и я м и, кото р ые мо гут б ыт ь 
с де ла н  ы люб ы м д ру г и м ч ле но м по любо му во  п ро  су, зат ра г и ваю ще му 
фу н к ц ио н и  ро ва н ие на сто  я ще го Со г ла ше н и я. П р и та к их ко  н су л ьта ц  и ях 
п р и  ме н  яет с я До го во рё  н но ст ь о ра з ре ше н и и с по ро в (ДРС) 2. Со вет по 
то  р го в ле у с лу га м и и л и О р га н по ра з ре ше н ию с по  ро в (ОРС) по за  п ро су ч ле на 
мо гут п  ро ве ст и ко н су л ьта  ц и и с люб ы м ч ле но м и л и ч ле на м и в от но ше н и и 
любо  го во п ро са, по кото ро  му не во з мо ж но б ы  ло до ст ич ь 
у до в лет во  р ите л  ь но  го ре ше н и я путё  м ко н су л ьта  ц  и й со г ла с но пу н  кту 1» 
[Г лебо в И.Н., 2006, с.85]. В ко  н ве  н ц и и ООН по мо р  с ко му п  ра ву 1982 г. Та  к 
же о го ва  р и вает с я: «2. Сто  ро н ы та  к же бе з п ро  ме д ле н и  я п ро во  д ят об ме н 
м не н и я м и, ко г да п ро це ду ра у ре гу л и  ро ва  н и я с по ра б ы ла п ре к ра ще на бе з 
до ст и же  н и я у ре гу л и ро  ва н и я и л и, ко  г да с по р у ре гу л и ро ва  н и об сто яте л ь ст ва 
т ребуют ко  н  су л ьта  ц и й от но с ите л ь но с по соба о су ще ст в ле н и я 
у ре гу л и  ро ва н  и я». С не кото  р  ы м и ст ра на м и Ро с с и я за к люч и ла с пе ц  иа л ь н  ые 
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со г ла ше н и я о ко н  су л ьта  ц и ях ( с Ве л и коб р  ита н ие й, А р ме н ие й, Ита  л ие й, 
Ко ста-Р и ко  й, Ка зах ста но  м, Ка на до й, Мо л да в ие й, Ту р ц  ие й, У к ра и но й, 
Ф ра н ц  ие й и д р.). Та к ие ко н су л  ьта  ц и и п ро во  д ят с я в це л ях у ста но  в ле н и  я 
об ще й по з и ц  и и сто  ро н по во  п ро  са м по  л ит и к и, ме ж ду на ро д н ы  м п роб ле ма м, 
п ре д ста в л яю щ и м в за и м н ы  й и нте  ре с. О соб ы й в и д со ста в л яют ко  н су л ьта  ц и  и 
по во  п ро са м м и  р но го у ре гу л и ро  ва н и  я с по ро в [Г  лебо в И.Н., 2006, с.87]. 
Об с ле до ва н ие ( с ле д ст ве  н н ые ко  м и  с с и  и) – это с  ре д ст во м и р  но го 
у ре гу л и  ро ва н  и я, к кото ро  му п р ибегают в тех случаях, когда спорящие 
стороны расходятся в оценке фактических обстоятельств, вызывающих спор 
или приведших к спору. Порядок формирования и функционирования 
следственных комиссий регулируется статьями 9 – 35 Конвенции о мирном 
разрешении международных столкновений (1907) [Вирко Н.В., 2015, с.26]. 
Для осуществления процедуры обследования стороны создают на 
паритетных началах международную следственную комиссию, иногда во 
главе с представителем третьего государства или международной 
организации. Следственная комиссия должна учреждаться на основании 
специального соглашения между спорящими сторонами. В соглашении 
определяются подлежащие расследованию факты, порядок и срок 
образования комиссии, объем полномочий её членов, а также место 
пребывания комиссии, её право перемещаться, срок, в который каждая 
спорящая сторона должна будет представить своё изложение фактов, и т.д. 
Стороны в установленные сроки излагают комиссии факты, представляют 
необходимые документы, а также список свидетелей и экспертов, которые 
должны быть выслушаны. Комиссия может запросить от сторон 
дополнительные материалы. В процессе разбирательства производится 
допрос свидетелей, о чем составляется протокол. Совещания комиссии 
происходят при закрытых дверях и являются секретными. Любое решение 
комиссии принимается большинством голосов. После того как стороны 
представили все разъяснения и доказательства, а все свидетели выслушаны, 
следствие объявляется законченным, а комиссия составляет доклад: «Доклад 
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комиссии, ограничиваясь лишь установлением фактов, отнюдь не имеет 
характера третейского решения. За сторонами сохраняется полная свобода 
воспользоваться по своему усмотрению этими фактическими 
выводами»[Толстых В.Л., 2009, с.452]. В практике ООН большое значение 
придаётся работе по установлению фактов, в 1991 г. Генеральной 
Ассамблеей ООН была одобрена Декларация об установлении фактов ООН в 
области поддержания международного мира и безопасности. «1. При 
выполнении своих функций, связанных с поддержанием международного 
мира и безопасности, компетентным органам ООН следует стремиться быть 
полностью осведомлёнными обо всех соответствующих фактах. С этой 
целью они должны рассматривать возможности осуществления мероприятий 
по установлению фактов… 3. Деятельность по установлению фактов должна 
носить всеобъемлющий, объективный, беспристрастный и своевременный 
характер» [Глава I пункты 1,3 Декларации об установлении фактов ООН в 
области поддержания международного мира и безопасности, режим доступа: 
http://www.un.org (дата обращения: 7.03.2016)]. 
Примирение (примирительные, согласительные комиссии) – как 
средство мирного урегулирования споров примирение, в отличие от 
обследования, включает не только выяснение фактических обстоятельств, но 
и выработку конкретных рекомендаций сторон. При применении 
согласительной процедуры стороны, как и в случае с обследованием, 
образуют на паритетных началах международную согласительную 
комиссию, которая и вырабатывает свои рекомендации [Батычко В.Т., 2011, 
с.56]. Выводы согласительной комиссии носят факультативный характер, то 
есть не являются ю р и д иче с к и об я зате л ь н ы м и д л я сто ро  н, уча  ст вую щ их в 
с по ре. На  ибо лее по д роб но по р я до к со з да н и я и фу н к ц ио н и  ро ва н  и я 
со г ла с ите л  ь но  й ко м и с с и и и з ло же н в Об ще м а кте о м и р но  м ра з ре ше н и и 
ме ж ду на ро д н ых с по ро  в 1928 г., пе ре с мот ре н но м Ге не ра л ь но й А с са мб лее й 
ООН в 1949 г. Об щ и  й а кт п ре ду с мат р и  вает, что с по р ы ме ж ду уча  ст н  и ка м и 
а кта мо гут ра с с мат р и ват ь с я в по сто  я н но й и л и в ре ме н но  й с пе ц  иа л ь но  й 
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со г ла с ите л  ь но  й ко м и  с с и  и, со з да вае  мо й с по  р я щ и  м и сто ро на м и. В со ста ве 
ко м и  с с и  и и з п ят и ч ле но  в мо жет б ыт ь л и ш ь по о  д но  му г ра ж да н и  ну с  по р я щ их 
сто  ро н. Т р и д ру г их ч ле на ко  м и с с и и и зб и рают с я с со г ла с и я сто ро  н в с по ре и  з 
г ра ж да н т рет ь их де р жа в. П ро и з во  д ст во в со  г ла с ите л ь но й ко  м и  с с и  и 
со ст я зате  л ь ное, ре ше н и я п р и н и мают с я бо л ь ш и н ст во м го ло со в ч ле но в 
ко м и  с с и  и. 
П р и м и  р ите л ь н ые ко м и с с и и – о д на и з п ро це ду р н ых фо р м м и р но го 
у ре гу л и  ро ва н  и я ме ж ду на ро д н ых с по  ро в, п ре ду с мат р и вае ма я от де л  ь н ы  м и 
ме ж ду на ро д н ы м и до го во  ра м и, в то  м ч и с ле Ве  н с ко й ко  н ве н  ц ие й о 
п ре д ста в ите л ь ст ве го су да р ст в в их от но ше н и  ях с ме ж ду на ро  д н  ы м и 
о р га н и  за ц  и я м и у н и ве  р са л ь но  го ха ра  кте ра 1975 г. «1. Е с л и с по  р не б ы л 
ра з ре шё н в ре зу л  ьтате ко  н су л  ьта ц  и й,  в тече  н ие о д но го ме с я ца с мо ме нта 
нача ла ко н су л  ьта  ц и й, любое го су да р ст во, уча  ст вую щее в ко н су л ьта  ц и ях, 
мо жет пе ре дат ь с по  р в п р и м и р ите  л ь ную ко  м и с с ию, со з да вае мую в 
соот вет ст в и и с по ло же н и  я м и на сто  я ще й стат ь и, путё  м на п ра в ле н и я 
п и с ь ме н но го у ве  до м ле н  и я О р  га н  и за ц и и и д ру г и м го су да р  ст ва м, 
уча  ст вую щ и м в ко н  су л ьта  ц и ях… 2. Ка ж да я п р и м и р  ите л ь на я ко м и с с и я 
со сто  ит и з т рёх ч ле но  в: д  вух ч ле но  в, на з начае м ых, соот вет ст ве н но, ка ж до й 
и з сто ро н в с по  ре, и п ре д се дате л я… 6. Ко м и с с и  я у ста на в л и вает с во  и 
соб ст ве  н н ые п ра в и ла п ро це  ду р  ы и п р и н  и мает с во  и ре ше н и я и ре ко  ме н да ц  и и 
бо л ь ш и  н ст во  м го ло со в» [Бе  к я ше в К.А., 2005, с.58]. 
Доб р ые у с лу г и и по с ре д н иче  ст во – это м и р н  ые с ре д ст ва  ра з ре ше н и я 
ме ж ду на ро д н ых с по  ро в с по мо  щ ью т рет ье й сто  ро н ы. Ме ж ду н  и м и е ст ь 
м но го об ще го, но е ст ь и ра з л ич и я. Доб р ые у с лу г и и л и по с ре д н иче ст во мо гут 
о ка з ы  ват ь го су да р ст ва ( в то  м ч и с ле ко л ле кт и в но) и  л и ме ж ду на ро д н ые 
о р га н и  за ц  и и. О ка  з ы ваю щ ие доб р ые у с лу г и го су да р ст во и  л и ме ж ду на ро д на я 
о р га н и  за ц  и я са м и в хо  де пе ре го  во ро  в не ф и гу р и  руют, е с л и об это м не 
по п  ро с ят с по р я щ ие сто ро н  ы. П р и по с ре д н иче ст ве т рет ь я сто ро  на в п ра ве 
уча  ст во ват ь в пе  ре го во  р но м п ро  це с се и в ы  д в и гат ь у ст н ые и л  и п и с ь ме н н  ые 
п ре д ло же н  и я по су ще ст ву с  по ра [Ко ло со в Ю.М., 2001, с.154]. 
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Доб р ые у с лу г и – это де  й ст в и я не уча ст вую ще й в с по  ре сто ро н  ы 
( го  су да р ст ва, ме ж ду на ро  д но  й о р га н и за ц и и, и з ве  ст но го об ще ст ве  н но го и л и 
по л ит иче  с ко го де яте  л я), на п  ра в ле н н  ые на у ста но в ле н ие ко нта  кто  в ме ж ду 
с по р я щ и м и сто  ро на м и, доб р ые у с лу г и мо гут о  ка з ы ват ь с я ка к в от вет на 
соот вет ст вую щую п ро  с ьбу о  д но  й и л и обе их с  по р я щ их сто  ро  н, та к и по 
и н и  ц иат и  ве са мо й т рет ье й сто ро  н ы. П ре д ло же н ие доб р ых у с лу г не до л ж но 
ра с с мат р и ват ь с я в каче ст ве не  д ру же люб но го а кта по от но  ше н  ию к с по р  я щ и  м 
сто  ро на м. Доб р ые у с лу г и не ре  д ко пе ре ра стают в по  с ре д н иче ст во. 
По  с ре д н иче  ст во – п  ре д по  ла гает не по с ре д ст ве н  ное уча  ст ие т рет ье  й сто  ро н ы в 
м и р но  м ра з ре ше н и и с по ра. Уча ст ву я в пе ре го во рах с по р  я щ их сто  ро н, 
по с ре д н и к п  р и з ва н в се ме р  но со де й ст во ват ь в ы работ ке п р ие м ле мо го д л я эт их 
сто  ро н ре ше н и я с по ра. О н в п ра ве п ре д ла гат ь с  во и ва  р иа нт ы та  ко го 
ра з ре ше н и я, хот я п ре д ло же  н и я по с ре д н и ка не но  с ят д л я с по  р я щ их сто  ро  н 
об я зате л ь но го ха  ра кте  ра. «За  дача по с ре д н и ка за к лючает с я в со г ла со ва н и  и 
п рот и во  по ло  ж н ых п  р  ит я за н и  й и в у с по кое н  и и чу в ст ва не  п р и я з н и, е с л и о но 
во  з н и к ло ме ж ду го су да р ст ва м и, нахо  д я щ и м и с я в с по ре». По  с ре д н и к мо  жет 
уча  ст во ват ь в пе  ре го во  рах, а кт и в но в л  и ят ь на их хо  д, в но  с я п ре д ло же  н и я по 
су ще ст ву с  по ра. И ме н но поэто  му д  л я о су ще ст в ле н и я по с ре д н иче  ст ва 
необхо  д и мо со г ла с ие обе их с  по р я щ их сто ро н [Ко  ло со в Ю.М., 2001, с.162]. 
 2. Ю р и д иче  с к ие ( су деб н  ые) с ре д ст ва м и р  но го ра з ре ше н и я 
ме ж ду на ро д н ых с по ро  в в к лючают в себ я: ме ж ду на ро  д н  ы й а рб ит ра ж 
(т рете й  с кое ра зб и рате л  ь ст во) и су деб ное ра зб и рате  л ь ст во в Ме ж ду на ро  д но  м 
су де ООН. От ра нее ра с с мот ре н  н ых со г ла с ите л ь н ых ( д и п  ло мат иче  с к их) 
с ре д ст в о н и от л ичают с я те м, что ра с с мот ре н ие с по ра за ве р шает с я 
ю р и д иче с к и об я зате л ь н ы м д л я сто ро  н ре ше н ие м. 
Ме ж ду на ро д н ы й а рб ит ра ж (т рете й с к ие ра зб и рате л ь ст во) — это 
о р га н и  зо ва н ное на о с но  ве со г ла ше н  и я сто ро  н ра з  ре ше н  ие с по  ра т рет ье  й 
сто  ро но й, ре ше н ие кото  ро  й об я зате  л ь но д л я с по р я щ их сто  ро н.  По м  не н ию 
к ру п не й ше го ро с с и й с ко  го ю р и  ста- ме ж ду на ро д н и  ка Ф. Ф. Ма рте  н са, 
т рете  й с кое ра зб и рате л ь ст во я в л яет с я « ра зу м не й ш и м с по собо м 
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м и ро люб  и во  го ра з ре ше н  и я ме ж ду на ро  д н ых сто  л  к но ве  н и й» [Бе  к я ше в К.А., 
2005, с.43]. 
 А рб ит ра ж ка  к с ре  д ст во у ре гу л и  ро ва н и я ме ж ду на ро д н ых с  по ро  в 
и з ве  сте н е щё со в ре мё н рабо в ла де л ьче  с к их го  су да р ст в. В с ре д н ие ве  ка и м и 
б ы л и па п ы и ге р ма н с к и й и  м пе  рато р. Со в ре ме н  на я же и сто  р и я а рб ит ра ж но го 
ра с с мот ре н  и я с по  ро в нача  ла с ь с об ра зо ва н  и я на о с но  ве а н г ло-а  ме р и ка н с ко  го 
До го во  ра о д ру жбе, то р го в ле и мо ре п  ла ва н  и и 1794 г. (« до го во  р Д же я») т рёх 
с ме ша н  н ых ко  м и с с и й. В XIX в. б ы ло об ра зо ва  но у же бо лее 200 а рб ит ра ж н ых 
су до в. О собое з наче н  ие д л я со в ре ме н но й ю р и  с д и к ц и и т рете  й с к их су до в и ме л 
п ре це де нт, со з да н н  ы й ра с с мот ре н ие м А лаба м с ко  го с по  ра ме ж ду США и 
Ве  л и коб р ита  н ие й в 1871-1872 г г. В 1872 г. а рб ит ра ж н ы  й су д п р и  су д и л в 
по л ь зу США 15,5 м л н. до л л., а а н  г л  и й с кое п ра в ите л  ь ст во в ы п  лат и ло эту 
су м му в каче  ст ве во  з ме ще н  и я у ще рба за п ро да жу ю жа на м к ре й  се ро  в, 
у н ичто  ж и в ш их бо  лее 60 а ме р и  ка н с к их су до в в хо  де Г ра ж да н с ко й во  й н  ы в 
А ме р и ке в 1861-1865 г г. [Ко ва ле в А.А., 2008, с.435]. 
Ва  ж ную ро  л ь в ра  з в ит и  и и н ст итута а рб ит ра жа с ы г ра л и Гаа г с к ие 
ко н  ве н ц  и и о м и р  но м ра з ре ше н и и ме ж ду на ро д н ых сто л к но ве  н и й 1899 и 1907 
г г. Ко н ве н ц  и я г ла с ит: «Ме ж ду на ро д н ы й т рете й с к и й су д и меет п  ре д мето  м 
ре ше н ие с по ро  в ме ж ду го  су да р ст ва  м и, су д ь я м и по их в ыбо  ру и на о  с но ва  н и и 
у ва  же н и я к п ра ву. Об ра ще н ие к т рете й  с ко му су ду в лечёт за собою 
об я за н но ст ь доб ро  со ве ст но по  дч и н ит ь с я т рете й  с ко  му ре  ше н  ию. В во  п ро сах 
ю р и д иче с ко го с во  й ст ва и п ре и му ще ст ве  н но в во  п ро сах то  л ко  ва н  и я и л и 
п р и  ме не н  и я ме ж ду на ро  д н  ых до го во  ро в, т рете й с к и  й су д п р и з нает с я 
До го ва р  и ваю щ и м и с я де р жа  ва м и са м ы м де й  ст в ите л ь н ы м и в ме сте с те  м 
са м ы м с п  ра ве д л и в ы м с ре д ст во  м ре ше н и я с по ро в, не у ла же н  н ых 
д и п ло мат иче с к и  м путё м. Поэто  му же  лате л ь но, чтоб ы, в с по  рах по у ка за н н ы  м 
во  п ро са м, До го ва  р и ваю щ ие с я де р жа  в ы об ра ща л и с ь в с лучае на  доб но  ст и к 
т рете  й с ко  му су ду, по с ко л ь ку то по  з во л ят об сто яте л ь ст ва» [Ко  н ве н  ц и я о 
м и р но  м ра з ре ше н и  и ме ж ду на ро  д н  ых сто  л к но ве  н и й, стат ь и 37, 38, ре ж и м 
до сту па: http://www.busel.org ( дата об ра ще н и я: 15.03.2016)]. 
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В соот вет ст в и и с эт и м и ко н  ве н ц и  я м и б ы ла уч ре ж де на По  сто я н на я 
па лата т рете  й с ко го су да в Гаа ге. В ст ру кту ре Па лат ы и меет с я д ва 
по сто  я н н ых о р га на: Ме ж ду на ро  д ное бю ро и А д м и н и ст рат и в н ы й со вет. Бю ро 
в ы по л н яет фу н к ц и  и ка н це л я р и  и: сто  ро н ы сооб щают е  му с  воё ре  ше н ие 
об рат ит ь с я к т рете  й с ко му су ду. Бю ро о су ще ст в л яет с в я з ь ме ж ду сто  ро на м и в 
с по рах, пе  ре да н н ых на ра  с с мот ре н  ие в Па  лату [Лу  ка шу к И.И., 2005, с.267]. 
Наб  лю де н ие за де яте  л ь но  ст ью Ме ж ду на ро  д но  го бю ро о су ще ст в л яет 
А д м и н и ст рат и в н ы й со вет, со  сто я щ и й и з а к к ре  д ито  ва н  н ых в Гаа ге 
д и п ло мат иче с к их п ре д ста в ите ле й го су да р ст в – уча  ст н и ко в Гаа г с к их 
ко н  ве н ц  и й. П ре д се дате ле м со вета я  в л яет с я м и н и ст р и но ст ра н  н ых де л 
Н и де р ла н до в. Со вет ре  шает в се а д м и н и  ст рат и в н  ые де ла, в то м ч и с ле 
ф и на н со в ые, на з начает и у во  л ь н яет с лу жа щ их Бю ро. Что ка сает с я са мо  го 
т рете  й с ко  го су да, то о н су ще ст вует в в и де с п и с ка л и ц, и з ч и с ла кото р ых 
с по р я щ ие го су да р ст ва мо гут в ыб и рат ь а рб ит ро  в. С п и со к т рете  й с к их су де й 
со ста в л яет с я с ле дую щ и м об ра зо м: ка  ж дое го су да р  ст во – уча ст н и к Гаа г с к их 
ко н  ве н ц  и й ( их на се го д н  я бо лее 80) на з начает с ро ко  м на 6 лет не бо лее 4 л и  ц, 
« кото  р ые б ы л и б ы и з ве  ст н ы с во и  м и по з на н и  я м и в во  п ро сах ме ж ду на  ро д но го 
п ра ва, по л ь зо ва  л и с ь б ы по л не й  ш и м л ич н ы м у ва же н  ие м и в ы ра з и л и б ы 
гото  в но  ст ь п  р и н ят ь на себ я об я за н но ст и т рете й с ко  го су д ь и» [Ко  н ве н  ц и я о 
м и р но  м ра з ре ше н  и и ме ж ду на ро д н ых сто  л к но ве  н и й, ре ж и  м до сту па: 
http://www.busel.org  ( дата об ра ще н и я: 15.03.2016)]. 
Со в ре ме н  но й ме ж ду на ро  д но  й п ра кт и ке и з ве  ст н ы д ва в и да     а рб ит-
 ра ж н  ых о р  га но  в: в ре ме н н  ы й (а рб ит ра ж ad hoc) и по сто я н н  ы й а рб ит ра ж. 
А рб ит ра ж ad hoc уч ре ж дает с я со г ла ше н ие м сто ро  н в от но ше н и  и да н но  го 
ко н  к рет но го с по ра. Та кое со г ла ше н ие на з ы вает с я ко м п ро м и с со м, и л и 
т рете  й с ко  й за п  и с ью. В не  м сто ро н ы о п ре де л  яют п ре д мет с по ра, по д ле жа щ и й 
ра з ре ше н ию т рете  й с к и м су до м, ко м пете н ц ию су да, п р и н  ц и п ы и п ро  це ду ру 
т рете  й с ко  го ра зб и рате  л ь ст ва, со ста в су да. Т рете й  с ка  я за п и с ь до л ж на 
в к лючат ь та  к же в за и м ное об я зате л ь ст во сто  ро н от но  с ите л ь но п р и н  ят и я и 
и с по л  не н и я т рете й с ко  го ре ше н и я [Ку р  к и  н Б.А., 2008, с.192]. По сто я н  н ы й 
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а рб ит ра ж – это по  сто  я н н ы й а рб ит ра ж н ы й о р га н, в кото  р ы й сто  ро н  ы мо гут по 
в за и  м но му со г ла с ию пе ре да ват ь во з н и каю щ ие ме ж ду н и м и с по  р ы. 
Су ще ст вует д ва в и  да ю р и с д и к ц  и и по сто  я н н ых а рб ит ра ж н ых о р га но в – 
доб ро во  л ь на я и об я зате л ь на я. П р и доб ро во  л ь но  й т ребует с я обою д ное 
со г ла с ие сто ро н на об ра ще н ие в а рб ит ра  ж н ы й о р га н, а п р и об я зате л ь но й 
до статоч но т ребо ва  н и я о д но  й и з сто ро н в с по ре. Об я зате л ь н ы й а рб ит ра  ж 
офо р м л яет с я путё  м в к люче  н и я в тот и  л и и но  й ме ж ду на ро д н ы й до го во  р та  к 
на з ы вае  мо й а рб ит ра ж но й о го  во р к и. И с по л не  н ие а рб ит ра ж но го ре ше н и я 
я в л яет с я об я зате л ь н ы м [Ко ло со в Ю.М., 2001, с.79]. 
А.А. Ко ва ле в в ы де л яет т р и о с но в н ых с по  соба пе ре дач и де ла на 
ме ж ду на ро д ное а рб ит ра ж ное ра зб и рате  л ь ст во:  
         1. C пе ц иа л ь ное со г ла ше н ие ( ко м п  ро м и с с), пе ре даю щее су ще ст вую щ и й 
с по р на а рб ит ра ж;   
         2. C пе  ц иа л ь ное по ло же н ие ( ко м п ро  м и  с с на  я о го во  р ка) в ра з  л ич н ых 
до го во  рах, п ре ду с мат р и ваю щее пе ре дачу в а рб ит ра ж с по ро в, кото  р ые мо гут 
во  з н и к нут ь и  з то л ко  ва н и я и л и п р и  ме не н  и я до го  во ра;   
         3. Об щ ие а рб ит ра ж н ые до го во  р ы, п ре ду с мат р и ваю щ ие пе ре дачу на 
а рб ит ра ж ное ра зб и  рате л ь ст во люб  ых с по ро  в, кото  р ые мо гут во  з  н и к нут ь 
ме ж ду сто  ро на м и (об я зате  л ь н ы  й а рб ит ра ж).  
          Сто ро  н ы не ре д ко о го ва  р и вают, что а  рб ит ра жу не по  д ле жат с  по р ы, 
зат ра г и  ваю щ ие ж и з не  н н ые и нте ре с ы, не за в и с и мо ст ь и л и че ст ь сто ро  н 
[Ко ва  ле в А.А., 2008, с.43]. 
Су деб ное ра  зб и рате  л ь ст во ( ме ж ду на ро д н ые су деб н  ые о р га н ы) – 
я в л яет с я от но с ите л  ь но но  в ы м с ре д ст во м м и  р но го ра з ре ше н и я с по ро в.        
Ме ж ду на ро д ное су деб ное ра  зб и  рате л ь ст во и  меет м но  го об щ их че  рт с 
ме ж ду на ро д н ы м а рб ит ра  же м. Г ла в ное, что их сб л и  жает, это об я зате л ь но ст ь 
ре ше н и й. П р и это  м с точ к и з ре н и я ме ж ду на ро д но го п  ра ва ре ше н и я 
ме ж ду на ро д но го су да и ре ше н и я т рете й  с ко го су да и меют о  д и на ко вую с и лу. 
Ра з л ич ие ме ж ду н  и м и но с ит г ла в н ы м об ра зо м о р  га н  и за ц ио н н  ы й ха ра кте  р: 
По  сто  я н на я па лата т рете  й с ко го су да,  сто ро н  ы на з начают а рб ит ро  в,  сто ро н ы 
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со г ла суют п  ро це ду р ы,  сто ро н  ы в ыб и рают оф и ц  иа л ь н ые я з ы к и,  за се да н  и я 
я в л яют с я за к р ыт ы м и,  в се ра схо  д ы не сут сто  ро  н ы, Ме ж ду на ро д н ы й су д 
ООН,  су д у же уч ре ж дё н,  п ро це ду р ы о п ре де ле н ы за ра нее в е го Статуте и 
Ре г ла ме нте,  оф и ц иа л ь н ы м и я з ы ка  м и я в л яют с я а н  г л  и й с к и й и ф ра н цу з с к и й,  
за се да н и  я в бо л ь ш и н  ст ве с лучае в я  в л яют с я от к р  ыт ы м и,  ра схо  д ы Су да 
по к р ы вает ООН [У  ста в ООН, ре  ж и  м до сту па: http://www.un.org/ru/icj/info 
( дата об ра ще н и я: 17.03.2016)]. 
От мет и м, что пе  р в ы  м ме ж ду на  ро д н ы м су деб н  ы м о р га но м в и  сто р и  и 
м и р но  го ра з ре ше н и я с по ро в б ы ла По сто  я н на я па лата ме ж ду на ро д но го 
п ра во  су д и я (ППМП), уч ре ж дё н  на я в 1920 г. по д э г и  до й Л и г и На  ц и  й. Па лата 
п ре к рат и ла с воё су ще ст во  ва н  ие в 1946 г. в ме сте с Л и го й На ц  и й. В на  сто я щее 
в ре м я о с но в н ы м су деб н  ы м о р га но  м ме ж ду на ро д но го сооб ще ст ва я в л яет с я 
Ме ж ду на ро д н ы й су д ООН. Ме ж ду на ро  д н ы  й су д ООН я в л яет с я 
у н и  ве р са л ь н ы м су деб н ы м о р га но  м. Со г ла с но Ма н и л ь с ко й де к ла ра ц  и и о 
м и р но  м ра з ре  ше н  и и ме ж ду на ро д н ых с  по ро в 1982 г., « го  су да р ст ва м с ле дует в 
по л но  й ме ре со з на ват ь ро л ь Ме ж ду на ро д но го Су да, кото  р ы й я в л яет с я 
г ла в н  ы м су деб н ы м о р га но м ООН. Го су да р ст ва мо гут по  ручат ь ра з ре ше н ие 
с во  их ра  з но г ла с и й д ру г и м су да м в с  и лу у же су ще ст вую щ их со  г ла ше н и й и  л и 
та к их, кото  р  ые мо гут б ыт ь за к люче  н ы в бу ду ще м. Го су да р ст ва  м с ле дует 
и мет ь в в и  ду:  
      a) что с по р ы ю р и  д иче  с ко го ха ра кте ра до л ж н ы, ка к об щее п ра в и  ло, 
пе ре да ват ь с я сто  ро на м и в Ме ж ду на ро д н ы й Су д в соот вет ст в и  и с 
по ло  же н и я м и Статута Су да;  
      b) что же лате  л ь но, чтоб  ы о н и:  
      c) ра с с мот ре л и во  з мо ж но  ст ь в к люче  н и я в до го во  р ы, ко г да это 
у ме ст но, по ло же  н и й, п ре ду с мат р и ваю щ их пе  ре дачу в Ме  ж ду на ро д н ы й Су д 
с по ро  в, кото р  ые мо гут во  з н и  к нут ь п р и то л ко  ва н и  и и л и п р и ме не н и и та  к их 
до го во  ро в;  
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  d) и зуч и л и во  з мо ж но  ст ь, в по  р я д ке с вобо д но го о су ще ст в ле н и я с вое  го 
су ве ре  н итета, п р и  з на н и я ю р  и с д и  к ц и и Ме ж ду на ро д но го Су да об я зате  л ь но  й в 
соот вет ст в и и со стат ье й 36 е го Статута;  
  e) ра с с мот ре л  и во з мо ж но  ст ь о п  ре де ле н и я де л, д л я ре ше н  и я кото р  ых 
мо жет б ыт ь и с по л ь зо ва н Ме ж ду на ро д н ы й Су д» [Г ла ва II пу н кт 5 
Ма н и л ь с ко й де к ла ра ц и и о м и р но м ра з ре ше н и и ме ж ду на ро д н ых с по ро  в, 
ре ж и  м до сту па: http://www.busel.org ( дата об ра ще н и  я: 18.03.2016)]. 
 Су д о су ще ст в л яет с вою де яте л  ь но ст ь на о с но  ве Статута 
Ме ж ду на ро д но го су да, кото р ы й, в с вою оче  ре д ь, я в л яет с я неот ъе м ле мо й 
со ста в но й ча  ст ью У  ста ва ООН, а та  к же Ре г ла ме нто  м Су да. Го су да р ст ва, не 
вхо  д я щ ие в со ста в ООН, я в л яют с я уча стниками Статута Международного 
суда на условиях, которые в каждом отдельном случае определяются 
Генеральной Ассамблеей ООН по рекомендации Совета Безопасности ООН. 
На Международный суд возложена двойная функция:  
      I) разрешение в соответствии с международным правом споров, 
переданных ему на рассмотрение государствами;  
      II) вынесение консультативных заключений по юридическим 
вопросам, запрашиваемых должным образом органами ООН и её 
специализированными учреждениями [Бекяшев К.А., 2005, с.154]. 
      Организация Суда: 
      «Суд состоит из пятнадцати членов, причём в его составе не может 
быть двух граждан одного и того же государства.  
      Члены Суда избираются Генеральной Ассамблеей и Советом 
Безопасности из числа лиц, внесённых в список по предложению 
национальных групп Постоянной Палаты Третейского Суда.  
      Члены Суда избираются на девять лет и могут быть переизбраны, с 
тем, однако, что срок полномочий пяти судей первого состава Суда истекает 
через три года, а срок полномочий ещё пяти судей – через 6 лет.   
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  Члены Суда не могут исполнять никаких политических или 
административных обязанностей и не могут посвящать себя никакому 
другому занятию профессионального характера.    
  Члены Суда при исполнении ими судебных обязанностей пользуются 
дипломатическими привилегиями и иммунитетами. 
  Кроме случаев, специально предусмотренных в настоящем Статуте, 
Суд заседает в полном составе. Кворум в девять судей достаточен для 
образования судебного присутствия» [Выдержка из главы I (Организация 
Суда) Статута Международного суда ООН, режим доступа: http://www.un.org 
(дата обращения: 19.03.2016)]. 
   Компетенция Суда:   
  «Только государства могут быть сторонами по делам, разбираемым 
Судом».   
 К ведению Суда относятся все дела, которые будут переданы ему 
сторонами, и все вопросы, специально предусмотренные Уставом ООН или 
действующими договорами и конвенциями. 
 Государства — участники настоящего Статута могут в любое время 
заявить, что они признают без особого о том соглашения, ipso facto, в 
отношении любого иного государства, принявшего такое же обязательство, 
юрисдикцию Суда обязательной по всем правовым спорам, касающимся:  
      a) толкования договора;  
      b) любого вопроса международного права;          
      c) наличия факта, который, если он будет установлен, представит 
собой нарушение международного обязательства; 
      d) характера и размеров возмещения, причитающегося за нарушение 
международного обязательства»[Выдержка из главы II (Компетенция Суда) 
Статута Международного суда ООН, режим доступа: http://www.un.org (дата 
обращения: 18.03.2016)]. 
Международный суд может рассматривать дело лишь в том случае, 
если соответствующее государство определённым образом даст согласие на 
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то, чтобы стать стороной разбирательства в Суде. Оно может выразить своё 
согласие одним из следующих споров: 
      а) путём подписания специального соглашения. Два или более 
государств, являющихся стороной в споре, заключают соглашение о передаче 
дела в Международный суд;  
      б) включением в договор статьи, в которой государство за  ра нее 
об я зует с я п р и з нат ь ю р и  с д и к ц ию Су да в с лучае во  з н и к но ве н  и я с по ра по 
по во  ду п  р и ме не н и я да н  но го до го  во ра;  
      в) о д но сто ро  н н и м за я в ле н ие м о п р и з на н и  и об я зате л ь но й ю р и  с д и к ц и и 
Су да в от но  ше н и и любо го д ру го го го су да р ст ва. П р и ме р но 75% с по ро в б ы л и 
пе ре да н ы на ра с с мот ре н ие Су да по с ре д ст во  м о д но  сто ро н  не го за я в ле н и я 
[Бе  к я ше в К.А., 2005, с. 184].  
 В на  сто я щее в ре м я об я зате л ь ную ю р и с д и к ц  ию п  р и з нают о  ко  ло 60 
го су да р ст в, п р  ичё м и з по сто  я н н ых ч ле но в Со  вета Бе  зо па с но ст и – то  л ь ко 
Ве  л и коб р ита  н и я. Р я д у н  и ве р  са л ь н ых ме ж ду на ро д н ых до го во  ро в со  де р ж ит 
по ло  же н ие о п р и з на н и и об я зате л ь но й ю р и с д и к ц и и Ме ж ду на ро  д но  го Су да 
ООН в от но ше н и  и с по ро  в, зат ра г и  ваю щ их то  л ко  ва н ие и п р  и ме не н ие эт их 
до го во  ро в. Та к их до  го во ро  в о ко  ло 300. Ро  с с и  й с ка я Фе де ра ц и я не по д п и са ла 
Де к ла ра ц ию об об я зате л ь но й ю р и  с д и к ц  и и Су да. В не кото  р ых и  з н их 
Ро  с с и  й с ка я Фе де ра ц и  я уча  ст вует бе  з о го во  ро к к у ка за н но  му по  ло же н  ию, 
на п р и  ме р, в У ста  ве МАГАТЭ 1956 г., в Ко н ве  н ц и и о бо р ьбе с 
д и с к р и м и  на ц ие й в об ла ст и об ра зо ва  н и я 1960 г. и д р. В 1989 г. Со вет с к и й 
Сою з с н  я л с во  и о го во  р к и о не п р и з на н  и и об я зате л ь но й ю р и с д и  к ц и и 
Ме ж ду на ро д но го Су да ООН в от но  ше н и и с ле дую щ их до го во  ро в: Ко н  ве н ц и  и 
о п ре ду п  ре ж де н  и и п ре сту п ле н и  я ге но  ц и да и на ка  за н и и за не го 1948 г., 
Ко н ве  н ц и и о по л ит иче с к их п ра вах же н щ и  н 1952 г., Ме ж ду на ро д но й 
ко н  ве н ц  и и о л и к в и да ц  и и в сех фо р м ра со во  й д и с к р  и м и на ц и и 1965 г., 
Ко н ве  н ц и и п рот и в п ыто  к и д ру г их же  сто к их, бе сче ло веч н ых и  л и 
у н и  жаю щ их до сто и  н ст во в и до в об ра ще н и я и на ка  за н и я 1984 г., Ко н ве  н ц и и о 
бо р ьбе с то р го в ле й лю д ь м и и с э к с п луата ц ие й п ро ст иту ц  и и т рет ь и м и л и  ца м и 
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1949 г., Ко н ве н  ц и и о л и  к в и да ц  и и в сех фо р м д и с к р и м и  на ц и и в от но  ше н и и 
же н щ и  н 1979 г. [Ко ло со в Ю.М., 2001, с.167].  
 Су д ре шает пе ре да н  н ые е му с по р  ы на о с но ва  н и и ме ж ду на ро д но го 
п ра ва и п р и  ме н  яет п р и это м:  
      «а) ме  ж ду на ро д н ые ко  н ве н ц  и и, ка к об щ ие, та к и с пе ц иа л ь н ые, 
у ста на  в л и ваю щ ие п ра в и ла, о п ре де лё н но п р и з на  н н ые с по  р я щ и м и 
го су да р ст ва  м и;  
      б) ме ж ду на ро д н ы й об ыча й ка к до ка зате  л ь ст во в сеоб ще й п ра кт и к и, 
п р и  з на н но й в каче  ст ве п ра во  во  й но р м ы;  
      в) об щ ие п р и н ц и  п ы п ра ва, п р и з на н н  ые ц и в и л и зо ва  н н ы м и на ц и  я м и;    
      г) су деб н ые ре ше н  и я и до кт р и н ы на ибо лее к ва л иф и ц  и ро ва  н н ых 
с пе ц иа л и  сто в по пуб  л ич но му п  ра ву ра  з л ич н ых на ц  и й в каче  ст ве 
в с по  мо гате л ь но го с ре д ст ва д л  я о п ре де ле н и я п ра во  в ых но  р м.  
О д на ко эт и у с ло в и я не о г ра н ич и вают п  ра ва Су да ра з ре шат ь де ло ex aequo 
et bono ( по с п  ра ве д л и во  ст и и по доб ру), е с л и сто  ро н ы с эт и м со г ла с н ы» 
[Стат ь я 38 Статута Ме ж ду на ро  д но  го су да ООН, ре ж и м до сту па: 
http://www.un.org ( дата об ра ще н и  я 19.03.2016)]. 
Ме ж ду на ро д н ы й Су д п ра во  моче н та  к же да ват ь ко  н су л ьтат и в н ые 
за к люче  н и  я по любо му ю р и  д иче  с ко му во п ро  су по за п ро са м Ге не ра л ь но й 
А с са мб ле и и Со  вета Бе  зо па с но ст и ООН. Д  ру г ие о р га н ы ООН и 
с пе ц иа л и  з и ро ва  н н ые уч ре ж де н и я мо гут за п ра ш и ват ь ко н  су л ьтат и в н ые 
за к люче  н и  я по ю р и д иче с к и м во п ро са м с ра з ре ше н и  я Ге не ра л  ь но й 
А с са мб ле и. Та кое ра з ре ше н ие да но бо лее 20 о р га на м и о р га н и за ц  и я м на 
по сто  я н но й о с но ве. П р и это м их за п ро  с ы не до л ж н ы в ыхо  д ит ь за п ре де л ы их 
ко м пете  н ц и  и. Та к, Ме ж ду на ро д н ы й Су д от ка за л с я дат ь ко н су л ьтат и в ное 
за к люче  н ие по за п ро су ВОЗ (В се м и р на я о р  га н  и за ц и я з д ра воох ра не  н и я) в 
1996 г. от но с ите л ь но за ко  н но ст и п р и ме не н и  я я де р но го о ру ж и я го су да р  ст во  м 
в воо  ру жё н но  м ко нф л и  кте, мот и в и  ру я с воё ре ше н ие те м, что этот во п ро  с не 
от но с ит с я к ко м пете  н ц и и ВОЗ54. Ко  н су л ьтат и в ное за к люче н  ие о з начает 
в ы ра же н ие м не н и я ме ж ду на ро д н ых су де й по то  му и  л и и но му ю р и д иче с ко  му 
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во  п ро су и в п  р и н ц и  пе но с ит ре  ко ме н дате л ь н ы й ха  ра кте  р. О д на ко н и ка к ие 
по ло  же н и я У ста ва ООН и Статута Су да не за п ре щают о  р га на м и 
о р га н и  за ц  и я м, об рат и  в ш и м с я с за п  ро со м, п р и з нат ь д л я себ я об я зате  л ь н  ы м 
ко н  су л ьтат и  в ное за к люче  н ие Ме ж ду на ро д но го Су да. Ме ж ду на ро  д н  ы й Су д с 
1946 г. в ы  не с 25 ко н су л ьтат и в н ых за  к люче  н и я, бо л ь ша я ча ст ь кото  р ых – по 
за п ро са м Ге не ра л ь но й А с са мб ле и. Бо  л ь шо й ре  зо на н с в ы з ва ло 
ко н  су л ьтат и  в ное за к люче  н ие Ме ж ду на ро д но го Су да от 8 ию л я 1996 г. по 
за п ро су Ге не ра л ь но й А с са мб ле и ООН о за  ко  н но ст и у г ро з ы я де р н ы м 
о ру ж ие м и л и е го п р  и ме не н и я. В не м Ме ж ду на ро  д н ы  й Су д, в ча ст но  ст и, 
по ста  но в и л е д и но  г ла с но, что н и в ме ж ду на ро д но м об ыч но м, н и в 
ме ж ду на ро д но м до го во  р но  м п ра ве нет ка ко  го- л ибо ко  н к рет но го ра  з ре ше н и я 
от но с ите  л ь но у г ро  з ы и л и п р и ме не н и я я де р но  го о ру ж и я. Су д та к же 
е д и но г ла с но по ста но  в и  л, что у г ро за с и  ло й и л и п р и ме не н ие с и л ы с 
и с по л  ь зо ва  н ие м я де р но го о ру ж и я, кото р ые п рот и во речат по  ло же н  и я м п. 4 ст. 
2 У ста  ва ООН и не от вечают в се м т ребо ва  н и я м ст. 51, п рот и во  п ра в н ы 
[Ко ва  ле в А.А., 2008, с.289].  
Су ще ст во  ва н  ие Ме ж ду на ро  д но  го Су да ООН не и  с к лючает 
во  з мо ж но ст и со з да н и я с пе ц иа л ь н ых ме  ж ду на ро  д н ых су до в на о с но ве д ру г их 
со г ла ше н и й ка к у н и ве  р са л ь но  го, та к и ре г ио на л ь но го ха  ра кте  ра. В с в я з и с 
эт и м мо ж но на з ват ь Ме ж ду на ро д н ы й т р  ибу на л по мо р с ко му п  ра ву, 
Е в ро пе  й с к и й су д по п ра ва м че ло ве  ка, Ме жа ме р и ка  н с к и й су д по п ра ва м 
че ло ве  ка, Су д Во  сточ но – Аф р и  ка н с ко го сооб ще ст ва, Су д ЕС и д ру г ие. 
 Ра з ре ше н ие с по ро в в ме ж ду на  ро д н ых о  р га н и за ц  и ях 
 В по с ле д нее в ре м я в п ра кт и ке ме ж ду на ро д н ых от но ше н и й по луч и л 
ш и ро кое ра  с п ро ст ра не н ие с по соб ре ше н и я ра з но  г ла с и  й в о р  га нах 
ме ж ду на ро д н ых о р  га н  и за ц и й. У ста в ы ме ж ду на ро  д н  ых о  р га н и за ц и й 
п ре ду с мат р и  вают на  л ич ие меха н и  з мо в по м и р но му ра  з ре ше н ию с  по ро в. 
Ра с с мот ре н ие ме ж ду на  ро д н ых с  по ро в о  р га на м и ме ж ду на ро  д н  ых 
о р га н и  за ц  и й ве дёт с я, ка к п  ра в и ло, по л ит иче с к и м и с ре  д ст ва м и. Ре ше н  и я 
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но с ят ре ко ме н дате л ь н ы й ха  ра кте  р. К ро ме то го, бо л ь ш и н  ст во о р га н и за ц  и й 
и меют о  р га н ы, с пе ц  иа л ь но п  ре д на з наче  н н ые д л я ре ше н и  я с по ро  в. 
  Ра з  ре ше н  ие с по  ро в в ра м ках ООН.  
  По У ста ву ООН, Со вет Бе зо  па с но ст и и Ге не ра л ь на я А с са мб ле я 
я в л яют с я о р га на м и, на де лё н  н ы м и по л но  моч и я м и в об ла ст и м и р  но го 
ра з ре ше н и я с по  ро в, реч ь и дёт в пе р вую оче ре д ь о с по  рах, п ро до л же н  ие 
кото  р ых мо  г ло б ы у г ро жат ь по  д де р жа н  ию ме ж ду на ро  д но  го м и ра и 
бе зо па с но ст и. Со вет Бе  зо па с но ст и за н и мает це нт ра л ь ное ме сто в ра  з ре ше н и и 
та к их с по  ро в. «Со вет Бе  зо па с но ст и у по л но  моч и вает с я ра с с ле до ват ь любо й 
с по р и  л и любую с  итуа ц  ию, кото  ра я мо жет п  р и ве  ст и к ме ж ду на ро  д н  ы м 
т ре  н и я м и л и в ы з ват ь с по  р, д л я о п ре де ле н и я то го, не мо жет л  и п ро до л же н ие 
это  го с по ра и л и с итуа  ц и и у г ро жат ь по д де р жа  н ию ме ж ду на ро д но го м и  ра и 
бе зо па с но ст и»[Стат ь я 34 У ста  ва ООН, ре ж и м до сту па: http://www.un.org 
( дата об ра ще н и я: 19.03.2016)].  
 У ста но  в и в ха  ра кте  р с по  ра и л и с итуа  ц и и, Со вет Бе  зо па с но  ст и в п ра ве 
п ре д п р и  н ят ь р  я д де й ст в и й. О н мо жет пот ребо ват ь от сто  ро н, ко  г да сочтёт это 
необхо  д и м ы м, ра з ре ше н и  я их с по ра, п ро до л же н ие кото  ро  го мо г ло б ы 
у г ро жат ь по д де р жа н ию ме ж ду на ро д но  го м и  ра и бе зо па с но ст и, п р и по мо щ и 
тех с ре д ст в, кото р  ые пе реч и с ле н ы в стат ье 33 У ста ва ООН. Е с л и же Со вет 
Бе зо  па с но ст и о  п ре де л и  л, что п ро  до л же  н ие с по ра, пе ре да н но го сто  ро на м и на 
ра с с мот ре н  ие Со вета Бе зо па с но  ст и, в де й ст в ите  л ь но  ст и мо г ло б ы у г ро жат ь 
по д де р жа н ию ме ж ду на ро д но го м и ра и бе зо па с но  ст и, то о н мо жет 
ре ко  ме н  до ват ь не то л ь ко на д ле жа щую п ро  це ду ру и мето д ы у ре гу л и ро  ва н и я, 
но и та к ие у с ло в и я ра з ре ше н и я с по ра, ка к ие на й дёт по дхо  д я щ и м и ( стат ь я 37 
У ста  ва ООН) [Ко  ва  ле в А.А., 2008, с.145].  
Ге не ра л ь на  я А с са мб ле я та к же ра з ре шает с по р ы и ра с с мат р и вает 
с итуа  ц и и, п ро до л же н  ие кото  р ых мо  жет у г ро жат ь по д де р жа н ию ме  ж-
 ду на ро д но го м и ра и бе зо па с но  ст и, и де лает ре ко  ме н  да ц и  и по их у ре-
 гу л и ро  ва н ию. П р и это  м Ге не ра л ь на я А с са мб ле я не мо жет де лат ь н  и ка  к их 
ре ко  ме н  да ц и  й в от но  ше н и и с по ра и л и с итуа  ц и и, е с л и о  н и ра с с мат р и вают с я 
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Со вето  м Бе зо па с но  ст и и е с л и Со вет не за п ро  с ит об это м. Ге не ра л ь на я 
А с са мб ле я ООН на с вое  й XXXVII се с с и и 15 но яб р  я 1982 г. о доб р и ла 
Ма н и л ь с кую де к ла ра  ц ию о м и р  но м ра з ре ше н и и ме ж ду на ро  д н  ых с  по ро в. В 
не й п р и з нает с я необхо д и м ы м по в ы ше н ие эффе кт и в но ст и ООН в м и р  но м 
ра з ре ше н и и ме ж ду на  ро д н ых с  по ро  в и по д де р  жа н и и ме ж ду на ро  д но  го м и ра и 
бе зо па с но ст и со г ла с но п р и н ц  и па м с п ра ве д л и во  ст и и ме ж ду на  ро д но го п ра  ва. 
Со г ла с но это й Де к ла ра ц и и: «3. Го су да р ст ва-ч ле н ы по дт ве р  ж дают ва ж ную 
ро л ь, во  з ло же  н ную У  ста во  м ООН на Ге не ра л ь ную А с са мб лею в об  ла ст и 
м и р но  го ра з ре ше н и я с по  ро в, и по дчё р к и вают необхо  д и мо ст ь эффе кт и в но го 
о су ще ст в ле н и я А с са мб лее й её фу н к ц и  й... 4. Го су да р  ст ва м-ч ле на м с ле дует 
у к ре  п л ят ь це нт ра л ь ную ро  л ь Со вета Бе зо па с но ст и, с те м чтоб ы о н мо г в 
по л но  й ме ре и эффе кт и в но в ы по  л н ят ь с во  и об я за н  но ст и в соот вет ст в и и с 
У ста  во м ООН в об ла ст и ра з ре  ше н  и я с по ро в и  л и любо й с итуа  ц и и, 
п ро  до л же  н ие кото р  ых мо г ло б ы у г ро жат ь по д де р жа  н ию ме ж ду на ро д но го 
м и ра и бе зо па с но  ст и…» [Г ла ва II пу н кт ы 3,4 Ма н и  л ь с ко  й де к ла ра ц и и о 
м и р но  м ра з ре ше н и  и ме ж ду на ро  д н ых с по ро  в, ре ж и м до сту па: 
http://www.busel.org ( дата об ра ще н и я: 20.03.2016)]. 
В стат ье 33 У ста  ва ООН п  ре  ду с мат р и вает с я об ра  ще н  ие с по  р я щ их 
сто  ро н на р я ду с д ру г и м и с ре д ст ва м и и к ре г ио на л ь н ы м о р га на м и л и 
со г ла ше н и я м. «Ч ле н  ы О р га н и за ц и и, за к люч и в ш ие та к ие со г ла ше н и  я и л и 
со ста в л яю щ ие та  к ие о р га н ы, до л  ж н ы п р и ло  ж ит ь в се с во  и у с и л и я д л я 
до ст и же  н и я м и р но го ра  з ре ше н  и я ме ст н  ых с  по ро в п  р и по  мо щ и та к их 
ре г ио на л  ь н ых со г ла ше н и й и л и та к их ре г ио на л  ь н ых о р га но  в до пе ре дач и эт их 
с по ро  в в Со вет Бе  зо па с но ст и» [Пу  н кт 2 стат ь и 52 У ста  ва ООН, ре ж и м 
до сту па: http://www.un.org ( дата об ра ще н и я: 20.03.2016)]. 
Ра з ре ше н ие с по ро  в в ра м ках ОБСЕ.  
В ра м ках ОБСЕ ра з работа  на с и сте ма м и р  но го ра з ре ше н и  я с по ро в, 
со сто  я ща я и з чет ы рёх э  ле ме нто  в: Меха  н и з  ма ОБСЕ по у ре гу л и ро  ва н ию 
с по ро  в (Ва  л летт с к и й меха  н и з м), Ко м и  с с и и ОБСЕ по п р и  м и ре н ию, Су да по 
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п р и  м и  ре н ию и а рб ит ра жу и п  ро  це ду р ы д и  ре кт и в но  го п р и м и ре н и  я [Ко ло со в 
Ю.М., 2001, с.228].  
Д л я о су ще ст в ле н  и я п р  и н ц и па, со г ла с но кото  ро му в се с по р ы до л ж н  ы 
ре шат ь с я и с к люч ите  л ь но м и р н ы  м и с ре д ст ва  м и, т ребуют с я соот вет ст вую щ ие 
п ро  це ду р  ы у ре гу л и  ро ва н  и я с по ро  в. Та  к ие п ро  це ду р ы в ра м ках ОБСЕ 
ра з работа н  ы и за к ре п  ле н ы, в ча ст но ст и, в с ле дую щ их до ку ме нтах:  
П р и н  ц и п ы у ре гу л и ро  ва н и я с по  ро в и по ло же  н и я п ро  це ду р  ы СБСЕ по 
м и р но  му у ре  гу л и ро ва  н ию с по  ро в (Ва  л летта, 8 фе в ра л я 1991 г.);   
Ре зу л ьтат ы Со ве ща н и я СБСЕ по м и р но му у ре гу л и ро  ва н ию с по  ро в 
(Же  не ва, 12—23 о кт яб р я 1992 г.).  
В с  лучае во  з н  и к но  ве н и я с по ра уча  ст н и к и ОБСЕ об ра щают о  собое 
в н и ма н ие на то, чтоб ы не до  пу с кат ь та ко го ра  з в ит и я любо  го с по ра ме ж ду 
н и м и, кото  рое бу дет п  ре д ста в л ят ь у г ро зу ме ж ду на  ро д но му м  и ру и 
бе зо па с но ст и. О н и п ре д п р  и н и мают соот вет ст вую щ ие ша г и д л я на д ле жа ще го 
до ве де н и я с во  их с  по ро  в до у ре гу л и ро ва  н и я. В эт их це л  ях го  су да р ст ва-
уча  ст н и к и:  
      1) ра с с мат р и вают с по р  ы на ра н не м эта пе;  
      2) во  з де р  ж и вают с я в тече  н ие с по ра от люб  ых де  й ст в и й, кото  р ые мо  гут 
уху д ш ит ь по  ло же н ие и с  де лат ь бо лее т ру д н ы м м и р ное у ре гу л и ро  ва н ие с по  ра 
и л и во  с п ре п ят ст во  ват ь е  му;  
      3) ст ре м ят с я, и с по л ь зу я в се соот вет ст вую щ ие с ре д ст ва, до ст ич ь 
до го во  рё н но сте  й, по з во  л яю щ их сох ра н ит ь ме ж ду н  и м и доб р ые от но ше н и я, в 
то  м ч и с ле п р  и н и мат ь в ре ме н н ые ме р ы, кото р ые не на но с ят у ще рба их 
ю р и д иче с к и м по з и  ц и я м в с по  ре.  
Го су да р  ст ва ч ле н  ы ОБСЕ в пе р в ые в п ра кт и ке ра з ре ше н и я с по ро в на 
ре г ио на л  ь но  м у ро в не п р и н я л и на себ я бо лее т вё р  д ые об я зате  л ь ст ва, че м о н и 
у ста но  в ле н  ы об щ и  м и но  р ма м и ме ж ду на ро д но го п  ра ва. В ча  ст но ст и, о н  и 
п р и  ла гают у с и л  и я к в к люче  н ию в с  во  и бу ду щ ие до го во  р ы по ло же  н и й, 
п ре ду с мат р и  ваю щ их у ре гу л  и ро ва  н ие с по ро  в, кото р ые во з н  и кают в с в я з и с 
то  л ко ва  н ие м и л и п р и ме не н ие м эт их до  го во ро  в, и к ра с с мот ре н ию 
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во  з мо ж но ст и в ы по  л не н и я т рет ье  й сто ро но  й соот вет ст вую ще й ро л и 
об я зате л ь но го и л и необ я зате л ь но го ха  ра кте  ра [OSCE, ре  ж и м до сту па: 
http://www.osce.org ( дата об ра ще н и я: 21.03.2016)]. Го су да р ст ва в з я л и 
об я зате л ь ст во во  з де р ж и ват ь с я, на с ко л ь ко это во з мо ж но, от о го во  ро к к 
п ро  це ду ра  м у ре гу л и  ро ва н  и я с по ра [Бе  к я ше в К.А., 2005, с.201].  
Вто  р ы м э ле ме нто  м с и сте м ы ОБСЕ по м  и р но  му у ре гу л и ро ва  н ию с  по ро в 
я в л яет с я Ко м и  с с и  я ОБСЕ по п  р и м и ре н  ию, п  ре ду с мот ре н на я По  ло  же н ие м о 
не й, о доб ре н  н ы м в Сто  к го л ь ме в де каб ре 1992 г. в до по  л не н ие к 
Ва  л летт с ко му меха  н и з му. С  по р ме ж ду го су да р ст ва  м и — уча  ст н  и ка м и ОБСЕ 
мо жет б ыт ь пе ре да н Ко м и с с и и, е с л и об это м до- го во  р ят с я сто ро н ы в с по ре. 
О д на ко в соот вет ст в и и с ра з де ло м II По  ло же н  и я го су да р ст во-уча  ст н и  к мо жет 
в любое в ре м я за я в ит ь, что о  но на у с ло в и  ях в за и м но ст и со г ла с ит с я с 
п ро  це ду ро  й п р  и м и ре н и я Ко м и  с с и  и в от но ше н и и с по ро в ме ж ду н и  м и и 
д ру г и м и го су да р ст ва м и-уча ст н и ка м и. В это м с лучае ста  но в ит с я во з мо ж н ы м 
об ра ще н ие к Ко м и с с и и в о  д но сто  ро н не м по р  я д ке [Ко  ло со в Ю.М., 2001, 
с.232].  
Т рет ь и м э ле ме нто  м с и  сте м ы я в л яет с я Су д по п р  и м и ре н ию и 
а рб ит ра жу, со з да н ие кото  ро го п ре ду с мот ре  но Ко н ве н ц  ие й по п р и м и ре н ию и 
а рб ит ра жу в ра м ках СБСЕ, п р и н  ято й в Сто к го л ь ме 15 де каб р  я 1992 г. 
Ко н ве  н ц и я в сту п и  ла в с и лу в 1997 г. Ка ж дое го су да р ст во – уча ст н и к 
Ко н ве  н ц и и по с ле в сту п ле н и я её в с и лу на з начает д вух м  и ро в ых по  с ре д н  и ко в, 
и з кото  р ых по к ра й не й ме ре о д и н я в л яет с я г ра  ж да н  и но м это го го су да р ст ва, а 
та к же о д но  го а рб ит ра и о д но го за ме ст ите л я а рб ит ра, кото  р ые мо гут б ыт ь ее 
г ра ж да на м и и л и г ра ж да на м и любо го д ру го го го су да р  ст ва – уча ст н и ка СБСЕ. 
М и ро в ые по с ре д н и к и и а рб ит р  ы об ра зуют в со  во  ку п но  ст и Су д.  
Чет вё  рт ы  й э ле ме нт с и  сте м ы м и р но го урегулирования споров в рамках 
ОБСЕ – это процедура директивного примирения, предусмотренная 
Положениями о директивном примирении, также принятая в Стокгольме в 
декабре 1992 г. Другие международные региональные организации также 
предусматривают процедуры мирного разрешения споров. В соответствии с 
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Пактом Лиги арабских государств Совет наделён функциями арбитражного и 
примирительного органа, в котором решения принимаются большинством 
голосов, Хартия Организации африканского единства предусматривает, что 
спорные вопросы должны разрешаться путём переговоров, посредничества, 
примирения и арбитража, Система разрешения споров между американскими 
государствами закреплена в Уставе Организации американских государств. 
Принятый в 1948 г. Американский договор о мирном разрешении споров 
(Боготинский пакт) ни разу на практике не применялся [Колосов Ю.М., 2001, 
с.238]. 
Разрешение споров в рамках СНГ.  
Содружество Независимых Государств в качестве одной из своих 
главных целей определило мирное разрешение споров и конфликтов. 
Одновременно Устав СНГ подтверждает приверженность принципу мирного 
разрешения споров.  
Специальная глава Устава СНГ посвящена предотвращению 
конфликтов и разрешению споров (раздел IV). «Государства-члены 
принимают все возможные меры для предотвращения конфликтов, прежде 
всего на межнациональной и межконфессиональной основе, могущих 
повлечь за собой нарушение прав человека...  Государства-члены будут 
добросовестно и в духе сотрудничества прилагать усилия к справедливому 
мирному разрешению своих споров посредством переговоров или 
достижению договорённости о надлежащей альтернативной процедуре 
урегулирования спора. Если государства-члены не разрешают спор при 
помощи средств, указанных в части второй настоящей статьи, они могут 
передать его в Совет глав государств. Совет глав государств правомочен в 
любой стадии спора, продолжение которого могло бы угрожать 
поддержанию мира или безопасности в Содружестве, рекомендовать 
сторонам надлежащую процедуру или методы его урегулирования» [Статьи 
16,17,18 Устава Содружества Независимых Государств, режим доступа: 
http://www.un.org (дата обращения: 25.03.2016)]. 
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В последующем принцип мирного разрешения споров был закреплён и 
развит в ряде совместных документов, принятых государствами СНГ: 
Декларации о неприменении силы или угрозы силой во взаимоотношениях 
между государствами –  участниками СНГ от 20 марта 1992 г., Декларации о 
соблюдении суверенитета, территориальной целостности и 
неприкосновенности границ государств - участников СНГ, принятой 15 
апреля 1994 г., Меморандумом о поддержании мира и стабильности в СНГ от 
10 февраля 1995 г., Концепция предотвращения и урегулирования 
конфликтов на территории государств - участников Содружества от 19 
января 1996 г. [Бекяшев К.А., 2005, с.265]. 
Сколько существуют международные отношения, столько существуют 
и проблемы, спорные вопросы между государствами. Периодически в разных 
точках нашей планеты вспыхивают региональные конфликты, зачастую 
перерастающие в войны. Поэтому предотвращение таких конфликтов, 
разрешение международных разногласий и споров на их началь но  й ста д и и 
м и р н ы  м и с ре д ст ва м и – о с но в на я за дача м и ро во  й по л ит и к и на да н н ы  й 
мо ме нт. Ва ж но не дат ь ка  ко му- л ибо во  з н и к ше му и на ра стаю ще му с по ру 
п р иоб ре ст и а г ре с с и в ную фо  р  му и ра  з ру ш ит ь с ло  ж и в ш ие с я, от но с ите  л ь но 
м и р н ые м и ро в ые от но ше н и  я. И ме н но д л я по д де р жа н и  я и ра з в ит и я м и р н  ых 
от но ше н и й, на п ра в ле н н ых на сох ра не н ие со в ре ме н но  й м и ро во  й ц и  в и л  и за ц и и 
и со з дают с я м и  ро в ые сооб ще ст ва, о  д н и м и з п р и  н ц и по  в де яте л ь но ст и, 
кото  р ых и я в л  яет с я п р и  н ц и п м и р но  го ра з ре ше н и я ме ж ду на ро д н ых с  по ро в. 
 
1.3. И сто р и я во з н и к но ве н и я ро с с и й с ко- я по н с ко го те  р р ито р иа л ь но го 
во п ро са 
 
Ме ж ду Ро  с с ие й и Я по  н ие й на п рот я же н и  и до л  г их лет о  с ло ж не н ы 
д и п ло мат иче с к ие от но ше н и  я. Г ла в на я п р ич и на – это не  ра з ре ше н н ы й во  п ро  с 
о п р и на д ле ж но  ст и Ю ж н ых Ку р  и л.  
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П роб ле ма Се ве р н  ых те р  р ито  р и й за ро  д и ла с ь е ще в а в гу сте – се нт яб ре 
1945 г. в хо  де по ра же  н и я Я по  н и и.  
На п  рот я же н и и в се й и сто  р и и ро  с с и й с ко- я по н с к их от но  ше н и й 
те р  р ито  р иа л ь н ы й во  п ро с я в л я л  с я о д н и  м и з г ла в н ых п  ре д мето в ра  з но г ла с и й, 
о собе н но обо ст р и в ш их с я в по с ле д нее в ре м я. Это я в л яет с я и г ла в но  й 
п р ич и но  й то го, что ме ж ду Ро  с с ие й и Я по  н ие й до с их по р нет м и р  но го 
до го во  ра, по д п и  са н ие кото  ро го я по н с ка я сто ро  на у в я з ы вает с пе  ре даче й 
чет ы рех ю ж но ку р  и л ь с к их о  ст ро  во в: Иту ру п, Ку на ш и р, Ш и кота  н и Хабо ма и. 
Я по н ц  ы ут ве  р ж дают, что пе  р в ы м и сту п  и л и на зе м лю Ку р и л в 1644 г. 
и ме н но о  н и. Ка рта то  го в ре ме н и с на не се н н ы  м и на нее на  з ва н и  я м и 
«Ку на с и р  и», «Это  рофу» и д  р. бе ре ж но х ра н ит с я в На  ц ио  на л ь но  м му зее 
я по н с ко  й и сто  р и и. А ру с с к ие, сч итают в Я по н  и и, в пе р  в ые п р и ш л и на 
Ку р и л  ь с к ие зе м л и то  л ь ко в 1711 г., и на ка рте 1721 г. [П р и ло же н  ие 1]  и 
на з ва  л и их «О  ст ро ва я по н с к ие»[И сто  р и я ро с с и й  с ко- я по  н с к их от но  ше н  и й, 
ре ж и  м до сту па: http://japan.aikiclub.ru/geography/islands.asp ( дата об ра ще н и я: 
27.03.2016)]. 
В ро  с с и й с ко  й же и сто  р и и пе р вое у по м и на н  ие о Ку р и л ь с к их о  ст ро вах 
от но с ит с я к 1646 г., ко г да Н.И. Ко лобо в ра с с ка за л о на се л яю щ их о ст ро ва 
бо ро дат ых а й нах. О пе р  в ых ру с с к их по  се ле н  и ях то  го в ре ме н и 
с в и  дете л ь ст вуют го  л ла н д с к ие, ге р ма н с к ие и с ка н  д и на  в с к ие с ре д не ве  ко в ые 
х ро н  и к и и ка рт ы. 
        В то же в ре м я, сох ра н и  л и с ь за п и с и о то м, что п ро  ш лое  я по н с кое 
го су да р ст во оф  и ц иа л ь но не сч ита ло себ я су ве  ре но м не то л ь ко Саха  л и на и 
Ку р и л, но и Хо к ка й до: это по  дт ве р д и л в с вое  м ц и  р ку л я ре г ла ва 
п ра в ите л ь ст ва Я по н  и и Ма цу да й ра в с в я з и с ру с с ко- я по н с к и  м и пе ре го во  ра м и 
о г ра н и це и то р го  в ле в 1772 г. 
       Пет р I у же з на л о су ще ст во  ва  н и и Ку р и л ь с к их о  ст ро  во в. В тече  н ие 
XVIII в. и ру с с к ие, и я по  н ц ы ста л  и о с ва и ват ь о  ст ро ва, со ве  р ше н но не 
уч ит ы ва  я и нте ре с ы ко  ре н но го на се ле н и я - а й но в, на ро д но  ст и, п ро ж и ва  в ше й 
та м с д ре в не й ш их в ре ме н, по с ле д н  ие п ре д ста в ите л и кото  ро й по  с ле до л г их 
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го не н и  й, ка к со сто ро  н ы ру с с к их, та  к и со сто  ро н ы я по н  це в к на  сто я ще му 
в ре ме н  и о ста л  и с ь л и ш ь на Хо к ка  й до в оче н ь не з нач ите л ь но м ко л иче ст ве. 
И ме на, да н н ые а й на м и Ку р и л ь с к и м о ст ро  ва м, к стат и, сох ра н и  л и с ь до с их 
по р, не с мот р я на м но  гоч и с ле н н ые по п ыт к и и ру с с к их, и я по н  це в 
пе ре и ме но  ват ь их по- с вое му. Та к, са мо на з ва н ие о ст ро  во в п  ро и схо  д ит от 
с ло ва « ку р» - че ло  ве к, «Иту ру п» о  з начает «бо  л ь шо й ло со с ь», «Ку на ш и р» - 
«че  р  н ы й о ст ро в», «Ш и  кота  н» - луч шее ме сто. О д на ко са м и Ку р и л ы в Я по н и  и 
до с их по  р на з ы вают с я «Т и с и ма», что о  з начает «Т ы с яча о ст ро  во в». 
Та  к и м об ра зо м, в ы во  д о п ра ве на об ла да н ие Ку р и л ь с к и м и о  ст ро ва  м и по 
п р и  н ц и пу « пе р во  п рохо  д ст ва» не о п ра в д ы вает себ я. С ле дую щ и  м а р  гу ме нто м 
в с по ре в ы сту пают д  и п ло мат иче с к ие со г ла ше н и я. 
        В пе р в ые ру с с ко- я по н с к ие от но ше н и я б ы л  и у ста  но в ле н  ы в 1855 г. 
С и мо д с к и м Т ра ктато м о г ра н и цах и то р го в ле, со г ла с но кото  ро  му г  ра н и ца 
ме ж ду на ш и м и ст ра на м и п ро ш ла ме ж ду о ст ро ва  м и У ру п и Иту ру п, то е ст ь 
Я по н и  я по луч и  ла за ко  н н ые п ра ва на чет ы ре ю ж н ых о  ст ро ва Ку р и  л ь с ко  й 
г р я д ы – Ку на ш и  р, Иту ру п, Ш и  кота н и о- ва Хабо ма и. Саха л и н же б ы л 
о ста в ле н не ра з де ле н н ы м. В до  го во ре та к же п ро во  з г ла ша л с я « по сто  я н  н ы й 
м и р и и  с к ре н н я я д ру жба ме ж ду Я по  н ие й и Ро  с с ие й» [И сто  р и я ро с с и й  с ко-
 я по н с к их от но  ше н и й, ре ж и м до сту па: 
http://japan.aikiclub.ru/geography/islands.asp ( дата об ра ще н и я: 2.04.2016)]. 
О д на ко е ст ь и е ще о д на ве р с и я: пе  р в ы м и е в ро пе й ца м и, о ка  за в ш и м и с я у 
Ку р и л  ь с к их и саха  л и н с к их бе ре го в, б ы л и ч ле н ы э к с пе д и ц и  и го л ла н  д с ко  го 
мо ре п ла вате  л я М.Г. Ф р и за, кото р ы  й не то л ь ко и с с ле до ва л и на не с на ка рту 
ю го- во  сто к Саха  л и  на и Ю ж н ые Ку р и л ы, но и п ро  во з г ла с и л о ст ро в У  ру п 
в ла де н ие м Го л ла н д и и. У де р  жат ь та  кую у да ле н ную те  р р  ито р  ию ма ле н ь ко й 
Го л ла н д и и б ы ло т ру д но, и с тех по  р о  на н и ка к их п  рете  н з и й на этот о  ст ро  в не 
п ре д ъ я в л  я ла. 
  В 1875 г. Ро с с и я пе ре  да ла Я по  н и и п р и на д ле жа в ш ие е й Се ве  р н ые 
Ку р и л  ы, по луч и в в за ме н в се п ра  ва на Саха  л и н. В ре зу л ьтате по  ра же н и я в 
ру с с ко- я по н с ко  й во й не 1904-05 го  до в Ро с с и я поте р я ла Ю ж н ы й Саха  л и н, а в 
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1920-25 г  г. по д я по  н с ко й о к ку па ц ие й нахо  д и л с я и Се ве р  н ы й Саха  л и н. Ко г да 
же ро с с и й с к ие д и п ло  мат ы на по м н и  л и я по н ца м, что в се эт и де й ст в и я 
п рот и во  речат до го во  ру 1875 г., - те хо  ло д но от вет и л  и: «Во  й на пе рече р к и  вает 
в се до го во  р ы. В ы поте р пе л  и по ра же  н ие, и да ва  йте и схо  д ит ь и з с ло ж и в ше й  с я 
на се го  д н я ш н и  й де н ь об ста но  в к и» [Т ре н и н Д.В., 2013, с.9]. 
  В тече  н ие почт и в се го пе р ио  да Вто  ро й м и ро  во й во  й  н ы ( се нт яб р ь 1939 
г. — а в гу ст 1945 г.) Я по н и  я и Со вет с к и й Сою з не нахо  д и  л и с ь в со сто  я н и и 
во  й н ы. Та к ка к в а  п ре ле 1941 г. ме ж ду обе и м и ст ра на м и б ы л за к люче  н Па  кт о 
не йт ра л итете со с ро ко м де й  ст в и  я на 5 лет. 14 а в гу ста Я по н и  я п р и н  я ла 
у с ло в и я Пот с да м с ко  й де к ла ра ц и  и и ка п иту л и ро ва  ла пе ре д сою з н ы м и 
де р жа ва м и. 
  На Я лт и н с ко  й ко нфе ре н ц и и 1945 г. СССР, США и Ве л и  коб р ита  н и я 
до го во  р и л и с ь о в сту п  ле н и и Со вет с ко  го Сою за в во й  ну с Я по  н ие й п р и 
у с ло в и и во  з в ра ще н  и я е му по  с ле о ко  нча н и  я во й н  ы Ю ж но го Саха  л и  на и 
Ку р и л  ь с к их о  ст ро  во в. 9 а в гу ста 1945 г. СССР нача л бое в ые де й  ст в и я п рот и в 
Я по н и  и, а в а в гу сте–  се нт яб ре о к ку п и ро ва  л Ю ж н  ые Ку р и л  ы. В 1946 г. 
Ю ж н ы  й Саха л и н и Ку р и  л ы б ы л и в к люче н ы в со ста  в СССР. В 1951 г. в Са н-
Ф ра н ц  и с ко б ы л по д п и  са н м и р н ы  й до го во р ме ж ду Я по н  ие й и сою з н и ка м и, по 
кото  ро му То  к ио от ка з ы ва  л с я от п рете н з и й на Ю ж н ы й Саха  л и н и Ку р и л ы. 
        С пе ц иф иче с к и й ха ра кте  р от но  ше н и я м СССР, а те пе р  ь Ро с с и и с 
Я по н ие  й п р и дает те р р ито  р иа л  ь на я п роб ле ма. Этот во  п ро  с с лу ж ит се р ье з н  ы м 
п ре п ят ст в ие м д л я за к люче  н и  я м и р но го до го во  ра, а та к же и то, что до 1991 г. 
н и о д и  н и з со вет с к их ру ко  во д ите  ле й не хоте  л по се щат ь Я по н  ию. Это б ы ло 
на ру ше н ие  м не п и са н н ых д и п ло мат иче с к их но  р м, ве д ь я по  н с к ие 
ру ко  во  д ите  л и чет ы  ре ж д ы поб ы ва л и в СССР. Со вет с ка я сто  ро на ра но и л и 
по з д но до л ж на б ы ла поб ы  ват ь в Я по н и  и, это с луч и ло  с ь то  л ь ко в 1991 г. Че м 
б ы л обу с ло в ле н этот ва  ж н  ы й ша г - с ме но й о  р ие нта ц  и и в не  ш не  й по л ит и к и с 
За па да на Во  сто к, и  л и же ла н ие м стат ь по  л но п  ра в н ы  м ч ле но м сооб ще ст ва 
го су да р ст в - ч ле но в А з иат с ко-Т ихоо  кеа н с ко  го ре г ио на? Ка  к б ы та м не б ы ло, 
но пе р  в ы й в и з ит п  ре з и де нта СССР  в  Я по  н ию б ы л ва  ж н ы м ша го м в 
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от но ше н и ях ме ж ду д ву м я ст ра на м и, с не го, по сут и де ла, бе рет нача ло но  ва я 
по ло  са во в за и моот но ше н и ях д  вух ст ра н. 
В Я по  н и и лю д и убе ж де н ы, что Ю ж но-Ку р  и л ь с к ие о ст ро ва я в л яют с я 
« и с ко  н но я по  н с ко й» зе  м ле й, и да же не мо гут п  ре д по ло ж ит ь, что в Ро  с с и и 
су ще ст вует и  на я точ ка з ре н и я [И сто р  и я ро с с и  й с ко- я по н с к их от но ше н и й, 
ре ж и  м до сту па: http://japan.aikiclub.ru/geography/islands.asp ( дата об ра ще н и я: 
3.04.2016)]. 
В и  сто р  и и ро с с и й с ко- я по н  с к их от но ше н и й  те р  р ито  р иа л ь н ы й во  п ро с 
я в л я л с я о д н и  м и з г ла в н ых п  ре д мето  в ра з но г ла с и й, о собе н но обо ст р и  в ш их с я 
по с ле о ко  нча н и  я вто ро й м и ро  во й во  й н ы. 
         Не с мот р я на м но  гоч и с ле н н  ые у с и  л и я я по н с ко  й сто ро  н ы « во  с ста но в ит ь 
с п ра ве  д л и  во ст ь», к на  сто я ще му в ре ме н  и ма ло что и  з ме н и  ло с ь. 
Об ще ст ве н  ное м не  н ие в Ро с с и и не с к ло н  но к у сту пч и во  ст и в да н но  м 
во  п ро се, по ла га я, что «о  ст ро ва - на  ш и, и го во  р ит ь тут бо  лее не о че м». И хот я 
по я в л я л и с ь от де л ь н ые п ре д ло же н  и я п ро дат ь Ю ж н  ые Ку р и л ы по схо д но й 
це не, о соб ых ра  з но г ла с и й по это му во  п ро  су не за мет но. 
Ме ж ду те  м, на п р я же н ие в от но  ше н  и ях ме ж ду на  ш и м и ст ра на  м и су ще ст вует: 
до го во  р о м и ре та к и не б ы л по д п  и са н со в ре ме н о ко  нча н и  я вто ро й м и  ро во  й 
во  й н ы, а е го по  д п  и са н ие я по н с ка я сто  ро на у в я з ы вает и  ме н но с пе ре даче й 
Я по н и  и чет ы рех Ю ж но-Ку р и  л ь с к их о  ст ро во  в. 
 Ка за ло  с ь б  ы, в се ста ло на с во  и ме ста: Я по н и  я, п ро  и г ра в по  с ле д нюю 
во  й ну, поте  р  я ла те  р р ито  р и и, кото  р ые по луч и ла, в ы и г ра в п  ре д ы  ду щую. 
И ме н но в тот пе р ио д в от но  ше н  и я ме ж ду д ву м я ст ра на м и се р ье  з но 
в ме ш и вает с я т рет ь я - США, у с ло ж н я я в не ш не п ро  стую с итуа  ц ию до та ко й 
сте пе н  и, что и се го д н я ю р и ст ы не в со сто  я н  и и на йт и в ыхо  д и з с ло ж и в ше й с я 
с итуа  ц и и. 
 На м и р но  й ко нфе ре н ц и и в Са н-Ф ра н  ц и с ко в се нт яб ре 1951 г. Я по н  и я 
б ы ла в ы ну ж де на по д п и сат ь м и р  н ы й до го во  р, по кото ро му о  на от ка з ы ва  ла с ь 
от в сех те  р р ито  р и й, по луче  н н ых ею по По  рт с мут с ко  му до го во  ру 1905 г., то 
е ст ь, в то  м ч и с ле, и от Ку р и  л ь с к их о  ст ро во  в. Но этот до  го во  р б ы л со ста в ле н 
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оче н  ь д ву с м ы с ле н но, и в не  м не у ка з ы ва ло  с ь, ко му и  ме н но до л ж н ы ото  йт и 
Ку р и л  ы, о ст ро  ва та к же не б ы л и по и ме но ва  н ы, и з- за это го СССР не по д п и  са л 
Са н-Ф  ра н ц и с с к и  й до го во  р. 
 Вто ра я по п  ыт ка за  к люч ит ь м и р  н ы й до го во  р с Я по н ие й б ы  ла 
п ре д п р и  н ята по з же.  С ию н  я 1955 г. по о кт яб р ь 1956 г. ме ж ду Я по  н ие й и 
Со вет с к и м Сою зо м б ы л и п ро  ве де н ы пе ре го во  р ы с це л ью за  к люче н  и я 
от де л ь но го м и  р но го до го во  ра ме ж ду обе и м и ст ра на  м и. Эт и пе ре го во  р ы не 
п р и  ве л и к до го во  ре н но ст и: я по  н с ка я сто ро на за я в л я ла, что Иту ру п, Ку на ш и р, 
Ш и кота  н и г р я да Хабо ма и я в л яют с я те р р ито  р ие й Я по н и  и и т ребо ва ла их 
во  з в ра ще н и  я, а со вет с ка я сто ро на за н и ма ла та кую по  з и ц  ию, что о на, 
со г ла с и в ш и с ь ве р нут ь л и ш ь Ш и  кота н и Хабо ма и, не мо жет ве р нут ь Иту  ру п и 
Ку на ш и р. 
 В ре зу л ьтате Я по н и я и СССР в ме сто м и р  но го до го во  ра по д п и  са л и 
Со в ме ст ную де к ла ра ц ию, то е  ст ь до  го во р, п ре ду с мат р и  ва в ш и  й п ре к ра ще н ие 
со сто  я н  и я во й н ы и во с ста но  в ле н  ие д и п ло мат иче с к их от но ше н и  й. Стат ь я 9 
это  го до го во  ра г ла с ит, что по с ле у ста но в ле н и я д и п ло мат иче с к их от но  ше н и й 
сто  ро н ы п ро  до л  жат пе ре го во  р ы о за к люче  н и и м и р  но го до го во ра; а та  к же 
СССР во  з в ра щает по  с ле за к люче  н и я м и р но  го до го  во ра г р я ду Хабо  ма и и 
о ст ро в Ш и кота  н. 
 Я по  но- со вет с ка я Со в ме ст на я де к ла ра ц и  я рат иф и  ц и ро ва  на 
па р ла ме нта  м и обе их ст ра н и я в л яет с я до го во  ро м, де по н и  ро ва н  н ы м в ООН. 
С ле до вате  л ь но, е сте ст ве н но и по  ло ж ите  л ь но о це н  и вает с я то, что 
п ра в ите л ь ст во Ро  с с и й  с ко  й Фе де ра ц  и и, на с ле ду я ме ж ду на ро д но- п ра во  в ые 
п ра ва и об я за н но ст и СССР, за я в л яет о соб лю де н и  и это й Де к ла ра ц и и. 
 П роб ле ма Хабо ма и и Ш и кота  на в со ста ве те  р р ито  р иа л  ь но  го во п ро  са 
ме ж ду Я по  н ие й и СССР в п р и н ц  и пе ра з ре ше на я по  но- со вет с ко  й Со в ме ст но  й 
де к ла ра ц ие й. С ле до вате  л ь но, о стает с я п роб ле ма Иту ру па и Ку на ш и ра, 
кото  ра я до л ж на б ыт ь ре ше на на пе ре го во  рах по м и р но  му до го во  ру.  
Но в 1960 г. Я по  н и я по д п и са ла с США вое  н н ы й до го во  р, кото р ы  й за к ре п л я л 
п реб ы ва  н ие на ее те р р ито  р и  и а ме р  и ка н с к их ба з. В СССР этот па  кт ра  с це н и л и 
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ка к а г ре с с и в н  ы й. То к ио б ы ла на п ра  в ле на « па м ят на я за п и  с ка», в кото  ро й 
го во  р и ло с ь: с к ла д ы вает с я но вое по ло же н  ие, п р и кото  ро м не во  з мо ж но 
в ы по л не н  ие обе ща н и я о пе ре даче Хабо ма и и Ш и  кота на. 
 Та к и п ро  до л жа ло с ь до тех по р, по ка Я по н  ию не по сет и л М иха и  л 
Го рбаче в [П р и ло  же н ие 2] и в пе р в ые за 30 с л и  ш н и м лет не п  ро и з  не с в с лух, 
что те  р р ито  р иа л ь на я п роб ле ма в се-та к и су ще ст вует. 
         18 а п ре л я 1991 г. о н по д п и са л «Со  в ме ст ное со вет с ко- я по н с кое 
за я в ле н ие» [П р и ло же  н ие 3], п. 4 кото  ро го п ре д по  ла га л о су ще ст в ле н ие 
ра з работ к и и за к люче  н  и я до го во  ра ме ж ду Я по  н ие й и СССР, « в к люча  я 
п роб ле му те р  р ито  р иа л ь но го ра з ме же ва н и я с учето  м по з и ц и й сто  ро н о 
п р и  на д ле ж но ст и о  ст ро во  в  Хабо ма и, о ст ро  ва Ш и кота  н, о ст ро  ва Ку на ш и р и 
о ст ро ва Иту ру п». 
Я по н с ка  я об ще ст ве н но  ст ь о ж и в и ла с ь ч ре  з в ыча  й но, п роб ле ма « се ве р  н ых 
те р  р ито  р и й» ка  за ла с ь у же на по ло в и ну ра  з ре ше н но  й. Но е ще бо л ь ш ие 
на де ж д ы в Я по  н и и ста л и во з ла гат ь на э поху Е л ь ц и  на. В о кт яб ре 1993 г. в 
хо  де в и з ита Бо  р и  са Е л ь ц  и на в Я по н ию б ы  ла по д п  и са на То к и  й с ка я 
де к ла ра ц и я, п р  и з ы ваю ща я к с ко ре й ше му за к люче  н ию м и р но  го до го во  ра и 
ре ше н ию те  р р ито  р иа л ь но й п роб ле м ы. 
 Сооб ра  же н и я на ц  ио на л ь но го п ре ст и жа с обе их сто  ро н де ла л и 
п ра кт иче  с к и не во  з мо ж н ы  м и те  р р ито  р иа л ь н ые у сту п к и. По  с ле д н я я по п ыт ка 
до ст и же  н и я ко м п  ро м и с са - п ла н Бо р и са Е л ь ц  и на и Рю ита  ро Ха с и  мото 1997 
г., з на ме н ит ые « в ст реч и бе з га л сту ко  в»[Ро  с с и я и Я по н  и я, ре ж и  м до сту па: 
http://shrek.stup.ac.ru ( дата об ра ще н и  я: 5.04.2016)]. 
 В по с ле д н ие го д ы п ро и  з во д ит с я п ро г ра м ма ра з в ит и  я Ку р и л, кото ра я 
нача ла с ь в 2007 го  ду. По  сте  пе н но о ст ро ва бо гатеют, за счет в к ла да в н  их 
де не г Ро с с ие й. Со сто ро  н ы Я по н и  и и дет за п рет пое  з до к на эт и те р р  ито р  и и с 
в и за м и пото му, что это у ще м л яет ю р и д иче с кую по  з и ц  ию ст ра н ы. Но та  к же 
о н и не мо  гут о  ста  но в ит ь и  но  ст ра н це в, в о  с но в но  м с К ита я и Ю ж но  й Ко ре и 
( кото  р ые п рот и  во сто  ят Я по н и и по о ст ро ва м Та кэ  с и ма и Сэ н ка ку). 
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 В на сто я щее в ре м я, су ще ст вует м не н ие, что д л я ре ше н  и я 
те р  р ито  р иа л ь но го с по ра « необхо  д и мо ве р  нут ь с  ра зу чет ы ре о ст ро  ва». Но 
Я по н и  я са ма у пу ст и ла с во  й ша н с в и з- за не ра збе р их и в с вое  й по л  ит и ке по 
от но ше н ию к Ро  с с и й с ко  й Фе де ра ц  и и, та к ка к по  с ле И р  кут с ко  го со г ла ше н и я в 
2001 го ду б ы  ла во з мо  ж но ст ь начат ь об су ж де н и я по во з в рату Хабо ма и и 
Шикотана, а так же Кунашира и Итурупа. 
        В 2010 г. президент РФ Медведев посещает Кунашир. 7 февраля 2011 г. 
в день Северных территорий отношения между странами ухудшаются, так 
как премьер-министр Японии Кан заявил о «непростительном насилии». Но 
уже в 2012 премьер-министр РФ Путин на пресс-конференции произносит 
слово «хикивакэ»,  т.е. «ничья». И после визита бывшего премьера Мори в 
феврале 2012 г. все возвращается к условиям Иркутского соглашения. 
Возобновление переговоров может быть только тогда, когда Россия 
посчитает это плюсом для себя. 
Россия готова подписать мирный договор с Японией и развивать 
всестороннее взаимовыгодное сотрудничество. Соответствующие различные 
конструктивные предложения с ее стороны неоднократно выдвигались 
российским руководством. Однако при этом неизменно подчеркивается, что 











Глава 2. Территориальный вопрос в современных российско-японских 
отношениях 
 
2.1.      Россия и Япония в современном мире: характеристика основных 
направлений сотрудничества 
 
В современном мире все больше трансформаций, все сферы 
деятельности людей преобразил рубеж тысячелетия. В особенности своего 
исторического развития, культуры, экономики и геополитического 
положения Россия установила свои основные внешнеполитические 
принципы. Во внешней политике нашей страны немалую роль играет 
Азиатско – Тихоокеанский регион (АТР) и Японии. 
Географическое расположение России между Европой и Азией оказало 
серьезное влияние на российское общество. Страна оказалась на месте 
пересечения двух социокультурных типов: европейского или личностно-
центрического, ставящего в центр внимания личность, ее свободу, 
естественные права, и азиатского, или социоцентрического, 
ориентирующегося на общество, коллектив, государство. При этом 
взаимодействие этих двух социокультурных типов в российском обществе 
весьма своеобразно: оно предполагает не просто переплетение, 
взаимообогащение содержанием обоих типов, но и непрерывную борьбу 
между ними. Возникающие на этой основе дуализм, двойственность, 
противоречивость и конфликтность политической культуры наиболее 
рельефно находит свое отражение и по сегодняшний день в противоборстве 
«западников» и «почвенников», западной модели развития и модели 
самобытного пути России. Т.И. Заславская предлагает в культурном плане 
признать Россию «маргинальным членом европейской семьи, занимающим в 
ней примерно такое же место, как Плутон в Солнечной системе» [Заславская 
Т.И., 2004, с.234]. 
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        27 января 1992 г. Япония признала Российскую Федерацию как 
государство – продолжатель СССР. С этого дня российско – японские 
отношения постепенно развивались. Присутствует политическая и 
экономическая взаимная заинтересованность. Между Россией и Японией нет 
проблем, способных препятствовать партнерским отношениям, за 
исключением территориальной проблемы. Национальные интересы России и 
Японии не имеют противоречий, касаемо экономики, политики и 
обеспечения безопасности [Посольство РФ в Японии, режим доступа: 
http://www.russia-emb.jp (дата обращения: 6.04.2016)]. 
Э ко но м и ка. Нет со м не н и  й в то м, что э ко  но м и ка Ро  с с и  и и Я по н и  и 
в за и  мо до по л н яе м ы. Ро с с и я бо гата п  р и ро д н ы м и ре су р  са м и, кото  р ых нет у 
Я по н и  и, а ро с с и й с к и й р ы  но к не о г ра н иче  н я по н  с к и м и ка п ита ла м и и 
то  ва ра м и. Я по н и я, это ст ра на с в ы со ко ра з в ито й п  ро м ы ш ле н но  ст ью, кото  ра я 
с пе ц иа л и  з и рует с я на п ро  и з во  д ст ве тех но ло  г иче с к и с ло ж н ых и у н и ка  л ь н ых 
и з де л и й. Д л я ра з в ит и  я и мо де р н и за ц и и ро с с и й с ко  й п ро  м ы ш ле н но ст и, 
необхо  д и м и м по рт и з Я по н и и д л я по луче н и я до сту па к но в ы м тех но  ло г и я м в 
са м ых ра  з н ых от ра с л ях нефте  пе ре рабат ы ваю ще й и х и м иче с ко й 
п ро  м ы  ш ле н но ст и, ма ш и но  ст рое н и  и и т. д [Ро  с с и й с ко- я по н с к ие то  р го во-
э ко  но м иче с к ие от но  ше н и я, ре ж и  м до сту па: 
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections ( дата об ра ще н и  я: 
7.04.2016)]. Я по  н и я – о д и н и з к ру п не й ш их по  ку пате ле й ро с с и й  с ко го у г л я, 
СПГ и нефт и. А в 2013 г. Ро  с с и я за н я ла пе р вое ме сто по по  ста в ке р ыб ы и 
мо ре п ро  ду кто  в на я по н с к и  й р ы но  к. П лю с в пе р с пе кт и ве начат ь по  ста в л ят ь в 
Я по н ию а  лю м и н и й и м но г ие ц вет н  ые мета л л ы, к ро  ме ме д и, а та к же реч но й 
пе со к и щебе н  ь д л я ст ро ите  л ь ст ва. Во з мо ж на по  ста в ка и зе р но  в ых ку л ьту р 
( г реч иха, п ше н и ца, ку ку ру за в т рет ь и ст ра н ы А з и и [М и н  и сте р ст во 
э ко  но м иче с ко  го ра з в ит и я РФ, ре ж и м до сту па: http://www.ved.gov.ru ( дата 
об ра ще н и я: 8.04.2016)]. Не  с мот р я на это, на се го д н я ш н и  й де н ь Ро  с с и я и 
Я по н и  я в сфе ре э ко но  м и к и с лабо за в и  с ят д ру г от д ру га, хот я ро с с и й с к и й 
р ы но  к в се бо л ь ше п р и в ле кает я по  н с к и  й б и з  не с. Ко м па н и и Я по  н и и 
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по дт ве р ж дают гото  в но ст ь ма с штаб но сот ру д н ичат ь на Да л ь не м Во  сто ке и 
С иб и р и. П р и это  м по лучают по  д де р ж ку от п  ра в ите л ь ст ва. П р и на л ич и и 
и нте  ре со в в п рое ктах сот ру д н иче  ст ва с ро с с и й с ко  й сто ро но й, и мею щ их 
з наче н  ие не то л  ь ко д л я я по н  с ко го б и з не са, но и э ко  но м и к и в об  ще м, л и  де р ы 
я по н с к их де ло в ых к ру го в с по соб н ы убе д ит ь п ра в ите л ь ст во не то л ь ко не 
п ре п ят ст во  ват ь де яте л ь но ст и в ро  с с и й с ко м на п ра в ле н и и, но и по д де р жат ь их 
[И н и ц иат и ва по у ре гу л и ро  ва н ию я по но- ро с с и й с ко  го сот ру д н иче  ст ва в 
ре г ио нах Да л  ь не го Во сто  ка и Во сточ но й С иб и  р и, ре ж и м до сту па: 
http://www.ru.emb-japan.go.jp ( дата об ра ще н и я: 23.04.2016)]. 
Ро  с с и  я не п ро я в л яет ре ш и мо ст и ве  р нут ь с я к работе с Я по н ие  й по 
к ру п н ы м п рое кта  м, ка к это б ы ло в СССР. На Да л ь не м Во  сто ке и в С иб и р  и 
ро с с и й  с к и й б и з не с п роч но обо с но ва л  с я в о с но в н ых на п  ра в ле н и  ях э ко но  м и к и 
и не же лает пе ре ме н, о па са я с ь ко н  ку ре н ц и и. 
О р га н и  за ц  и я и обу ст ро  й ст во д  в и же н и я т ра н с по рт н ых су  до в по 
Се ве р но  му мо  р с ко му пут и мо  жет от к р ыт ь бо л ь ш ие во з мо  ж но ст и д л  я 
ро с с и й  с ко - я по н с ко  го со де й ст в и я. Этот ма р ш рут со  к рат и  л б ы пут ь и з 
Е в ро п  ы в Я по н ию до 7 т ы  с яч к и ло мет ро в по с ра в не н ию с н ы не  ш н  и м (че ре з 
Суэ  ц к и й ка на л и И н д и й с к и й о  кеа н – 23 т ы с яч к и ло  мет ро в) [Ко  м ме нта  р и й 
Г р ы з ло ва Б.М., ре ж и  м до сту па: http://old.ynao.er.ru/index ( дата об ра ще н и я: 
24.04.2016)]. 
Д л я мо де р н и  за ц и и э ко но  м и к и Ро  с с и  и ну ж но по ст ро  ит ь от но  ше н и я с 
Я по н ие  й на бо лее п роч но м и до л го с роч но м фу н да ме нте. На  п р и ме р, по д н ят ь 
во  п ро с на по л ит иче с ко м у ро в не о по д п и са н и и д ву сто ро н  не го за к люче  н и я об 
э ко  но м иче с ко  м па рт не р ст ве. 
В об  ще м, не с мот р я на п ре г ра д ы и т ру д но ст и, то  р го во-э  ко  но м иче с кое 
сот ру д н иче ст во ме ж ду ст ра на м и и меет хо  ро  ш и й поте  н ц иа л, но ну ж на 
т щате  л ь на я работа с обе их сто  ро  н, д л я реа л и за ц и и это  го поте н  ц иа ла. 
По л ит и ка. В 2015 го ду и  с по л н и ло  с ь 160 лет ка к б ы л по д п и са н пе р в ы  й 
ру с с ко – я по н с к и й до го во  р о м и ре и д ру жбе. 
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Се р ге й Ла в ро в ( г ла ва МИД РФ) от мечает: «М ы оче  н ь до ро ж и м 
от но ше н и я м и с Я по н ие й, я по  н с к и м на ро до м, это на ш со се д. У на с не п  ро ста я 
и сто  р и я, но оче н ь хо  ро  ш ие пе р  с пе  кт и  в ы. Б и з не с д вух ст ра н де мо н ст р  и рует 
в за и  м ную за и нте  ре со ва н  но ст ь в реа  л и за ц и и к ру п н ых, по ле з н ых п рое  кто  в. 
На  с м но го, что об ъе д и н  яет» [«Не  п  ро ста  я и сто р и я», ре  ж и  м до сту па: 
http://tass.ru/politika ( дата об ра ще н и я: 26.04.2016)]. 
 Ва ж ное з наче н  ие п р и дает и Я по н и я от но ше н и я м с Ро с с ие й в 
по л ит иче  с ко й сфе ре, и п ла н и рует ее ра з в и ват ь. Те р  р ито  р иа л ь н ы й с по р, 
не со м не н но, зат ру д н яет но р ма л ь ную де яте л ь но ст ь « д ву сто ро  н не й ж и з н и», но 
ст ра н  ы ра з за ра зо м п р  ихо  д ят к об ще му за к люче  н ию, что о н не до л же н 
п ре п ят ст во  ват ь по  д де р жа н ию о  п ре  де ле н но  го у ро в н я ко нта  кто  в и обою д н  ы м 
и нте  ре са м сот ру д н иче ст ву. 
Д л я ро с с и й  с к их и  нте  ре со в, бо л ь шое з наче н ие и меет по в ы ше н ие у ро в н  я 
от но ше н и й с Я по н ие й до ст рате г иче  с ко го па рт не р ст ва. Это ре ш и ло б ы 
за дачу обе с пече н  и я от но ше н и й Ро с с и и с К итае м и Я по  н ие й, а та к же 
п р иоб ре ст и бо лее у сто йч и вое по  ло же  н ие в от но  ше н  и ях с США. Оче в и д но, 
на с ко л  ь ко не  гат и в на реа к ц и я Ва  ш и н гто  на на ро с с и й с ко – я по н  с к ие 
от но ше н и я в по з ит и  в н ых на п ра в ле н и ях. И не ре д ко ста рает с я п ре п ят ст во  ват ь 
их з  нач ите  л ь н ы м у луч ше н и  я м. 
В по  л ит иче с к их и де ло в ых к ру гах Ро  с с и и и меет с я и нте  ре с в ра з в ит и и 
от но ше н и й с Я по  н ие й, но оче в и д но, что от но ше н и я с То к ио у сту пают 
от но ше н и я м с м но г и м и д ру г и м и к ру п н ы  м и го су да р ст ва м и. О собе н но на 
во  сточ но м на п ра в ле н  и и, г де в п р ио р итете о р ие нта ц  и я на Пе к и  н. 
В на  сто я щее в ре м я су ще ст вует м  не н ие, что по л ит иче с ка я с итуа  ц и  я 
Я по н и  и не стаб и л ь на, в то  м ч и с ле это с  в я за но с б ы  ст ро ме н яю ще й  с я с ме но  й 
г ла в п ра в ите л ь ст ва. Поэто  му от сут ст вуют до л го  в ре ме н н ые па рт не  р ы д л я 
се р ье з н  ых ра  з го во  ро в и ва ж н ых до  го во  ре н но  сте й [Со в ре ме н н ые ро с с и й с ко-
 я по н с к ие от но ше н и я и пе р с пе кт и в ы их ра з в ит и я, ре ж и  м до сту па: 
http://russiancouncil.ru ( дата об ра ще н и я: 24.04.2016)]. 
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В на ме ре н и я Я по  н и и вхо  д ит по д н ят ь у ро ве  н ь в за и мо де й ст в и я с 
Ро  с с ие й. По  п ытат ь с я не м но  го от де л ит ь Ро с с ию от К ита  я. Отта л к и ва я с ь от 
пуб  л и ка  ц и и WikiLeaks [ABE-PUTIN G-8 SUMMIT: RUSSIA AGREES TO, 
ре ж и  м до сту па: http://www.wikileaks.ru ( дата об ра ще н и я: 26.04.2016)], заб ы  в 
о те р р ито  р иа л ь но м с по  ре в 2007 г., я по н  с к ие д и п ло  мат ы ст ро и л и п ла н ы 
со з дат ь я по  н с ко – ро с с и й с кое па рт не р ст во в а нт и к ита й с ко  м на п  ра в ле н и  и. 
То  к ио в се бо л ь ше о па сает с я ро ста вое н но й с и л ы К ита  я и во з мо ж но ст и 
е го п рое кт и ро  ва н и я в мо  р с к ие ре г ио н ы я по н  с к их о  ст ро во  в. К ро ме то го 
Пе  к и  н ст ре м ите л ь но во  з в ы шает с я и на е го фо не Я по  н и я в се бо л ь ше 
ото  д в и гает с я на вто ро й п ла н, не то л ь ко на м и ро  во й э ко но  м иче с ко  й а ре не, но 
и в АТР. В это  й с итуа  ц и и я по н  с ка  я сто ро на не нахо  д ит д ру го го пут и ка  к 
у к ре  п ле н ие от но ше н и  й с США. Это за  ве до мо не дает у ве  ре н но ст и в бу ду ще м 
и о г ра н  ич и вает са мо сто  яте л ь н ые де й ст в и я, та к ка к Ва ш и н гто  н не дает То к ио 
чет к их на  ме ре н и й на к ита  й с ко м на п ра в ле н и и. 
То  к ио не у ст ра и  вает стату с « м ла д ше го па рт не  ра Пе к и на», но и не 
хочет п  лох их от но ше н и й с ве л и к и м со се до м, что мо жет п р  и ве ст и к 
э ко  но м иче с к и  м и по л ит иче с к и м поте р я м. От сю да и ра з м ы ш ле н и я о бо лее 
п ро  д в и нут ых от но ше н и й с Ро  с с ие й [Со в ре ме н н ые ро  с с и  й с ко- я по н с к ие 
от но ше н и я и пе р с пе кт и в ы их ра з в ит и я, ре ж и  м до сту па: http://russiancouncil.ru 
( дата об ра ще н и я: 27.04.2016)]. 
Мо ж но с де лат ь в ы во  д, что Ро с с и я, п р и у ме ло м на п ра в ле н и и 
д и п ло мат иче с к их у с и л и й, мо жет п  ро во  д ит ь у ве  ре н ную по  л ит и ку и с К  итае м 
и с Я по  н ие й, и с по  л ь зу я ее д л я у к ре п ле н  и я с во их по  з и ц и й. 
Бе зо па  с но ст ь. Со в ре ме н н ые у г ро з ы бе зо па с но  ст и на сто  л ь ко се р ье  з н ы, 
что н  и о д но го су да р ст во не с мо жет с не й с п ра в ит ь с я бе з ка ко  й – л ибо 
по д де р ж к и. На  ш м но  го по л я р н ы  й м и  р не сет в се бо лее но в ые во  з мо ж но ст и д л я 
д и п ло мат и и. О собе н но это ка сает с я АТР (А з иат с ко – Т ихоо  кеа н  с к и й ре г ио н). 
И нте  ре с ы и л и не со г ла с и я ме ж ду Ро с с ие й и Я по н ие й в во п ро  сах бе зо па  с но  ст и 
во  з де й  ст вуют не то  л ь ко на д ву сто ро  н н ие от но ше н и я, но и в л и яют на 
сох ра не н  ие стаб и л  ь но ст и в Се ве ро – Во  сточ но й А з и  и [Ба луе  в Д.Г., 1992, с.9]. 
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Са мо по н ят ие «бе зо  па с но ст ь» оче н  ь м но го сто  ро н не и со  ста в л яет та  к ие 
а с пе кт ы, ка к э ко  но м иче  с ка я, по л ит иче  с ка я, э ко  ло г иче с ка я, вое н на я 
бе зо па с но ст ь. К ро ме то го, су ще ст вует бо р ьба с ме ж ду на ро д н ы  м 
те р  ро р и з мо м, ра с п ро  ст ра не н  ие м на р кот и ко  в и мо р с к и м п и рат ст во  м. В се это 
и меет с в я з ь д ру г с д ру го м. 
На п  рот я же  н и и по с ле д н их лет в Се  ве ро –Во  сточ но й А з и и Я по н  и я 
у с и л и  вает д иа  ло г и бе зо па с но ст и и вое н н ые об ме н ы с К итае  м, Ро с с ие й и 
Ю ж но  й Ко рее й. 
Д л я Я по н и и а ктуа  л ь но стаб и л ь н ые от но  ше н и я с Ро с с ие й в сфе ре 
обе с пече н и я бе зо па с но  ст и, та к ка к на да н н ы й мо ме нт в ст ра не обо ст ре н но 
во  с п р и н и  мает с я су ще ст во  ва н  ие « в не ш н их ра  з д ра ж ите  ле й», кото  р ые 
пе рехо  д ят в кате го р и и поте  н ц иа л ь н ых «у г ро з». В се ча ще К ита  й 
ра с с мат р и вает с я ка к г ла в на я у г ро  за, с кото р ы м Я по н  и я и меет 
те р  р ито  р иа л ь н ы й ко нф л и  кт, с в я за н н ы  й с о ст ро ва  м и Сэ н ка ку. О ст ро  ва 
нахо  д ят с я в Ю ж но – К ита  й с ко м мо ре и бо гат ы нефт ью. В ы  з ы вает 
бе с по  ко й  ст во  у Я  по н  и и б ы ст р ы й ро ст вое  н но го и э ко  но м иче  с ко  го 
поте  н ц иа ла К ита я, бо лее с и л ь но го в л  и я н и я в АТР и на  л ич ие я де р но го о ру ж и я 
[К ру п я н ко М.И., 2001, с.189]. 
Ко ре й с к и й по луо  ст ро в – я в л яет с я е ще о д но й у г ро зо  й бе зо па с но  ст и, по 
м не н ию я  по н с ко й сто  ро н ы. Ро с с и й  с кое в л и  я н  ие на по ло ж ите  л ь ное ра з в ит ие 
соб ыт и  й на Ко ре й с ко м по луо  ст ро ве, ста ло п р ич и но й то  го, что Я по н и  я 
в ре ме н  но п ре к рат и ла ре ше н ие во п ро са о те р р ито  р иа л ь но м с по ре и 
с ко н  це нт р  и ро ва  ла с ь на со в ме ст но  й ра з работ ке ме р д л я бе зо па с но ст и и 
стаб и л ь но ст и в Се ве  ро – Во сточ но  й А з и и. 
Об ъе д и не н ие Ко ре и аб со лют но ва же н ка к д л я Се ве р но  й и Ю ж но й 
Ко ре и, та к и д л я д ру г их го су да р ст в АТР. О  пт и  ма л ь но й мо де л и по это  му 
п ро  це с су нет и е с л и об ъе д и не н  ие по й дет по мо де л я м ФРГ (Фе де рат и в на я 
Ре с пуб л и  ка Ге р ма н и  и) и ГДР (Ге р ма н с ка я Де мо к рат иче  с ка я Ре с пуб  л и ка), то 
с луч ит с я воо ру же н  н ы й ко нф л и кт, ку да бу дут вт я нут ы США и К ита  й, а пото м 
и Ро с с и я с Я по  н ие й. М не  н ие Я по  н и и - что в и  нте ре сах бе  зо па с но ст и Ро с с и и и 
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Я по н и  и со де й ст во  ват ь у сто йч и во  ст и м и ра на Ко ре й  с ко м по луо  ст ро ве. 
Я по н с к ие по л ит и к и п ре д по ла гают, что Се ве р на я Ко ре я а кт и  в но п ро и з во  д ит 
о ру ж ие ма с со во  го у н ичто же н  и я, что я в л яет с я у г ро зо й ка к и д л я АТР, та  к и 
д л я Я по н и  и. По м не  н ию Я по н и  и, до л ж н  ы об ъе д и н ит ь с я в се го су да р ст ва  
ре г ио на д л я ре ше н и я это го во  п ро са, в к люча  я Ро с с ию, та к ка  к о на, ка к 
сч итает п  ре м ье р м и н и  ст р Я по н и и Д. Ко и д зу м и, о ка з ы вает по  ло ж ите  л ь ное 
в л и я н ие на да н н ы й п ро це с с [Defense of Japan Toward a More Vigorous and 
Professional SDF in the 21st Century, 392  р.]. 
Д л я Я по н и  и «бе зо па с но ст ь» не о г ра н ич и вает с я на вое н но-
 по л ит иче  с к их а  с пе ктах. В це нт ре в се й ко н це п  ц и и бе зо  па с но ст и в Я по н  и и, 
по ста  в ле на э ко но  м иче с ка я бе зо  па с но  ст ь, что на  п р я мую с  в я за но с до сту по  м 
с ы р ь я. Да л ь не во сточ но - с  иб и р с к и й ре  г ио н и  меет бо гат ые за па с ы п р и ро  д но  го 
га за и нефт и. Я по  н и я сч итает, что по  ста в ка эт их ре  су р со в в ы го д на ка к д л я 
нее, та к и д л  я Ро с с и и, а та к же по  с по соб ст вует стаб и л и  за ц и и по ста  во к в АТР 
[Хо  до ва С.С., 2009, с.56]. 
Е ще о д и н не  ма ло ва  ж н ы  й фа кто  р обе с пече н и  я бе зо па с но ст и ре г ио на – 
э ко  ло г иче с к и  й. Д л я Я по  н и и и Се ве ро - Во сточ но й А з и и п роб ле ма 
э ко  ло г иче с ко  й бе зо па с но ст и в ыхо  д ит и з вто ро  сте пе н но  й кате го р и и. Я по  н и я 
а кт и в но по  мо гает л и  к в и  д и  ро ват ь по  с ле д ст в и я ст их и й н ых бе д ст в и й в ре г ио  не, 
п ро  и з во д ит тех но  ло г иче с кую и п  ра во  вую по  мо щ ь, о  г ра н ич и  вает и 
не йт ра л и зует о па с н ые у ст ре м ле н  и я т ра н с на ц ио  на л ь н  ых ко  р по ра ц  и й 
[Жа  р и ко в Е.П., 2000, с.122]. 
Ро  с с и  й с ко - я по н  с к ие от но ше н и я в это м на п  ра в ле н и  и по ка ка сают с я 
ут и л и за ц и  и по д во  д н ых ло  до к на Да л ь не м Во  сто  ке Ро  с с и и. Я по н и я 
п ре до ста в л яет э ко но  м иче с кую и науч но - тех н иче с кую по  мо щ ь Ро  с с и и. О д и н 
и з до ку ме нто  в, о  п ре де л  яю щ и й эту по  мо щ ь это ме  мо ра н ду м о ра  з в ит и и 
сот ру д н иче ст ва в ра зо  ру же н и  и, не ра с п ро ст ра не н и и и ут и л и  за ц и и я де р но го 
о ру ж и я, что бу дет с по соб ст во  ват ь сох ра не н ию э  ко ло г и  и на Да л ь не  м Во сто  ке. 
Мо ж но от мет ит ь, что Ро  с с и я и меет не ма ло ва ж ное з наче н ие  в 
обе с пече н и и бе зо па с но  ст и Я по н  и и. Е с л и бу дут у луч ше н и я в ро  с с и й с ко - 
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я по н с к их, ро  с с и й с ко - я  по но - а  ме р и ка н с к их от но ше н и ях, это об  ле гч ит 
м и р ное у ре гу л  и ро ва н  ие на Ко ре й с ко  м по луо  ст ро ве. П лю с на Да л ь не м 
Во  сто  ке и на Т ихо  м о кеа не в сфе ре бе зо па с но  ст и у с и л и  я Ро с с и и и Я по н и  и 
с де лает бо лее эффе кт и в н ы м и [Чеба н В.М., 2005, с.35]. 
В и  нте ре сах Ро  с с и  и по д де р ж и  ват ь д ру же с к ие от но  ше н и я с Я по н  ие й на 
в ы со ко м у ро в не. 
В по л  ит иче  с ко й э л  ите Я по  н и и и меет с я ко н се н су с в по л ь зу ра з в ит и  я 
от но ше н и й с Ро с с ие й во в сех сфе рах де яте л ь но ст и, не с мот р я на 
неу сто  йч и  вую об  ста но в ку в ст ра не и о п ре де ле н н ых а  нт и ро  с с и й с к их 
на ст рое  в. 
Во  з мо ж но  ст ь по  ст рое н и я до статоч но ра з но сто  ро н н  их, п  ро д в и  нут ых и 
ко н  ст ру кт и в н ых от но  ше н  и й с Я по н  ие й в се та к и су ще ст вует. И это до  ка за но 
п ра кт и ко  й на ш их от но  ше н  и й с То к ио в ко н це 90 – х го до в п  ро ш ло го ве ка и 
нача ле на ше го сто лет и  я [Ку з не цо в Ю.Д., 2002, с.62]. 
Чтоб ы реа л и зо ват ь эту во  з мо  ж но ст ь ну ж на по сто  я н  на я, и н  и ц иат и в на  я, 
у по  р на я и на сто  йч и  ва я работа с де ло в ы м и к ру га м и Я по н и  и и 
об ще ст ве н  но ст ью. Е ст ь необхо  д и мо ст ь и мет ь чет ко по  ст рое н  ную ст рате г ию, 
ко м п  ле к с но де й  ст во  ват ь и уч ит ы ват ь в се фа кто  р ы. 
Зат ра г и ва я те му м и р но  го до го во  ра, це ле сооб ра з но об рат ит ь в н и  ма н  ие 
на то, что на л ич ие это й п роб ле м ы не до л ж но п ре п ят ст во  ват ь ра з в ит ию 
ро с с и й  с ко- я по  н с к их от но ше н и  й. Наобо рот, е с л и по  д н ят ь их у ро  ве н ь, мо  ж но 
бу дет на йт и пут и ре ше н и я с по  ра. 
 
2.2. По п ыт к и ре  ше  н и я ро с с и й с ко- я по н с ко го те  р р ито р иа  л ь но го с  по ра в 
ко н це XX – нача  ле XXI в в. 
 
Со в ре ме н СССР ме ж ду Ро  с с ие й и Я по н  ие й стаб и л  ь но ра з в и ва л и с ь 
д и п ло мат иче с к ие, ку л ьту р н ые, науч н ые и д р. гу ма н ита р  н ые с в я з и. Но до с их 
по р не по  д п и  са н м и  р н ы й до го во  р. «Се ве р н  ые те р р ито  р и и» да в но ста л и 
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п р ич и но  й с по ра ме ж ду со се д н  и м и ст ра на м и Я по  н ие й и Ро с с ие й. Оче н ь 
м но гое с ме ша но в это м с по ре: и  сто р и я, в не ш н я я и в нут ре н н я я по л  ит ика, 
военная стратегия, международное право, национальные интересы и т.д. 
На протяжении второй половины XX в. вопрос о Курильских островах 
(Шикотан, Итуруп, Хабомаи и Кунашир) оставался спорным в советско-
японских отношениях. До окончания «холодной войны» СССР не признавал 
территориальный спор с Японией и рассматривал Курильские острова как 
часть своей территории [Тренин Д.В., Вебер Ю.Г., 2013, с.11]. 
В 1993 г. подписана Токийская декларация о российско-японских 
отношениях (в которой говорится, что Россия – правопреемник СССР и все 
соглашения между Японией и СССР будут признаны как Россией, так и 
Японией). 
 Глава МИДа России Сергей Лавров 14 ноября 2004 г. перед визитом 
президента В.В. Путина в Японию заявил, что как государство-продолжатель 
СССР Россия признает Декларацию 1956 года и будет вести мирные 
переговоры с Японией [Россия отдаст Японии острова, режим доступа: 
http://m.lenta.ru (дата обращения: 28.04.2016)].  
Президент России Путин В.В. в 2005 г. решил разрешить 
территориальный спор в соответствии советско-японской декларации 1956 г. 
(передача Японии Шикотана и Хабомаи), однако ДзюнЪитиро Коидзуми 
(премьер-министр Японии) заявил, что Япония не согласна в передаче лишь 
двух островов и мирный договор не будет подписан, если не будет 
определена принадлежность всех островов [Мирного договора не будет, 
режим доступа: http://www.atv.ru/news (дата обращения: 28.04.2016)]. 
На заседании внешнеполитического комитета нижней палаты 
парламента Таро Асо (Глава Министерства иностранных дел Японии) 13 
декабря 2006 г. выразил мнение, чтобы Россия и Япония разделила пополам 
южную часть Курильских островов. Исходя из этого, существует точка 
зрения, что японская сторона таким образом хочет решить в российско-
японских отношениях давнюю проблему. Но после высказывания Таро Асо 
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японское МИД заявило, что его слова истолкованы неверно [Зорин А.В., 
2006, с.25]. 
«…тема, по которой мы пока не смогли договориться – пограничный 
вопрос…», «Мы должны двигаться вперед, обсуждать эту тему в 
соответствии с теми декларациями, которые были ранее сделаны, мы не 
должны пытаться достигнуть максимальных результатов за короткий период, 
потому что, скорее всего, они невозможны, но мы должны открыто 
обсуждать и те идеи, которые уже существуют, и те идеи, которые 
формируются»,- Медведев Д.А. (Президент Российской Федерации с 7 мая 
2008 г. до 7 мая 2012 г.) [Интервью представителям средств массовой 
информации, режим доступа: http://www.webcitation.org (дата обращения: 
30.04.2016)]. 
В ходе заседания верхней палаты парламента 21 мая 2009 г. Таро Асо 
(премьер – министр Японии) заявил, что Курильские острова «незаконно 
оккупированные территории» и ждет от России предложения как разрешить 
данную проблему. Но Андрей Нестеренко (официальный представитель 
МИДа России) прокомментировал это как «политически некорректное» и 
«незаконное» высказывание [Интервью представителям средств массовой 
информации, режим доступа: http://www.webcitation.org (дата обращения: 
30.04.2016)]. 
К июню 2009 г. нижняя палата японского парламента одобрила 
 по  п ра в к и к за ко  ну «О с  пе ц  иа л ь н  ых ме рах по со  де й ст в ию ре  ше н и я во  п ро са 
Се ве р н  ых те р  р ито  р и й и по доб н ых е му», в кото  р ых и  меет с я по ло же  н ие о 
п р и  на д ле ж но ст и Я по н  и и чет ы рех о ст ро во  в Ю ж н ых Ку р и  л. На это МИД 
Ро  с с и  и  на з  ва ло по доб н ые де й  ст в и я со сто ро  н ы Я по н и  и не п р ие м ле м ы м и и 
неу ме ст н  ы м и. 24 ию н  я 2009 г. б ы ло и з ло же  но м не н ие Го су да р ст ве  н но й 
Ду м ы о то м, в да н н ых у с ло в и  ях у с и л и я к ре ше н ию п роб ле м ы м и р но го 
до го во  ра, ут рат и л и ка  к по л ит иче с кую, та к и п ра кт иче с кую пе  р с пе кт и ву и 
об ретут с  м ы с л то  л ь ко в с  лучае о  п ро  ве р же н  и я по п ра во  к я по н  с к и м и 
па р ла ме нта  р и я м и. И у же в ию ле по п  ра в к и б ы л и о доб ре н ы Ве рх не  й па лато  й 
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Я по н и  и [На  ка К., ре ж и  м до сту па: http://m.ria.ru ( дата об ра ще н и я: 
30.04.2016)]. 
П ре м ье  р- м и н и  ст р Я по н и  и Ю к ио Хато я ма 14 се нт яб р я это  го же го да 
за я в и  л, что хочет доб ит ь с я п ро г ре с са на пе ре го во  рах с Ро  с с ие й о Ю ж н ых 
Ку р и лах за п ре  д сто  я щ ие по л го  да- го  д. И на в ст рече с п ре з и  де нто  м РФ 
Ме д ве  де в ы м Д.А. 23 се нт яб р я Хато  я ма в ы ра з и л же ла н ие ре ш ит ь 
те р  р ито  р иа л ь н ы й во  п ро с и за к люч ит ь м и р н  ы й до го во р. «М  ы до л ж н ы с де лат ь 
это в на  ше по ко ле н ие, и та к и м об ра зо м со з дат ь но  в ые я по но- ро с с и й с к ие 
от но ше н и я», - с ка за л Ю. Хато я ма [П ре м ье  р- м и н и  ст р Я по н и и за я в и л о 
же ла н и  и за ве  р ш ит ь те р р  ито р  иа л ь н  ы й с по р, ре ж и м до сту па: http://www.rbc.ru 
( дата об ра ще н и я: 1.05.2016)]. 
П ра в ите л ь ст во Я по  н и и по дт ве р д и ло и з ме не н и я к «О с но в но му ку р су по 
со де й ст в ию ре ше н и  я п роб ле м ы се ве  р н ых те  р р ито  р и й» (1 а  п ре л я 2010 г.), в 
кото  р ых и  меет с я в в и ду п  р  и на д ле жа щ ие Ро  с с и  и Ю ж н ые Ку р и л ь с к ие о ст ро ва. 
И в да н но  м «Ку р се» о  п ре де ле н ы п ра кт иче с к ие ша г и д л я реа л и за ц и и 
ут ве р ж де н н  ых я  по н с к и  м па р  ла ме нто  м ( в 2009 г.) по  п  ра во к к за  ко ну о 
« с пе ц иа л  ь н ых ме рах со  де й  ст в и  я». Оче в и д но, что о  соб ы й у по  р с де ла н на 
п ро  па га н  ду те  р р ито  р иа л ь н ых п  рете н з и й на Ю ж н ые Ку р и л ы, а та к же 
за де й  ст во  ва н ие в эт их це  л ях бе з в и зо в ых об  ме но  в с п ро  ж и ваю щ и м и на 
о ст ро вах ро  с с и я на м и. По это  му по  во  ду А н д ре й Не  сте ре н ко (оф и  ц иа л ь н ы й 
п ре д ста в ите л ь МИД Ро  с с и и) в ы сту п  и л с ко м ме нта  р ие м к «О  с но в но  му ку р  су 
по со де й  ст в ию ре ше н ию п роб ле м ы се ве р н  ых те  р р ито  р и й» и за я в и  л, что 
по вто  ре н ие необо с но  ва н н  ых те  р р ито  р иа л ь н ых п  рете н  з и й к Ро с с и и не по й дет 
на по л ь зу в во  п ро  се о за к люче  н  и и ро с с и й с ко- я по н  с ко го м и р но  го до го во  ра, и 
по д де р жа н ию но  р ма л ь н  ых ко  нта  кто в ме ж ду Ю ж н ы м и Ку р и ла м и 
[М и н  и сте р ст во и но  ст ра н н  ых де л РФ, ре ж и м до сту па: http://archive.mid.ru 
( дата об ра ще н и я: 1.05.2016)]. 
Д м ит р  и й Ме д ве  де в ча  сто по  се ща л с по р н ые те р  р ито  р и и в 2010, 2012 и в 
2015 г г., и Я по н и  я и меет от р и цате  л ь ное от но  ше н  ие к эт и м в и  з ита м. Но МИД 
РФ ко м ме нт и рует, что Мо с к ва не соб и рает с я уч ит ы ват ь да н ную по  з и ц ию 
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То  к ио по это  му во  п ро  су и пое з д к и ч ле но в п ра  в ите  л ь ст ва РФ в Саха  л и н с кую 
об ла ст ь, вхо  д я щую в со  ста в Ро  с с и и, бу дут п  ро до л же  н ы [РИА Но во  ст и, 
ре ж и  м до сту па: http://m.ria.ru/world ( дата об ра ще н и  я: 2.05.2016)]. 
В ма рте 2012 г. Я по н с кое п ра в ите л ь ст во на за се да н и и ре ш и ло не 
и с по л  ь зо ват ь те  р м и н « не за ко н но о  к ку п и ро ва  н н ые те  р р ито  р и и» ( в от но ше н и и 
Ю ж н ых Ку р и л), а за ме н ит ь на бо лее м я г к и й те  р м и н по от но ше н ию к Ро  с с и и 
– « за н ят ы бе з ю р и д иче с к их о  с но ва н  и й».  Ко м ме нт и ру я п р ич и ну и з ме не н  и й, 
я по н с к ие СМИ от мечают, что ре  ше н ие п ра в ите л ь ст ва б ы  ло с учето м то го, 
что те  р р ито  р иа л ь ную п  роб ле му ну ж но ре шат ь путе  м пе ре го во  ро в, а та к же с 
учето м в се го ко м п ле к са от но ше н и й с Ро с с ие й [Я по н  и я по с ле в и з ита Ла  в ро  ва, 
ре ж и  м до сту па: http://newsru.com/world ( дата об ра ще н и  я: 3.05.2016)]. 
Ко же в н и ко  в В.В. п  роа на л и  з и ро ва  л п р ич и н ы и по с ле д ст в и я 
по сто  я н но го от к ла д ы ва  н и я ре ше н и я « се ве р  н ых те р  р ито  р и й», на  з ва в г  ла в но  й 
п р ич и но  й – ра з но г ла с и я по л ит иче с ко  й э л ит ы по да н но му во  п ро су в Ро  с с и и и 
Я по н и  и. А вто  р до ка з  ы вает, что ре ше н  ие ка ж д ы й ра з от к ла д ы вает с я, та к ка к 
не я в л яет с я о собо ва ж н  ы м не д л я о д но  й, не д л я д ру го  й ст ра н ы [Ко же  в н и  ко в 
В.В., 2011, с.23]. 
Е с л и го во  р ит ь о по з и ц и  и т рет ь их ст ра н, то США сч итают, что Я по н  и я 
об ла дает су ве ре н итето  м на д с по  р н ы м и те р  р ито  р и я м и [Marie Harf, Daily Press 
Briefing: August 13, 2014]. Но п  р и это м от мечают, что 5 стат ь я а ме р и ка  но-
 я по н с ко  го до го во  ра о бе зо па с но  ст и (ата ка на любую и  з сто ро  н на 
те р  р ито  р и и, у п ра в л  яе мо й Я по  н ие й, сч итает с я у г ро зо й обе и м сто ро на  м) к 
да н н ы м о ст ро ва  м не от но с ит с я, та к ка к о н и не у п ра в л яе м ы Я по н  ие й [Japan – 
U.S. security treaty does not apply to disputed Kuril Islands: State Department, 
ре ж и  м до сту па: http://news.xinhuanet.com ( дата об ра ще н и я: 3.05.2016)]. 
На о  п ре де ле н ие ко н к рет но й по л  ит и к и Ро с с и и и Я по  н и и се р ье з ное 
в л и я н ие о ка з ы вает об ще ст ве н ное м не н ие. В Ро с с и и почт и 90 % лю де й п  рот и  в 
пе ре дач и « с по р н ых Ку р  и л ь с к их о  ст ро во  в» Я  по н и  и. И вооб ще в це ло м в 
г ла зах ро с с и й  с ко го на ро  да Я по  н и я и не в ра г, и не д ру г, но те н де н ц и  я в се же 
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на сто  ра ж и вает [РИА Но  во  ст и, ре ж и  м до сту па: http://ria.ru/society ( дата 
об ра ще н и я: 3.05.2016)]. 
В и  зуче н  и и п роб ле м ы « се ве  р н ых те  р р ито р и  й» а  на л и з с ре д ст в ма с со во  й 
и нфо р  ма ц  и и я в л яет с я а ктуа л  ь н ы  м. Е с л и ра с с мот рет ь со в ме ст ную стат ью Е.Л. 
Ко з ло ва и С.С. Хо до во  й, во п ро с су д ьб ы Ю ж н  ых Ку р и л ра з де ле н по 
и нте  ре са м от де л ь н ых г  ру п п об ще ст ва ка к в Ро  с с и и, та к и в Я  по н и и. Бо  л ь ша я 
ча ст ь а на л и за об ще ст ве н но  го м не н и  я ст ро  ит с я на и зуче  н ие э ле кт ро н н  ых и 
печат н ых СМИ [Ко  з ло в Е.Л., Хо до ва С.С., 2011, с.113-121]. 
В 2011 го  ду о  п ро с ы об ще ст ве  н но го м не н и  я в Я по н и  и по ка за л  и, что 
с ре д и к ру п  не й ш их ст ра н м и  ра я по  н ц ы ме н ь ше в се го и с п ыт ы  вают д  ру же с к ие 
чу в ст ва к Ро с с и и – 13,4 %, п р и че м не с и м пат и з и руют Ро с с и и – 83 % [О п ро  с 
об ще ст ве н  но го м не н  и я по во п ро  са м в не ш не й по л  ит и к и, ре ж и м до сту па: 
http://www8.cao.go.jp/survey ( дата об ра ще н и я: 4.05.2016)]. 
Л и де р ы, фо р м и рую щ ие об ще ст ве н  ное м не н ие в Я по  н и и ( с ре д ст ва 
ма с со во й и  нфо р ма ц и и, ве ду щ ие уче н ые- и сто  р и к и, науч н ые це нт р ы, 
по л ито  ло  г и) за ра же  н ы «а нт и ро  с с и  й с к и м в и ру со м» и а кт и в но и с по л ь зуют е го 
д л я по д к ре п ле н и я по л ит иче с ко  го ку р са я по н с к их п  ра в я щ их к ру го в. 
С ле дует от мет ит ь, что Я  по н и я о су ще ст в л яет до л го с роч ную и хо  ро шо 
п ро  ду ма н ную ст рате  г ию д л я со з да н  и я по ло ж ите л ь но го м не н и  я о Я по н  и и 
с ре д и ро с с и я н с по мо щ ью ра  з л ич н  ых фо  н до в (Я по  н с к и й фо н  д), 
го су да р ст ве  н н ых ст ру кту р ( я по н с к ие це нт р ы в Ро с с и и), п ро  ве де н и я 
ко нфе ре н  ц и й, с и сте м ы об ме но  в с о д но  й сто ро н ы, а с д ру го й п ро  д в и гает в 
об ще ст ве н  ное со з на н ие, о собе н  но у л и де ро в об ще ст ве  н но го м не н  и я 
« ро с с и й  с кую в и ну за по  с ле вое н н  ые п ре г ре ше н и я», а зате м и м ы  с л  и о 
« необхо  д и мо ст и ве р нут ь Я по  н и и се ве р н  ые те р р  ито р  и и» [П р и ро  да 
ро с с и й  с ко  го го су да р ст ва и ст рате  г и я Я по н и  и по от но ше н ию к Ро с с и и, ре ж и  м 
до сту па: http://inosmi.ru/world ( дата об ра ще н и я: 6.05.2016)]. 
Оче в и д но, что ро с с и й с кое ру ко  во  д ст во да в но хочет от де лат ь с я от 
го ло в но й бо л  и и на йт и о пт и ма л ь ное ре ше н ие п роб ле м ы. Мо с к ва не на ме ре на 
от да ват ь о ст ро  ва, но в ко н це ко н цо  в Ро с с и я ну ж дает с я в ме ж ду на ро  д но 
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п р и  з на н н ых г  ра н и  цах на Да л ь не м Во  сто ке. Не  со м не н но, Я по н и я то  же хочет 
ра з ре ш ит ь те  р р ито  р иа л ь н ы й ко  нф л и кт, но и о  на не гото  ва и  дт и на 
ко м п  ро м и с с ы. Ре ше н ие с по ра т ребует це  ле на п ра в ле н н ых и 
по с ле до вате  л ь н ых у с и л и й, та к ка к н и о д на сто ро на не гото ва с да ват ь 
по з и  ц и и. На да н  но м эта пе у Ро  с с и  и и Я по н и  и е ст ь д ва в ыхо  да. Пе р в ы й – 
в з ят ь пау зу. Вто  ро  й – со в ме ст н  ы м и у с и л и я м и по ста  рат ь с я п ро  до л  жат ь 
пе ре го во  р ы по ра з ме же ва  н ию о ст ро  во в. Ст ра н ы доб ьют с я по ло  ж ите  л ь но  го 
ре зу л ьтата, е с л и бу дут ст ре м ит ь с я по ста в ит ь точ ку в с  во их ра з но  г ла с и  ях 
[Чу г ро  в С.В., 2005, с.43]. 
В се бо л ь ше с к ла д ы  вает с я м не н ие, что на и луч ш и й пут ь д л я Я по  н и и к 
ре ше н ию п  роб ле м ы о ст ро  во в ле  ж ит че ре з бо лее п лот ное сот ру д н иче ст во с 
РФ в э  ко  но м иче с ко  й сфе ре и сфе ре бе зо па с но ст и. Поэто  му я  по  н с ко й 
д и п ло мат и и ну ж но о п ре де л ит ь но в ые о р ие нт и р ы: от но с ите л  ь но го 
о с лаб ле н и я США, ро ста в л и я н и  я А з и и, во з в ы ше н  и я К ита я, со з да н и я 
Е в ра з и й  с ко го сою за Ро с с ие й и на это  й о с но ве д в и же н  ие Мо с к в ы на Во  сто  к. 
О д н и м и з г ла в н ых о р ие нт и ро  в до л ж но и дт и в сто ро ну со з да н  и я 
« м но же  ст ве н  н ых от но ше н и й» с РФ, и соот вет ст ве н  но, по со де й  ст во  ват ь ее 
п ро  д в и же н ию в А з иат с ко – Т ихоо  кеа н  с ко м ре г ио не. И в ко  н це ко н цо  в у же 
мо ж но бу дет ра с сч ит ы ват ь на бо лее в ы  го д н ые у с ло  в и я с Ро с с ие й по 
те р  р ито  р иа л ь но му во  п ро  су. Д ру г и м и с ло  ва м и, Я по н  и я мо жет со з дат ь 
об ста но в ку, п р и кото  ро  й ро с с и й с ка я сто  ро на с мо жет по  йт и на у сту п к и в 
во  п ро се Ю ж н ых Ку р и л. 
В на сто  я щее в ре м я, у луч ш и в от но ше н и я с Ро с с ие й, от к р  ы вает с я «о  к но 
во  з мо ж но сте  й», что я в л  яет с я в на ц ио  на л ь н  ых и нте  ре сах Я по  н и и 
( п  ро д в и нут с я в ре ше н и и во п  ро са « се ве  р н ых те  р р ито  р и й»). И е  с л и да н н  ы й 
ша н с бу дет у пу ще н, то в р  я д л и Я по  н и я ве р нет себе о ст ро ва. 
В по  з и ц и ях сто  ро  н у ко ре н и  ла с ь ра  з н и ца по дхо  до в к ку р  и л ь с ко  й 
п роб ле ме. Оче в и  д но, что в у с ло в и ях но  во го ст рате г иче  с ко  го по р  я д ка, 
с ме н и в ше го хо  ло  д ную во  й ну, на да н н ы й мо ме нт Ро  с с и  я и Я по  н и я не 
до во  л ь н ы у ро в не м сот ру д н иче ст ва, кото р  ы й я в л яет с я ре зу л ьтато  м 
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не ре ше н но  й п роб ле м ы Ю ж н ых Ку р и л, поэто  му же  лают на  йт и не ста н  да рт ное 
ре ше н ие. В по л не во з  мо ж но, что в ст ру кту ре э ко но  м и  к и, ро сте в за и  м но й 
пот реб но ст и в э  ко  но м иче с ко  м сот ру д н иче ст ве  ст ра н ы с мо гут бо  лее ле г ко 
ра з ре ш ит ь с по р. 
 
2.3. Пе р с пе кт и в ы у  ре гу  л и ро ва н и я «  с по ра о Ку  р и лах»: с итуа  ц ио н н ы й 
а на  л и з 
 
Це  л ь: П ро  ве ст и с итуа  ц ио н н  ы й а на л и  з, по с в я ще н  н ы й пе р с пе кт и ва м 
ра з ре ше н и я « с по ра о Ку р и лах» в со  в ре ме н н ых у с ло  в и ях. 
И сто  р и я. В не  ш н я я по л ит и ка – это неот ъе м ле ма я ча ст ь го су да р ст ве  н но й 
ст рате  г и и, о на о п ре де л яет на п  ра в ле н но ст ь у с и л и й любо й ст ра н ы и ее 
на ц ио  на л ь н  ые и нте ре с ы в о п ре де ле н н ы  й и сто р иче  с к и й пе р ио  д. 
Сфо р м и ро ва  н но ст ь я по н с ко  й по л ит иче с ко й ку л ьту р ы и схо  д ит и з 
ра н не го С ре д не ве  ко в ь я. В не й мо ж но за мет ит ь че рт ы то ле ра нт но ст и, 
сфо р м и ро ва  н н ые за счет к л и мат иче с к их у с ло в и й, кото р  ые по з же 
поуча  ст во  ва л и в у ко ре  не н и и ко  н се р ват и з ма и па с с и в но ст и в по  л ит иче с ко  й 
ж и  з н и. Ку л ьту ра Я по  н и и с ло  ж и ла с ь та к: о на по сто я н но и с п ыт ы вает бу р и и 
пот р я се н и я, но ка к то  л ь ко в се ут ихает я по н ц  ы, бу дто н  иче го не с луч и ло с ь 
бе рут с я в се в ме сте за об ы де н  н ы й т ру д. От сю да и и дет по з и ц и я: я по  н ц ы 
оче н  ь те р пе л  и во пе ре ж и  дают пот р я се н и я в по л ит и ке. 
Я по н с ка  я по л ит иче с ка я ку л ьту ра ста в ит сот ру д н  иче ст во в ы ше 
ко н  ку ре н ц  и и. Кате го р  иче с к и  й п р и н ц и п ст ра н  ы во схо  д я ще го со л н  ца – 
люб ы  м и с ре д ст ва м и и збе жат ь ко нф л и  кта и до ст ич ь ко м п ро м и  с са [Га ма н – 
Го лут в и на О., 2015, с. 693]. 
С точ к и з ре н и  я А.Ах ие зе ра, « в о с но  ва н  и и по л ит иче с ко  й ку л  ьту р ы 
до л ж но ле жат ь п ре д ста  в ле н ие о то м, что об ще ст во не мо жет обе с печ ит ь с вое 
су ще ст во  ва н  ие в у с ло ж н яю ще м с я м и ре, не во в ле ка я в п ро це с с д иа ло г и за ц  и и 
в се бо л ь ше го ч и с ла лю де й. Це нт ра л ь на я за дача по л ито  ло г и и в по  ст со вет с ко м 
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об ще ст ве — и  с кат ь пут и во  с п ро и з во  д ст ва л  ибе ра л ь но й ку л ьту р  ы, 
со ц ио  ку л ьту р  н ы й фу н да ме нт кото  ро  й по ка е ще с лаб, со ве р ше н ст ву я на это  й 
о с но ве об  ще ст во и го  су да р ст во, с по соб ст ву я до ст и же  н ию ба зо во  го 
ко н  се н  су са, п рео до ле н  ию ра с ко  ла ме ж ду в се м и э ле ме нта  м и н ра в ст ве н но  го 
схе  мат и з ма. А д  л я это го необхо  д и м ы о п ре де ле н н ые н ра в ст ве  н н ые о с но  ва н и  я 
— п ре ж де в се го ра з в ит ие гу ма н и з ма ( кото  р ы й в с вое в ре м я не б ы л во с п  р и н ят 
духо  в но й э л ито  й и з в и за нт и й с ко й ку л ьту р  ы), х р и ст иа  н с ка я и де я люб в и, 
в ыте с не н ие на пе р ифе р ию ку л ьту р ы а г ре с с и в но ст и, не на в и ст и, убе ж де н  и я, 
что « м и р ле ж ит во з ле», м и роот рече н но ст и ( по с ле д н я я б ы ла а кт и  в но 
во  с п р и н ята и з в и за нт и  й с ко го на с ле д и я)» [Ба ра но  в Н.А., 2008, с.284]. 
С пе ц иф и ку ро  л и и ме ста Ро  с с и  и о п ре де л я ло та к же о  г ро  м ное 
гео по л ит иче  с кое п ро  ст ра н ст во, на кото  ро м со су ще ст во ва  л и на ро  д ы с 
ра з л ич н ы м и т и па м и ку л  ьту р. В эт их у с ло в и ях сфо  р м и ро ва  ла с ь я р ко 
в ы ра же н на я этат и ст с ка я о р  ие нта ц и  я по л ит иче  с ко й ку л ьту р ы. В Ро с с и и 
го су да р ст во во  с п р и  н и мает с я, по в ы  ра же н ию Э.Бата ло  ва, ка к « ста  но во  й 
х ребет ц и  в и л и  за ц и и, га ра нт це ло  ст но ст и и су ще ст во  ва н и  я об ще ст ва, 
у ст ро ите л  ь в се й ж и з н и» [Э. Бата  ло в, 2002, с.34].  В у с ло в и ях от сут ст в и я 
г ра ж да н с ко го об ще ст ва та  кое во  с п р и ят ие от ра жа  ло реа л ь ную ро  л ь 
го су да р ст ва, п р иче  м не то л ь ко в ца  р с кое в ре м я, но и в со вет с к и  й пе р ио д, 
ко г да необхо  д и мо б ы ло у де р жат ь побе  ду со  ц иа л и з ма в ка  п ита л  и ст иче  с ко  м 
о к ру же н и и. Бе з с и л ь но  го го су да р ст ва доб ит ь с я ме ж ду на ро д но го п р и  з на н и я 
б ы ло не во з мо  ж но, поэто му бо  л ь ше в и ст с ка  я в ла ст ь с де ла ла в се во з мо ж ное 
д л я этат и ст с ко й на п ра в ле н но ст и со вет с ко  й по л ит иче с ко  й ку л ьту р ы. В 
по ст со вет с кое в ре м я этат и ст с ка я т ра д и ц и  я б ы ла о с лаб ле на, о д на ко о на 
в с ко  ре во зоб но  в и ла с ь в ме сте с у с и ле н  ие м ро л и фе де ра л ь но го це нт ра, что 
я в и  ло с ь п р ич и но й у с и ле н  и я ве рт и  ка л и в ла ст и. 
С по р во  к ру г Ю ж н  ых Ку р и л п ро до л жает о м рачат ь ро  с с и  й с ко- я по  н с к ие 
от но ше н и я. Хот я эт и чет ы ре о ст ро ва нахо  д ят с я по д ю р и  с д и к ц ие й Ро с с и и, 
Я по н и  я сч итает их с  во  и м и. Но  в ы  й ст рате г иче  с к и й по  дхо  д к это й п  роб ле ме 
по з во  л ит у ста  но в ит ь о ко  нчате л  ь ную г ра н и цу ме ж ду д ву м я т ихоо  кеа  н с к и м и 
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со се д я м и, по мо  жет То  к ио и Мо  с к ве у к ре  п ит ь с  вое по  ло же н  ие в б ы ст ро 
ме н яю ще м с я А з иат с ко-Т ихоо  кеа н с ко  м ре г ио не.  Ра з ре ше н ие с по ра от вечает 
и нте  ре са м обе их ст ра н: Ро  с с и я по луч ит це  н но го па рт не ра, с по соб но го 
по моч ь е й у луч ш ит ь с итуа  ц ию в с лабо ра з в ито й во  сточ но й ча ст и ст ра н ы, а 
Я по н и  я об ретет но  во  го сою з н и ка, что у с и л ит ее бе зо па с но ст ь в А з и и. 
Мо ж но в ы де л ит ь чет ы ре с це на р и  я да л ь не й ше го ра з в ит и я с итуа  ц и  и: 
1. О ста в ит ь во п ро  с бе з ре ше н  и я – Я по н  и я не у сту пает, Ро с с и я не уступает 
и продолжает освоение островов. «Курильский вопрос» за прошедшие 
десятилетия стал принципиальным. Малейшие уступки и японскими, и 
российскими политиками, являются угрозой для их карьеры. И могут стать 
серьезными электоральными проблемами. 
2. Поделить острова поровну. Уступает Япония, также уступает Россия, 
но при этом Россия получает гарантии, что на островах не появятся базы 
НАТО. Если область Курильских островов страны поделят, то граница 
пройдет по западной части Итуруп. Значит большая часть Итурупа будет в 
России, а Кунашир, Шикотан и Хабомаи, а также остальная часть Итурупа 
пойдет под японский контроль. 
3. Япония получит все острова. В случае смены власти в России или 
давления на Россию извне. Япония считает «северные территории» исконно 
своими. На Курилах находятся военные базы России, которые контролируют 
японское воздушное пространство, а так ведут наблюдение за военным 
флотом США (базируется у берегов Японии). Это не устраивает военный 
блок НАТО. 
4.     Разрыв отношений между странами, конфликт. Нет понимания между 
странами, выраженное недовольство со стороны Японии. Россия и Япония не 
подписывают мирный договор, так как нет достойной компенсации. Но 
Япония не отказывается от своей позиции [Приложение 4]. 
Факторы, которые оказывают негативное влияние на попытки 
подписать мирный договор между Россией и Японией: 
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Первый фактор – исторический. СССР объявила войну Японии 8 
августа 1945 г. В считанные дни японская армия в Манчжурии была разбита. 
18 августа началась Курильская десантная операция, цель – овладение 
Курильскими островами. Уже 23 августа командующий японским войском 
Фусаки Цуцуми объявил капитуляцию. Изначально военные планы 
Советского союза были куда выше – подразделения готовились к высадке на 
остров Хоккайдо (должен был стать зоной советской оккупации). Но в итоге 
операцию отменили. В 1946 г. 29 января Меморандум Главнокомандующего 
Союзных Держав генерал Дуглас Макартур исключил из территории Японии 
Курильские острова. 2 февраля этого же года на этих территориях была 
создана Южно-Сахалинская область в составе Хабарского края РСФСР. 
Таким образом Курильские острова и Южный Сахалин перешли к России. 
Второй фактор – безопасность. В случае перехода Южных Курил к 
Японии Россия потеряет контроль над заходом иностранных кораблей и 
подводных лодок в Охотское море (район боевой службы ракетных 
подводных лодок стратегического назначения Тихоокеанского флота). 
Противник  установит слежение за крейсерами в этом районе и быстро 
уничтожит их в случае конфликта. Через несколько лет в 1956 г. Между 
Россией и Японией начинают налаживаться отношения, но США делает все 
для их нереализации. И до сих пор Япония находится под влиянием США. 
Военный блок США базируется у берегов Японии. И если Россия все таки 
отдаст Японии Курильские острова, военные базы НАТО несомненно там 
появятся, что представляют опасность для нашей страны. 
Третий фактор – личностный. Правительство Японии хочет все четыре 
острова и готово обсуждать территориальную проблему только при этом 
условии. Бывший премьер-министр Японии Иосиро Мори надеется на 
увеличение усилий по возвращению своей стране всех четырех островов 
сразу и в ы ра з и л же  ла н ие на с ко ре й  шее ре ше н ие с по р  но го во  п ро са. С 2012 г. 
по с ра в не н  ию с п ре ж н  и м и ре ко  р д н ы м и по ка зате л  я м и у ро ве  н ь по д де р ж к и 
В.В. Пут и на в об ще ст ве не с ко л ь ко с н и з и л с я, но о н по- п ре ж не му о  стает с я в 
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Ро  с с и  и по л ит иче с ко  й ф и  гу ро й но  ме р о д и н, на м но го о пе ре жа я о ста  л ь н ых. 
П ре з и де нт я в но у де л яет бо л ь шое в н и ма н ие ра з в ит ию во  сточ н ых ре г ио  но в 
ст ра н  ы — С иб и  р и и т ихоо  кеа н с ко  го побе ре ж ь я. О н, не со м не н но, о со з нает, 
ка кое з наче н  ие и меет Я по н  и я д л я о су ще ст в ле н и я е го « во  сточ но го п рое кта», 
э ле ме нта м и кото  ро го ста л и п ро ве  де н ие са м м ита АТЭС во В ла д и во  сто ке и 
со з да н ие с пе ц  иа л ь но  го м и  н и сте р ст ва по де ла м ро с с и  й с ко го Да л ь не го 
Во  сто  ка в Хаба ро в с ке. Пут и н до статоч но п ра г мат иче н, чтоб ы по н и мат ь 
ва ж но ст ь до го во  ре н но  сте й по п р и н ц и  пу « м и р в об ме н на те р р ито  р и и»: 
по доб ное со г ла ше н ие о н у же за к люч и л с К итае  м. Нет у не  го и не п р и ят и я к 
с де л  ка м по п р  и н ц и пу « м и  р в об ме н на ра з в ит ие»: п  ре з и де нт у же п ре д ла га л 
То  к ио в но  в ь в ве  ст и в де й ст в ие Де к ла ра ц ию 1956 г. И ме н  но от сут ст в ие 
и нте  ре са с я по н с ко  й сто ро н ы и на ц ио на л и  ст иче с ка я р ито  р и ка я по н  с к их 
по л ит и ко  в в ы ну д и  л и К ре м л ь за н ят ь же  ст кую по з и ц  ию, п ро  я в ле н ие м кото  ро й 
ста л и в и з ит ы Ме д ве де ва и ро с с и й с к их м и н и  ст ро в на с по р  н ые о ст ро ва. Та к и м 
об ра зо м, р я до м с « доб р ы м с ле до вате  ле м» Пут и н  ы м сто ит « з ло й с ле до вате  л ь» 
Ме д ве  де в, и эта и  г ра п ро  до л жает с я. Мо с к ве, о д на ко, необхо  д и ма ст рате г и я, а 
не то л ь ко д и п ло мат иче с ка я та кт и ка и от де л ь н ые а д м и н и ст рат и в н ые ме р ы. 
Чет ве  рт ы  й фа кто  р – на  ц ио  на л ь н  ы й п ре ст и ж. Ку р и л ь с к ие о ст ро ва 
до ста л и с ь СССР в побе  де 1945 г., кото  ра я ста ла ре ва н  ше м за по  ра же н ие 
Ро  с с и  и в 1904-05 г г. 
П ят ы  й фа кто  р – ре су р с н ы й. Ку р  и л ь с к ие о ст ро ва я в л яют с я о д н  и м и з 
бо гате й ш их ра  йо но в. Об ла дают в ы со к и м и п р и  ро д но- ре су р  с н  ы м и и 
э ко  но м иче с к и  м и поте н ц иа  ла м и, и меют за па  с ы во  д н ых б ио  ло г иче с к их 
ре су р со в. Д л я Ро с с и и о ст ро  ва и меют о собую це  н но ст ь, та к ка к че ре  з 
ку р  и л ь с к ие п ро  л и в ы п рохо  д ят  м и г ра ц ио  н н ые пут и да л ь не во сточ н ых 
ло со се в ых р ыб. М и не ра л ь но- с ы р ье  ва я ба за и меет ме сто  ро ж де н и я се реб ра, 
зо лота, са мо ро д но й се р ы, то рфа, и л ь ме н ит н ых пе  с ко в и д ру г их ст ро ите л  ь н ых 
мате р иа ло  в. Ст рате  г иче с к и  й и нте  ре с п ре д ста в л яет на Ю ж н ых Ку р  и лах 
за па со в ре н  и я (х и м иче с к и й э ле ме нт, п р и ста н да рт н ых у с ло в и ях п  ре д ста в л яет 
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собо й п лот н ы й се реб р и  сто-бе л ы й мета л л, о д и н и з на ибо лее п лот н ых и 
т ве  р д ых мета  л ло в). 
О с но в н ые во п  ро с ы те р р ито  р иа  л ь но  го с по ра:  
 Во  п ро  с Ю ж н  ых Ку р и л не ре ш ит с я са м собо й и со в ре ме не м о н не 
ут рат ит а ктуа  л ь но ст ь. 
 У ре гу л  и ро ва н  ие с по  ра об о ст ро вах т ребует ре  ше н  и я во п ро  со в в 
по л ит иче  с ко м, э ко но  м иче  с ко м и ст рате  г иче с ко  м на п ра в ле н и и. В то же в ре м я, 
д л я у луч ше н и я от но ше н и й Ро  с с и и и Я по н  и и необхо  д и мо ре ш ит ь п роб ле му 
о ст ро во  в в пе реч и с ле н  н ых в ы ше сфе рах. 
 Во  з мо ж но е  д и  н ст ве  н н ы й ва  р иа нт это ко  м п  ро м и с с ме ж ду по  з и  ц ие й 
То  к ио ( ве р нут ь Я  по н и и в се чет ы  ре о ст ро ва) и п  ре д ло же н  ие м Мо с к в ы 1956 г. 
о во  з в ра ще н и  и д вух о  ст ро во  в, кото р ые со ста  в л яют 7% те  р р ито  р и  и 
а рх и пе  ла га. 
 Обе ст ра н ы ну ж дают с я в по  д де р ж ке об ще ст ва, чтоб ы по  йт и на 
необхо  д и м ы й ко  м п ро м и  с с. Во  з мо ж но Ро  с с и  и п р и дет с я от дат ь бо л  ь ше, че м 
м но г ие г ра  ж да не ст ра н ы сч итают п р ие м ле м ы м, л ибо, Я по н и  и по луч ит ь 
ме н ь ше, че м ну ж но, по м не н  ию бо л ь ш и  н ст ва ее ж ите  ле й. 
Ко м п ро  м и  с с ное ре ше н ие: 
Да л ь не й  ш ие п ла н ы ро с с и й  с ко  го п ра в ите  л ь ст ва по э ко  но м иче с ко  му 
ра з в ит ию С  иб и  р и и Да л ь не го Во сто  ка п ре ду с мат р и вают у ве  л иче н ие 
ф и на н с и ро  ва н и  я и у с и ле н ие ко  нт ро л я со сто  ро н ы Це нт ра. В то  м же ру с ле 
ле жат и и  де и от но  с ите л ь но со з да н и я ре г ио на л ь но го фо н  да ра з в ит и  я, зате м 
го с ко р  по ра ц и и, а те пе р ь и с пе ц иа л и з  и ро  ва н но  го м и н и сте  р ст ва по де ла м 
это  го ре г ио  на — в се это в ы г л я д ит не с л и ш ко  м м но  гообе щаю ще. По на ше му 
м не н ию, д л  я ра з в ит и я с во  их во  сточ н ых те  р р ито  р и й Ро с с и и с ле дует с по л на 
и с по л  ь зо ват ь э  ко но м иче  с к и й поте  н ц иа л со се д не го ре г ио на. В это  м с м ы с ле 
п реоб ра зо ва  н ие от но ше н и й с Я по н ие й по об ра з цу не да в не го по з ит и в но го 
с д в и га в от но  ше н  и ях с К  итае м по з во л и ло б ы д иа мет ра л ь н  ы м об ра зо м 
и з ме н ит ь с итуа  ц ию. В ча ст но  ст и, Я по н и  я мо г ла б ы по моч ь п рео до лет ь 
за в и  с и мо ст ь ро с с и й  с ко  й э ко  но м и к и от с ы р ье  в ых ре су р со в, со з дат ь е й но вую 
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о с но ву в в и де и нфо р ма ц ио  н н ых и ко с м иче  с к их тех но ло г и  й, а та к же 
об ра зо ва  н и я. 
В д вух с  ло вах: Ро  с с и и ну ж н ы па рт не  р ы, с по  соб н  ые со де й ст во ват ь в 
реа л и за ц и  и э ко но м иче  с ко го поте  н ц иа ла бо гат ых с  ы р ье  м, но не до статоч но 
ра з в ит ых ре г ио  но в, в по в ы ше н и и у ро  в н я ж и з н и на се ле н и я. С это й точ к и 
з ре н и  я Я по н  и я п ре д ста в л яет собо й ва  ж н  ы й в не ш н  и й ре су р с д л я ра з в ит и я 
Ро  с с и  и, о собе н но С иб и р и и Да л ь не го Во  сто  ка. И з в сех со  се де й Ро  с с и  и в 
А з и и Я по н  и я об ла дает на ибо лее пе ре до во  й э ко  но м и ко  й: о  на мо жет стат ь 
и сточ н и  ко м и н ве  ст и ц и  й в о с но  в н ые фо н д ы и но  в ых тех но ло г и  й. В то же 
в ре м я о на я в л яет с я к ру п  н ы м р ы  н ко м сб ыта д л я т ра д и ц ио н  н ых э к с по рт н ых 
то  ва ро в Ро  с с и и — нефт и, га за, у г л я, ле са, мета л ло в — и це  н н ы  м па рт не ро  м в 
о су ще ст в ле н и и р  я да и нф ра ст ру кту р н ых п  рое кто  в. В по  л ит иче  с ко м п ла не 
по л на  я но р ма л и за ц и я от но ше н и й с Я по н  ие й с по соб на у к ре  п ит ь по  з и  ц и и 
Ро  с с и  и в А з и и, и не в по с ле д нюю оче ре д ь в от но  ше н  и и К ита я. По  л на я 
де м и  л ита р  и за ц и я от но  ше н  и й со ст ра но й, с кото ро й Ро  с с и  я д ва ж д ы вое  ва ла в 
п ро  ш ло  м сто лет и и, обе р  нет с я з р и м ы м у с и ле н  ие м ее бе зо па с но ст и в 
Т ихоо  кеа н  с ко м ре г ио  не и ра с ш и ре н ие м сооб ще ст ва бе зо па с но ст и, кото рое 
Мо с к ва у же со з да ла с р я до м го су да р ст в Е в ро п  ы и А з и  и. 
На де ле Мо с к ве с  ле дует ст ро ит ь с Я по н ие  й от но  ше н  и я та к их же 
ма с штаба и ха ра кте  ра, ка к это у да ло с ь со з дат ь с Ге р  ма н  ие й. Не с мот р  я на д ве 
ст ра ш н  ые во й н ы в п ро  ш ло м сто лет и  и Ге р  ма н  и я се го д н я — б л и жа й  ш и й 
па рт не р и, во з мо ж но, луч ш и й д ру г Ро с с и и с ре д и к ру п н ых го су да р ст в За па да. 
Об рете н ие та  ко го же па рт не ра на Во  сто ке п р и не  сет е й оче в и д ную в ы го ду во 
в сех соот вет ст вую щ их об ла ст ях: в сфе ре то р го  в л и ( в 2011 г. то ва  рообо рот 
Ро  с с и  и с Я по н ие й со  ста в и  л 30 м л р д до л л., что на м но  го ме н  ь ше, че м с К итае м 
— 83 м л  р д — и Ге р  ма н  ие й — 72 м л р д), и н ве  ст и ц  и й, нау к и и тех н и к и, 
об ра зо ва  н и я, з д ра воох ра не н  и я, т ра н с по рта, ко  нта  кто  в ме ж ду лю д ь м и. 
Ко неч но, в ж и  з н и не су ще ст вует аб со  лют но о  д и на  ко в ых с итуа  ц и й и л  и ст ра н, 
но на л ич ие « вто  ро й Ге р ма н и  и» на Т ихо  м о кеа не з нач ите  л ь но у к ре п ит 
по ло  же н ие Ро с с и и на м и ро во  й а ре не. 
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Я по н и  я ну ж дает с я в по д де р ж ке Ро  с с и  и д л я со з да н и я бо лее 
б ла го п р и ят но го соот но  ше н  и я с и л в А з иат с ко м ре г ио  не. И з в сех 
со се д ст вую щ их ст ра н Ро с с и я и меет на ибо л ь ш и й об ъе мо м п р и ро д н ых 
ре су р со в, ст рате г иче с ко  й г луб  и но й, ра з в ит ы м г лоба л ь н ы м м и ро во  з з ре н ие м и 
мо щ н ы м вое н н  ы м а р се на ло м. Ро с с и я – е д и н ст ве н на я ст ра на в А з и и, не 
о па саю ща я с я К ита  я, с по соб на я ст ро  ит ь от но ше н и я с Пе к и но  м на ра в н ых. 
К ро ме то го, г ра ж да не Ро с с и и от но с ят с я к я по н ца м бо лее д ру же люб нее, че м 
те к н и м. О д но з нач но, Ро с с и я у ва жает Я по н ию за ее до ст и же н  и я и 
по ло  ж ите  л ь но от но с ит с я к ее т ра д и ц ио н  но й ку л ьту ре. 
До л го с роч н ы м и нте ре са м Я по н и и от вечает по  д к ре п ле н  ие ее 
ва ж не й ш их с  в я зе й с Сое д и не н н  ы м и Штата  м и на Т ихо  м о кеа не (Ге р ма н и я, 
ка к и  з ве ст но, та  к же о стает с я ве р н ы м сою з н и ко  м США в Ат ла нт иче с ко  м 
ре г ио не) у луч ше н ие  м от но ше н и  й со ст ра но  й, п рот я ну в ше й с я в до л ь в се й 
Е в ра з и и и ра с по ло же н  но й почт и в п лот ную к не  й — ка к и к Ге р ма н и и. 
К ра й не по ле з н ы м д л я нее ста нет до сту п к ро с с и й  с к и м ре су р  са м и, что е ще 
ва ж нее, к ро с с и й с ко  му р  ы н ку — по ме  ре е го да л ь не й  ше го ра  з в ит и я, кото  рое 
по о п ре де ле н  ию бу дет п ро до л жат ь с я, но г ла в н ы м п ре и му ще ст во  м с ле дует 
сч итат ь у п роче  н ие по з и ц и  й Я по  н и и в А з и  и. Ко г да се ве  р н ы й со се д и 
ст рате  г иче с к и  й па рт не р К ита я « поте  п леет» к Я  по н и  и, у ее на  ро да бу дут в се 
о с но ва  н и я чу в ст во  ват ь себ я в бо л  ь ше й бе зо па с но  ст и [Т ре н и н Д.В., М ихее  в 
В.В., 2006, с.15]. 
  На де ле по доб на я ло г и ка и меет п ре це де нт. Не сто  ит заб ы ват ь, что 
о с но ва д л я н ы не ш не го ро с с и й с ко- ге р ма н с ко  го па рт не р ст ва б ы ла за ло же на в 
1970-х го  дах в ра  м ках « во  сточ но й по  л ит и к и» ка  н ц  ле ра ФРГ В и л л и Б ра н дта и 
се р и и до го во  ро в, кото  р ые о н за к люч и л с СССР, По  л ь ше й, ГДР и 
Чехо  с ло ва  к ие й (а та к же чет ы рех сто  ро н  не го со г ла ше н и я по Бе р л и ну, кото  рое 
Б ра  н дт по д де р  жа л), г де б ы л и п  р и з на н ы по  с ле вое  н н ые по  л ит иче с к ие и 
те р  р ито  р иа л ь н ые и з ме не н и я. ФРГ от ка  за ла с ь от те р  р ито  р иа л ь н ых 
п р ит я за н и й на р я д ра йо  но в б ы  в ше го Ре йха ( в то м ч и с ле на Кё н и г сбе р г – 
го ро д, г де ко ро но  ва л и с ь п ру с с к ие мо на рх и) в об ме н на но в ые э ко но  м иче с к ие 
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во  з мо ж но ст и, ра з р я д ку на  п р  я же  н но ст и в ре  г ио не и ра с ш и ре  н ие п ро ст ра н ст ва 
д л я д и п ло мат иче с ко го ма не в ра. Не с мот р  я на мо щ ное п рот и во  де й ст в ие та к 
на з ы вае  м ых лю де й вче  ра ш не го д н я (ewiggestrigen), Б ра н дт нача л д иа ло г с 
Мо с к во  й. 
В с  вою оче ре д ь, СССР и е  го то г да ш н ие сою з н и к и по Ва  р ша в с ко  му 
до го во  ру ну ж да л и с ь в мате  р иа  л ь н  ых в ы го дах от п  р я мо го, ма с штаб но го и 
бе с п  ре п ят ст ве н но  го в за и мо де й  ст в и я с За па  д но  й Ге р ма н ие й. К ро ме то го, 
Мо с к ва у к ре п  и ла с во  и по з и ц и и в Е в ро пе и в от но  ше н  и ях с Сое д и не н н ы  м и 
Штата  м и. В п роче  м, и а ме р и ка н  ц ы не по ст ра да л и от то  го, что о  д и  н и з 
г ла в н  ых сою з н  и ко в Ва ш и  н гто на на ла д и л от но  ше н  и я с о с но  в н ы  м е го 
п рот и в н и ко  м, да же в у с ло в и ях «хо  ло д но й во й н  ы»: п лю со м з де с ь ста ла 
стаб и л ь но ст ь и бó л ь ша я п ре д с ка зуе  мо ст ь с  итуа  ц и и на це нт ра л ь но м ф ро нте 
это  го ко нф л и кта. По  доб н ы й по дхо  д е ще бо л ь ше о п  ра в да л себ я д ва д цат ь лет 
с пу ст я, ко г да Мо с к ва по  д де р  жа ла об ъе д и не н ие Ге р ма н и и, и во  с сое д и не н на я 
ст ра на, о стаю ща я с я ч ле но  м НАТО, ста ла г ла в н ы м па рт не ро  м но во  й Ро с с и и 
на За па де. По на  ше му м  не н ию, за вт ра ш н ие от но ше н и я ме ж ду Ро  с с ие й и 
Я по н ие  й мо гут стат ь та к и м и же, ка к се го д н я ш н ие ро  с с и  й с ко- ге р  ма н  с к ие 
[1990 г. во  с сое д и не н  на я Ге р ма н и я не по п ыта ла с ь пе  ре с мот рет ь 
до го во  ре н но ст и, до ст и г нут ые в 1970-х, и н и  ко г да не п ре д ъ я в л я ла п рете  н з и й 
на Ка л и н  и н г ра д, ре ж и м до сту па: http://www.dw.de/dw/article.html ( дата 
об ра ще н и я (14.05.2016)]. 
Необхо  д и мо от мет ит ь, что по ка ФРГ и СССР не у ре гу л и ро  ва л и 
п роб ле м ы, до ста в ш ие с я в на с ле д ст во от Вто ро  й м и ро  во й во й  н ы, о н и не 
мо г л и п р и  дат ь с во и  м в за и моот но ше н и я м у до в лет во р  ите л ь н ы й ха  ра кте  р. 
А на ло г ич н ы м об ра зо м, по ка во  п ро с о ю ж н  ых Ку р  и лах о  стает с я не ре ше н н ы м, 
Мо с к ва не с мо жет п реоб ра зо  ват ь с во  и от но ше н и я с То к ио в нечто 
на по м и  наю щее ее н ы не ш нее па рт не р ст во с Ге  р ма н ие й, а это зат ру д н яет 
п ре в ра ще н ие Ро с с и и в е  в рот ихоо  кеа н с кую де р жа  ву. По  доб но то му ка к 
не да в но нача  в ш и й  с я и п ро до л жаю щ и й с я до с их по  р п  ро це с с и сто р иче  с ко го 
п р и  м и  ре н и я с По л ь ше й ра с с мат р и  вает с я в каче ст ве аб со лют но необхо  д и мо го 
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у с ло в и я не то л ь ко д л я то го, чтоб ы ра зб ло к и ро ват ь от но ше н и я ме ж ду 
Мо с к во  й и ЕС, но и д л я то  го, чтоб ы с в я зат ь Ро  с с ию и За  па д в ра м ках е  д и но го 
сооб ще ст ва бе зо па с но ст и, по во  рот на 180 г ра ду со в в от но  ше н и ях с Я по  н ие й 
у с и л ит ее по з и  ц и и в се ве р но  й ча ст и Т ихоо кеа н  с ко го ре г ио на. 
Об но в ле н н ы й ва р  иа нт « во  сточ но й по л ит и  к и» в н  ы не ш не й об ста но  в ке в 
А з иат с ко-Т ихоо  кеа н с ко  м ре г ио  не не о з начает от ка за от на  с ле д и я 1945 г. в 
Е в ро пе и л  и п ре дате л ь ст ва по от но  ше н ию к же рт ва м, по не се н н ы м ро с с и й с к и м 
на ро до м в Ве  л и  ко й Отече  ст ве  н но й во  й не 1941—1945 г  г. С итуа  ц и  я с ю ж н ы м и 
Ку р и ла м и с ко  рее на по м и нает с луча  и п ре ж н  их ст рате  г иче  с к их фо  р по  сто в — 
вое  н но- мо р с к их ба з в По  рт- А рту ре и По  р к ка  ла-У д д в Ф и н с ко  м за л и ве, 
во  з в ра ще н н  ы м и К итаю и Ф  и н  л я н д и и соот вет ст ве  н но в 1953 и 1956 г  г. Эту 
а на ло г ию мо ж но п ро  до л ж ит ь, в с по м н и в та  к ие не да в н  ие соб ыт и  я, ка к 
ре ше н ие п ре з и де нта Пут и на от ка  зат ь с я от со вет с к их вое  н н ых об ъе  кто в на 
Кубе и во В ьет на ме в 2000 г. По с ко л ь ку за со г ла ше н ие м с К итае м в 2004 г. и 
у ре гу л и  ро ва н  ие м с Но р  ве г ие й в 2010 г. , п ре ду с мат р и ва в ш и м и пе ре дачу 
Ро  с с ие й не кото  р  ых те  р р ито  р и й, нахо  д и в ш их с я по д ее у п ра в ле н ие м, и отхо  д 
от до л го в ре  ме н  но й п ра во во  й по з и ц и  и на се й счет, н и ка  к их но  в ых п р ит я за н и й 
на ро с с и й с к ие зе м л и не по с ле до ва  ло, мо ж но с у ве ре н  но ст ью с  ка зат ь, что и 
ре ше н ие ю ж но ку р и л ь с ко й п роб ле м ы не по в лечет за собо й по доб н ых 
т ребо ва  н и й. Т ве  р да я ф и к са ц  и я г ра н  и ц по в се му пе  р и мет ру ст ра н ы 
п ре д ста в л яет собо й о д и н и з ва ж н ых и да в н их э ле ме нто  в по л ит и к и 
Ро  с с и  й с ко й Фе де ра ц и  и, и не л ь з я до пу с кат ь, чтоб ы да л ь не во  сточ н ы й 
а рх и пе  ла г о ста ва  л с я на это м фо не «че  р но й д ы ро й». 
Д л я со г ла ше н и я м и р но  го до го во  ра т ребуют с я с ле дую щ ие ша г и: 
1. Ка к Ро с с и и, та к и Я по н и и ну ж на т ве  р да я по л ит иче с ка я во л я и 
необхо  д и ма я по д де р  ж ка п реоб ра зо вате  л ь но й ст рате г и и. У с пех в ре  ше н и и 
во  п ро са за в и с ит от с по соб но ст и по л ит иче  с ко го ру ко  во д ст ва обе их ст ра н. 
С ле дует и  з ме н ит ь м ы ш ле н ие в ре ме н «хо  ло  д но  й во й  н ы», убе д ит ь в это  м 
и зб и рате  ле й и доб ит ь с я со г ла с и я об ще ст ве н  но ст и на по доб н ые пе ре ме н ы. 
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2. Сто  ит убе д ит ь я по  н с кое ру ко во  д ст во и по л ит иче  с к ие па рт и и с н и з ит ь 
у ро ве  н ь на ц ио  на л и ст иче с ко й р ито  р и к и. Е с л и в нут ре н н я я по л ит и ка Я по  н и и 
обе с печ ит с н  и же н ие р ито  р иче  с к их т ребо ва  н и й, а зате м со г ла с ие на 
до го во  ре н но ст ь, о п по з и ц  ию в Ро  с с и  и мо ж но бу дет обу з дат ь. 
3. За я в ле н  и я г ла в го су да р ст в Ге р ма н и  и и Ф и н л я н д и и, г де у ка з ы ва ло  с ь 
б ы, что ре ше н ие во п  ро са по Ю ж н ы м Ку р и ла м не и меет н и ка  ко го от но  ше н и я 
к Ка л и н  и н г ра д с ко й об ла ст и и ча  ст и Ка ре л и и ка  к те р р  ито  р и й, оф и ц иа л ь но 
вхо  д я щ их в со ста  в Ро с с и й с ко й Фе де ра ц и и. У к ре п ит по з и  ц и и ро с с и  й с ко го 
п ре з и  де нта в бо  р ьбе с в нут ре н не й о п  по з и ц  ие й до го во ре н  но ст и с Я по н  ие й 
от сут ст в ие т ребо ва  н и й на д ру г ие те  р р ито  р и  и, по луче  н н ые Мо с к во  й в 
ре зу л ьтате Вто  ро й м и ро во  й во  й н ы. 
4. По  з ит и в ное от но ше н  ие и по д де р ж ка со сто  ро н ы Сое д и  не н н ых Штато в. 
В от л ич ие от периода «холодной войны», когда Вашингтон выступал против 
любого серьезного сближения между Москвой и Токио, сегодня 
продолжение территориального спора между ними не отвечает каким-либо 
важным интересам США. Более того, улучшение отношений между Россией 
и Японией окажет стабилизирующее воздействие на Азиатско-
Тихоокеанский регион, что благоприятным образом отразится на 
выполнении Соединенными Штатами их стратегических задач в этой части 
света [Тренини Д.В., 2013, с.13]. 
Фундаментальное преобразование российско-японских отношений в 
духе предложений, обрисованных в данном докладе, неизбежно окажет 
серьезнейшее влияние на всю ситуацию в Восточной Азии и северной части 
Тихоокеанского региона. Оно затронет Китай, Южную и Северную Корею, а 
также Соединенные Штаты Америки. На наш взгляд, это воздействие будет в 
целом позитивным. Прочный мир между двумя крупными державами, не раз 
воевавшими друг с другом в первой половине прошлого века, а во второй его 
половине схлестнувшимися в военно-политической и идеологической 
конфронтации, стал бы шагом к созданию в северной части Тихого океана 
сообщества безопасности, аналогичного тому, что расширяется сегодня в 
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Североатлантическом регионе: ситуации, когда межгосударственные 
конфликты будут разрешаться без применения силы или угрозы ее 
применения. Япония и США достигли такого положения в отношениях друг 
с другом за первые два десятилетия после окончания Второй мировой войны. 
Сегодня аналогичный процесс завершается между Японией и Южной Кореей 
(обе эти страны являются союзниками США). Если такое же качество своим 
взаимоотношениям смогут придать Япония и Россия, даже без заключения 
официального альянса, это еще больше укрепит стабильность в северной 
части Тихого океана. 
Необходимо подчеркнуть, что российско-японское сближение не 
равносильно заключению союза, особенно направленного против КНР. 
Японию, вполне вероятно, волнует взлет Китая, и она будет рассматривать 
установление прочного мира с Россией как своего рода геополитическую 
гарантию. Россия, однако, не предпримет никаких шагов, чреватых подрывом 
добрососедских отношений с Китаем, которые имеют для нее особую 
важность. Объективно ситуация, когда Япония обретет больше уверенности, 
будет отвечать подлинным интересам Китая. То же можно сказать и о 
процессе интеграции России в состав Азиатско-Тихоокеанского региона, в 
результате чего она перестанет сосредотачивать внимание исключительно на 
отношениях с Пекином. Более того, китайские специалисты по 
стратегическому планированию могут прийти к выводу, что в рамках диалога 
с Токио Москва преследует те же цели, что и Пекин, когда он пытался 
улучшить собственные отношения с Японией: экономическое, техническое, 
научное сотрудничество, способствующее развитию собственной страны. 
Мирное урегулирование давнего территориального спора между 
Японией и Россией окажет позитивное воздействие на ситуацию с другими 
спорными островными территориями в Японском, Восточно-Китайском и 
Южно-Китайском морях. Токио сможет воспользоваться этим прецедентом 
для окончательного урегулирования вопроса об островах Токто/ Такесима с 
Сеулом и тем са  м ы м у к ре п ит ь от но ше н и я с Ю ж но й Ко рее й, что е ще бо л ь ше 
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у с и л ит ее по з  и ц и и. Ко н ст ру кт и  в н ы  й по дхо  д к от но  ше н  и я м с Ро с с ие й и 
Ю ж но  й Ко рее й бу дет по ле зе н То к ио и в во п ро  се об о ст ро  вах 
Се н ка ку/Д  яою й дао: Пе  к и  ну, е с л и о н не же лает п ро  с л  ыт ь че  ре счу р 
а г ре с с и в н  ы м и у з ко лоб ы м, п р и дет с я п ро я в ит ь п  р и ре ше н и и это  й п роб ле м ы 
та кую же ко  н  ст ру кт и в но ст ь [Т ре н и н Д.В., 2013, с.17]. 
  Зат я ж ка с ре ше н ие м п роб ле м ы п р и на л ич и и б ла го  п р и ят н  ых у с ло в и й 
мо жет п  р и ве  ст и к то  му, что в да л ь не й ше м об ста  но в ка е ще бо л ь ше 
о с ло ж н ит с я. По  с ле д н  и й ра з сб л и же н  ие ме ж ду Ро  с с ие й и Я по  н ие й ка за ло с ь 
ве ро  ят н ы м в се ре д и  не 2000-х го до в, ко г да обе ст ра н ы во з г ла в л я л и с и л ь н ые и 
по пу л я р н ые л и де р  ы — п ре м ье  р Д зю н ъ ит и ро Ко и д зу м и и п ре з и де нт 
В ла д и м и р Пут и н, ст ре м и в ш ие с я у с и л  ит ь по з и ц и  и с во  их го су да р ст в на 
м и ро во  й а ре не и в се р ье  з и зуча  в ш ие ва р  иа нт ы каче  ст ве н  но го у луч ше н  и я 
д ву сто  ро н н  их от но ше н и й. То  г да эта во з мо ж но  ст ь не б ы  ла реа л и  зо ва на. Бо  лее 
то  го, в пе р ио д п ре з и де нт ст ва Д м ит р и я Ме д ве де ва и не до л го го п реб ы ва н  и я 
Наото Ка на на по сту п  ре м ье ра в ро  с с и  й с ко- я по н с к их от но  ше н и ях во  з н  и к ла 


















Ро  с с и  я и Я по н и  я – д ва ве ду щ их го  су да р  ст ва в А з иат с ко-Т ихоо  кеа  н с ко м 
ре г ио не. Ха ра кте  р и зуют с я с ре д н и  м у ро в не м со сто я н и  я. Н и о д на, н и д ру га я 
ст ра на не и меют чет ко го ст рате г иче  с ко  го на ст ро я д л я со з да н и  я каче ст ве н н ых 
в за и  мо де й  ст в и  й и сот ру д н иче ст ва, ка к в АТР, та  к и в г лоба л ь но м ма с штабе. 
О собое ва ж ное з наче н ие в и с с ле до ва  н и и б ы  ло ра с с мот ре н ие об ще го 
ко м п  ле к са во п  ро со в, с в я за н  н ых с не  ре ше н но й п  роб ле мо й м и р  но го до го во  ра, 
и схо  д я ще й и з ра схо  ж де н и  я по з и ц и й те р р ито  р иа л ь но й п  роб ле м ы в ра йо  не 
Ку р и л  ь с к их о ст ро во  в.  
Б ы  л и в ы по л не  н ы с ле дую щ ие за дач и, по ста в ле н н ые д л я и с с ле до ва  н и я 
в ы пу с к но  й к ва л иф и  ка ц ио н  но й работ ы: 
1. И зуче  н ы тео рет иче с к ие по дхо  д ы к о п  ре де ле н ию те  р м и на, п р ич и н 
во  з н и к но ве н  и я и по дхо  до в к к ла с с иф и ка  ц и и. 
2.   И с с ле до ва  н ы с по соб ы ра з ре  ше н  и я те р р ито  р иа л  ь н ых с по  ро в. 
3.   И зуче  на и сто  р ию во  з н и к но  ве н и  я и эта п  ы ра з в ит и  я ро с с и й с ко- я по н с ко  го 
те р  р ито  р иа л ь но го с по  ра. 
4. И зуче н  ы о с но в н ые на п  ра в ле н и  я сот ру д н иче ст ва Ро с с и и и Я по  н и и в 
со в ре ме н  но м м и  ре. 
5.   В ы я с не н ы по п ыт к и ра з ре ше н и я те р р  ито  р иа л ь но го с по  ра ме ж ду Ро  с с ие й и 
Я по н ие  й. 
6.   П ро  ве де н с итуа  ц ио  н н ы й а на л и з, по с в я ще н н  ы й пе р с пе кт и ва м ра з ре ше н и я 
« с по ра о Ку р и лах» в со в ре ме н н ых у с ло в и ях.  
        В тео рет иче  с ко  м а с пе кте те  р р ито  р иа л ь но го с по ра ро с с и й с ко- я по н с к их 
от но ше н и й б ы л и ра с с мот ре н  ы по н ят ие, п р ич и н ы, к ла с с иф и  ка ц и я и с по  соб ы 
ра з ре ше н и я ко нф л и  кто  в и с де ла н ы с ле дую щ ие в ы во  д ы: 
  ра з ре ше н ие ме ж ду на ро  д н  ых ра  з но г ла с и й и с  по ро в на их нача  л ь но  й 
ста д и и м и р н ы  м и с ре д ст ва  м и – о с но  в на я за дача м и ро  во й по  л ит и  к и; 
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  ва ж но не дат ь ка  ко му- л ибо во з н  и к ше му и на  ра стаю ще му с по  ру 
п р иоб ре ст и а г ре с с и в ную фо  р  му и ра  з ру ш ит ь с ло  ж и в ш ие с я, от но с ите  л ь но 
м и р н ые м и ро  в ые от но  ше н и я; 
  д л я по д де р жа н и я и ра з в ит и  я м и р н  ых от но  ше н и й, на п ра в ле н н ых на 
сох ра не н  ие со в ре ме н но й м и ро  во й ц и в и л и за ц и  и и со з дают с я м и ро  в ые 
сооб ще ст ва, о д н и м и з п р и н ц  и по в де яте л ь но ст и, кото  р ых и я  в л яет с я п р и  н ц и п 
м и р но  го ра з ре ше н и  я ме ж ду на ро д н ых с по ро в. 
По те  р  р ито  р иа л ь но му во  п  ро су ро  с с и й с ко- я по н с к их от но  ше н  и й мо ж но 
с де лат ь с ле дую щ ие в ы во д ы, что по д де р ж и ват ь д ру же с к ие от но ше н  и я с 
Я по н ие  й на ма к с и ма л ь но м у ро в не – в на ц ио  на л ь н  ых и  нте ре сах Ро  с с и и. 
Я по н с ка  я по л ит иче с ка я э л  ита, не с мот р  я на на л  ич ие а нт и ро с с и й  с ко го 
на ст рое  н и я, с в я за н но  го с те р р  ито р  иа л ь но й п роб ле мо й, в це ло м, хочет 
ра з в и ват ь от но ше н и я с Ро с с ие  й во в сех сфе рах. 
Д л я реа л и за ц и и во  з мо ж но ст и по ст рое н и я до статоч но ра з но сто  ро н н  их, 
ко н  ст ру кт и в н ых от но  ше н и й ме ж ду ст ра на м и необхо д и ма у по  р на я, 
и н и  ц иат и  в на я и на сто  йч и ва  я работа с я по  н с ко й об ще ст ве  н но ст ью и 
де ло в ы  м и к ру га м и. Пот ребует с я чет ко п ро  ду ма н на я ст рате  г и я, де й ст во  ват ь 
ну ж но ко м п ле к с но и уч ит ы  ват ь в се в за и мо с в я за н н  ые фа кто  р ы. 
В сфе ре по л ит и к и ва ж но у ста  но в ит ь ко  нта кт ы и по сто я н но их 
по д де р ж и ват ь, не то  л ь ко на в ы с ше м у ро в не, но и во в не ш не по л ит иче с к их 
ве до м ст вах. 
На да н  н ы й мо ме нт фа кт иче  с к и не п ро и  схо  д ит об ме н ме ж ду 
па р ла ме нта  м и, ру ко во  д ст во  м СМИ и не на ла же н  ы ко нта  кт ы с я по н с к и м и 
об ще ст ве н  н ы м и де яте л я м и. И з это  го и схо  д ит то, что в Я  по н и  и п ра кт иче с к и 
не з нают о п ро  и схо  д я ще м в Ро  с с и  и.  
Во  з мо ж но ну ж но со з дат ь «Ко  м итет за ра з в ит ие ро с с и й  с ко- я по  н с к их 
от но ше н и й» - д  ву сто  ро н нюю об  ще ст ве  н ную ст ру кту ру, со  сто я щ и й и з 
по л ит иче  с к их и об ще ст ве н н ых де яте ле й обе их ст ра н. 
В э  ко но м иче  с ко й сфе ре Ро  с с и и необхо  д и мо от вечат ь на я по  н с к ие 
п рое кт ы и п ре д ло же н  и я. Со с вое  й же сто ро н  ы п ре д ла гат ь ко н  к рет н ые и 
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реа л и ст ич н ые п  рое кт ы. Це ле сооб ра з но начат ь реа л  и за ц ию со  в ме ст н  ых 
п рое кто  в на Да л ь не м Во сто  ке и в С иб и р  и. 
В сфе ре сот ру д н  иче ст ва бе зо па с но  ст и с ле дует у ре гу л и ро  ват ь ко нта  кт ы 
с Я по  н ие й по во п ро  са м А з иат с ко-Т ихоо кеа н  с ко го ре г ио на, ра с ш и р ят ь эт и 
ко нта  кт ы и д иа ло  г и, на с ы щат ь их п  ра кт иче с к и м и де ла м и. 
По п  роб ле ме те р р ито  р иа л ь но го с по ра же лате  л ь но с де лат ь а к це нт на 
то  м, что е го на л ич ие не до л ж но о г ра н ич и ват ь и л и зат ру д н  ят ь ра з в ит ие 
от но ше н и й ме ж ду Ро  с с ие  й и Я по н ие й. Наобо  рот, е с л и обе с печ ит ь в ы со к и  й 
у ро ве  н ь от но ше н и  й, по я в ит с я бо л ь ше ша н со в д л я по и с ка ре ше н и я с по  ра. 
Не  с мот р  я на не же ла н ие я по н  с ко  й сто  ро н  ы на ла д ит ь э  ко но  м иче с кую 
де яте л ь но  ст ь обе их ст ра н на Ю ж н  ых Ку р и лах, необхо  д и мо п ро  до л жат ь 
реа л и за ц ию «П ро г ра м м ы ро с с и й  с ко- я по н с ко  го сот ру д н иче  ст ва по ра з в ит ию 
со в ме ст но й хо  з я й ст ве н но  й де яте л ь но ст и на о ст ро  вах Ку на ш и р, Иту ру п, 
Хабо ма и и Ш и кота  н», по  д п и са н ную в се нт яб ре 2000 г. О су ще ст в ит ь 
бе з в и зо  в ые об ме н ы мо ло де ж и и дете й, и зуче  н ие я з ы ко  в, со в ме ст на я 
де яте л ь но  ст ь в сфе ре э ко ло  г и  и, в к люча  я и с с ле до ва  н и я ра йо на о ст ро  во в. 
В со  де р жа  н и и в ы пу с к но  й к ва  л иф и ка ц ио н  но й работ ы со ста  в ле н 
пе рече н  ь п ре д ло  же н и й, кото р  ые с мо гут и з ме н ит ь к луч ше му от но ше н и я 
Ро  с с и  и и Я по н  и и, а та к же в пе р с пе кт и ве ра з ре ш ит ь те  р р ито  р иа л ь н ы й с по р. 
С ле дует от мет ит ь, что в се п ре д ло же н  и я ну ж но реа  л и зо ват ь 
о д но в ре ме н но. То л ь ко в это м с лучае о н и с мо гут дат ь ну ж н ы й эффе кт. Та  к же 
необхо  д и мо по н и  мат ь, что г ла в но  й о стает с я за дача в ру ко  во д ст ве Ро  с с и и и 
Я по н и  и начат ь со г ла со ва н ную реа л и за ц ию ст рате г иче с ко  го ку р  са 
д ву сто  ро н н  их от но  ше н  и й на бо лее в ы со ко м у ро в не. 
Ра д и ка л  ь н ые по з ит и в н ые и з ме не н  и я в от но ше н и и ст ра н, 
со пут ст вую щ ие  с я в за и м н ы  м и с в я з я м и в по л  ит и ке, э ко но м и  ке, нау ке и 
об ще ст ве н  н ых к ру гах, с по мо щ ью обою д но го доб ро  же лате л ь ст ва и до ве р и  я, 
в ито  ге п р и ве дут к в за и мо п р ие м ле мо му ре ше н ию те  р р ито  р иа л ь но го во  п ро са. 
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В и сто  р иче с ко  й пе р  с пе  кт и  ве ме ж ду Ро  с с и й с ко  й Фе де ра ц ие й и Я по н ие  й 
от сут ст вуют ве  с к ие п р ич и н ы во  з мо ж н  ых п  рот и во  реч и  й, те м бо лее 
ко нф  ро нта ц  и и ( п рот и во  сто  я н  ие, ко нф л и  кт). 
Оче в и д но, что е с л и по  сте пе н но на  ра щ и ват ь д ву сто ро  н н ие с в я з и, 
по в ы шат ь у ро в н и в за и мо де й ст в и я Ро с с и я и Я по н и я с по соб н ы у к ре п ит ь 
по з и  ц и и ка к в АТР, та  к и в от но ше н и ях с г ла в н ы м и в не ш н  и м и па рт не ра м и – 
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П р и ло  же н ие 1 
 









П р и ло  же н ие 2 
 













П р и ло  же н ие 3 
 
Со в ме ст ное со вет с ко- я по  н с кое за я в ле н ие 
 
1. По п  р и г ла ше н ию п  ра в ите  л ь ст ва Я по н и  и П ре  з и де нт Сою за 
Со вет с к их Со ц иа л и ст иче с к их Ре с пуб л и  к М.С. Го рбаче в с 16 по 19 а п ре л я 
1991 го да нахо  д и л с я с оф и ц иа  л ь н ы  м в и з ито  м в Я по н и  и. П ре з и  де нта СССР 
М.С. Го рбаче ва со п  ро во  ж да л  и м и н и ст р и но ст ра н н ых де л СССР А.А. 
Бе с с ме рт н ых и д ру г ие оф и ц  иа л ь н  ые л и  ца. 
2. 16 а п  ре л я в и м пе рато  р с ко м д во  р це со сто  я ла с ь в ст реча 
П ре з и де нта СССР М.С.Горбачева и его супруги с императором и 
императрицей Японии.  
          3. Президент СССР М.С. Горбачев провел с премьер-министром 
Японии Тосики Кайфу откровенные и конструктивные переговоры по 
вопросам советско-японских отношений, включая переговоры о заключении 
мирного договора, а также по основным международным проблемам, 
представляющим взаимный интерес. Президент СССР М.С. Горбачев 
передал премьер-министру Японии Тосики Кайфу приглашение посетить 
Союз Советских Социалистических Республик с официальным визитом. 
Приглашение было с благодарностью принято. Конкретные сроки визита 
будут согласованы по дипломатическим каналам.  
         4. Премьер-министр Японии Тосики Кайфу и Президент СССР М.С. 
Горбачев провели обстоятельные и углубленные переговоры по всему 
комплексу вопросов, касающихся разработки и заключения мирного 
договора между Японией и СССР, включая проблему территориального 
размежевания, с учетом позиций сторон о принадлежности островов 
Хабомаи, острова Шикотан, острова Кунашир и острова Итуруп.  
          Проделанная ранее совместная работа и в особенности переговоры на 
высшем уровне позволяют констатировать ряд концептуальных положений: 
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мирный договор должен стать документом окончательного послевоенного 
урегулирования, включая разрешение территориальной проблемы, открыть 
долгосрочную перспективу японо-советских отношений на дружественной 
основе, исключить нанесение ущерба безопасности другой стороны.  
          Советская сторона внесла предложение в ближайшее время 
осуществить меры по расширению общения между населением Японии и 
населением названных выше островов, установлению упрощенного, 
безвизового режима посещения этих островов японскими гражданами, 
налаживанию совместной взаимовыгодной хозяйственной деятельности в 
этом районе и сокращению советского военного контингента, размещенного 
на этих островах. Японская сторона заявила свое намерение в дальнейшем 
консультироваться по этим вопросам.  
          В ходе встречи премьер-министр и Президент подчеркнули 
первостепенную важность ускорения работы по завершению подготовки 
мирного договора и выразили твердое намерение действовать с этой целью 
конструктивно и динамично, используя весь позитив, который накоплен в 
двусторонних переговорах в разные годы, начиная с 1956 г., когда Япония и 
СССР совместно декларировали прекращение состояния войны и 
восстановление дипломатических отношений между ними.  
          Одновременно было признано целесообразным развертывание 
конструктивного сотрудничества, которое осуществляется в атмосфере 
добрососедства, взаимной выгоды и доверия во взаимных отношениях 
Японии и Советского Союза, включая РСФСР, непосредственно граничащую 
с Японией, в торгово-экономической, научно-технической, политической 
областях, по линии общественности, культуры, образования, туризма, спорта, 
широкого и свободного общения между гражданами.  
          5. Будучи уверенными в том, что расширение политического диалога 
является полезным и эффективным путем продвижения советско-японских 
отношений, стороны выразили решимость прилагать усилия для 
продолжения, углубления и разв ит и я по л ит иче  с ко  го д иа ло га путе м 
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о су ще ст в ле н и я ре гу л я р н ых в за и м н ых в и з  ито в на в ы с ше м у ро в не.  
 
          6. Сто ро  н ы от мет и л и ва ж но ст ь ре гу л я р но  го п ро ве  де н  и я ко н су л ьта  ц и й 
ме ж ду м и н  и ст ра м и и но ст ра  н н ых де л д вух ст ра н, до го во  ре н но ст ь о кото р ых 
б ы ла до ст и  г нута в 1966 г., и по дт ве  р д и л и, что бу дут п ро  во д ит ь та к ие 
ко н  су л ьта  ц и и по к ра й не й ме ре о д и н ра з в го д, а в необхо д и м ых с  луча  ях и 
ча ще.  
          7. Сто ро н ы по дт ве  р д и л и, что оба го су да р ст ва в с во  их в за и м н ых 
от но ше н и ях бу дут ру ко  во  д ст во ват ь с я п р и н  ц и па м и, и з ло  же н н ы м и в стат ье 2 
У ста  ва О р га н и за ц и и Об ъе д и не н н ых На  ц и й, в ча ст но ст и, с ле дую щ и м и:  
          а) ра з ре шат ь с во  и ме ж ду на ро  д н  ые с по  р ы м и  р н ы м и с ре д ст ва м и та к и  м 
об ра зо м, чтоб ы не по  д ве  р гат ь у г ро зе ме ж ду на ро д н ы й м и  р, бе зо па с но ст ь и 
с п ра ве  д л и  во ст ь;  
          б) во з де р ж и ват ь с я в их ме ж ду на ро д н ых от но  ше н и ях от у г ро з ы с и ло й 
и л и ее п р и  ме не  н и я ка к п рот и в те  р р  ито р иа л  ь но  й не п р и ко  с но ве н  но ст и и  л и 
по л ит иче  с ко й не за в и с и мо ст и любо го го су да р ст ва, та к и ка к и м- л ибо д ру г и м 
об ра зо м, не со в ме ст и  м ы м с це л я м и О р га н и за ц  и и Об ъе д и  не н н ых На  ц и й.  
          8. Сто ро н ы в ы  с ка  за л и е д и ное м не н ие от но  с ите л ь но то  го, что н ы  не ш н я я 
в ст реча на в ы с ше м у ро  в не б ы ла ч ре з в ыча й но по ле з но й д л  я обо их го су да р ст в. 
Сто  ро н ы у ка  за л  и на ва ж но  ст ь ра  с ш и  ре н и я и а кт и в и за ц и и сот ру д н иче ст ва в 
п ра кт иче  с к их об  ла ст ях и по  д гото в и л и в это  й с в я з и с ле дую щ ие до ку ме нт ы:  
          - Ме мо ра н  ду м о со вет с ко- я по  н с к их ме  ж п ра в ите л ь ст ве  н н ых 
ко н  су л ьта  ц и ях;  
          - Со г ла ше н ие ме ж ду п ра в ите л ь ст во  м Сою за Со вет с к их 
Со ц иа л и  ст иче  с к их Ре  с пуб  л и к и п ра  в ите л ь ст во  м Я по н и  и о сот ру д н иче  ст ве в 
о ка за н  и и тех н иче с ко  го со де й ст в и я рефо р ме по пе рехо  ду на р ы ноч ную 
э ко  но м и ку в Сою зе Со вет с к их Со ц иа л и  ст иче с к их Ре  с пуб  л и к;  
          -      Со г ла ше н ие о то ва рообо роте и п лате жах ме ж ду Сою зо м Со вет с к их 
Со ц иа л и  ст иче  с к их Ре  с пуб  л и к и Я по н ие й на пе р ио д с 1991 го да по 1995 го д;  
          -     Об ме н н ые п  и с ь ма о то  р го в ле пот реб ите л ь с к и м и и и  н ы м и то  ва ра м и 
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ме ж ду да л ь не во  сточ н ы м и ра йо  на м и СССР и Я по н  ие й;  
 
          -   Со в ме ст ное со вет с ко- я по н с кое за я в ле н ие о в за и м но  м со де й ст в и и 
п ро  ве де н ию в ы ста во  к и я р  ма ро к в СССР и Я  по  н и и;  
          -   Со в ме ст ное со вет с ко- я по н  с кое за я в ле н ие по во  п ро  са м ра з в ит и  я 
сот ру д н иче ст ва в об ла ст и р ыб но  го хо з  я й  ст ва;  
          -    Об ме н н ые п и  с ь ма об и з ме не н и и п р и ло  же н и я 1 к Со г ла ше н ию 
ме ж ду п ра  в ите  л ь ст во м Сою за Со вет с к их Со ц иа л  и ст иче  с к их Ре  с пуб  л и к и 
п ра в ите л ь ст во  м Я по  н и и о во з ду ш но м сооб ще н и  и;  
          -  Об ме н н ые п  и с ь ма ме ж ду п ра в ите л  ь ст во  м Сою за Со вет с к их 
Со ц иа л и  ст иче  с к их Ре  с пуб  л и к и п ра в ите л ь ст во  м Я по  н и и от но  с ите л ь но 
ра с ш и ре н и  я во з ду ш но  го сооб ще н и  я по т ра н с с иб и р с ко  му ма р ш руту;  
          -    Со г ла ше н ие о сот ру д н иче ст ве в об ла ст и ох ра н ы о к ру жаю ще й с ре д ы 
ме ж ду п  ра в ите л ь ст во  м Сою за Со вет с к их Со  ц иа л и ст иче с к их ре  с пуб  л и к и 
п ра в ите л ь ст во  м Я по н и  и;  
          - Со г ла ше н ие ме ж ду п ра в ите л ь ст во  м Сою за Со вет с к их 
Со ц иа л и  ст иче  с к их Ре  с пуб  л и к и п ра  в ите л ь ст во  м Я по н и  и о сот ру д н иче  ст ве в 
об ла ст и м и р но го и с по л  ь зо ва н  и я ато м но й э не р г и и;  
          - Ме мо ра н ду м о сот ру д н иче  ст ве ме ж ду Сою зо м Со вет с к их 
Со ц иа л и  ст иче  с к их Ре  с пуб  л и к и Я по н ие й по с ве  де н  ию к м и н и  му му 
по с ле д ст в и й а ва р  и и на Че р ноб ы л ь с ко й АЭС д л я з до ро в ь я на се ле н и  я;  
          -   Об ме н  н ые нот ы об ут ве  р ж де н и и п ро г ра м м ы реа л и за ц и и Со г ла ше н и я 
ме ж ду п ра  в ите  л ь ст во м Сою за Со вет с к их Со ц иа л  и ст иче  с к их Ре  с пуб  л и к и 
п ра в ите л ь ст во  м Я по  н и и о ку л ьту р н ых с в я з ях на пе р ио  д с 1 а п ре л  я 1991 по 31 
ма рта 1993 го да;  
          -  Ме мо ра н ду м о с в я з ях и сот ру д н иче ст ве ме ж ду Сою зо м Со вет с к их 
Со ц иа л и  ст иче  с к их Ре  с пуб  л и к и Я по  н ие й в об ла ст и ох ра н ы ку л  ьту р но го 
до сто я н и  я;  
          -   Со в ме ст ное со вет с ко- я по н с кое за я в ле н ие о сот ру д н иче  ст ве в с  в я з и с 
де яте л ь но  ст ью це  нт ра по и зуче н ию со  в ре ме н но  й Я по н и и;  
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          - Со г ла ше н ие ме ж ду п ра в ите л ь ст во  м Сою за Со вет с к их 
Со ц иа л и  ст иче  с к их Ре  с пуб  л и к и п  ра в ите л ь ст во  м Я по н и и о л и  цах, 
нахо  д и в ш их с я в ла ге р ях д л я вое н но п  ле н н ых.  
          9. Сто ро  н ы в ы ра з и л и е д и  ное м не н ие от но  с ите л ь но необхо  д и  мо ст и 
да л ь не й  ше го у г луб  ле н и я и ра з в ит и я на о с но ве д ру жб ы и в за и м но й в ы го  д ы в 
сба ла н  с и ро ва  н но й фо р ме и в ра  м ках во  з мо ж но  го п ра кт иче с к их с  в я зе й ме ж ду 
д ву м я го су да р ст ва  м и в ра з л ич н ых об ла ст ях, в к люча  я по л ит и ку, э  ко но  м и ку, 
в не ш нюю то р  го в лю, п  ро м ы ш ле н но  ст ь, р ыбо ло  в ст во, нау ку и тех н и ку, 
т ра  н с по рт, э ко ло  г ию, ку л ьту  ру и гу ма н  ита  р н ые во п  ро с ы, в це л ях по  в ы  ше н  и я 
ж и  з не н но го у ро в н я на ро до в обе их ст ра н и в не се н и я  в к ла да в да л ь не  й ш и й 
п ро  г ре  с с ме ж ду на ро д но го сооб ще ст ва.  
          10. Сто ро н ы да л и в ы со  кую о  це н ку со  вет с ко- я по н с к и  м 
ме ж п ра в ите л  ь ст ве н н ы  м ко н су л ьта  ц и  я м по то  р го во-э  ко  но м иче с к и м во п  ро са м, 
а та к же де яте л ь но ст и со вет с ко- я по н  с ко го и я по но- со вет с ко го ко м итето  в по 
э ко  но м иче с ко  му сот ру д н иче  ст ву и в ы ра з и л  и гото в но ст ь со де й ст во  ват ь 
да л ь не й  ше му ра  с ш и ре н ию д ву сто  ро н  н их то  р го  во-э  ко но  м иче  с к их с в я зе й на 
о с но ве в за и м но й в ы  го д ы. Сто ро  н ы в ы с ка за л  и е д и ное по н и ма н ие 
от но с ите  л ь но то  го, что да л ь не й шее п ро  д в и же н ие пе ре ст ро  й к и в Сою зе 
Со вет с к их Со ц иа  л и ст иче  с к их Ре  с пуб  л и к и меет з наче н  ие не то л ь ко д л я 
Сою за Со вет с к их Со  ц иа л  и ст иче  с к их Ре с пуб л и  к, но и д л я в се го м и ра.  
          11. Сто ро  н ы, в ы со ко о це н и ва  я сот ру д н  иче ст во ме ж ду д ву м я ст ра на м и 
на о с но ве де й ст вую щ их ме ж п ра в ите  л ь ст ве  н н ых со  г ла ше н и й в об ла ст и 
р ыб но го хо  з я й ст ва, п р и ш л и к е д и  но му м не н ию в по л ь зу п  ро до л же н и я 
ко н  ст ру кт и в но го об ме на м не н  и я м и в це л ях да л ь не й ше го ра з в ит и я это го 
сот ру д н иче ст ва на до л  го с роч но  й и в за и мо в ы го д но й о с но ве. В это  й с в я з и о н и 
в ы с ка за л и с ь за ра з в ит ие ш и ро к их с в я зе й ме ж ду п  ре д п р  и ят и я м и и 
о р га н и  за ц  и я м и Да л ь не го Во сто  ка СССР и Я по н  и и на о с но ве р ы ноч но й 
э ко  но м и к и. Сто ро н ы по дт ве  р д и  л и необхо  д и мо ст ь по д де р жа н и я и ра з в ит и я 
те с но  го сот ру д н иче  ст ва в хо  де ме ж ду на ро  д н ых ко  н су л  ьта ц  и й, в к люча  я 
де яте л ь но  ст ь ме ж ду на  ро д н ых о  р га н и за ц и й, в кото  р ых п  р и н и  мают уча  ст ие 
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оба п ра в ите л  ь ст ва, от но  с ите л ь но сох ра не н и я, у п ра в ле н и я, во с п ро и з во  д ст ва и 
о пт и ма л ь но го и с по  л ь зо ва н и  я ж и в ых ре су р  со в в М и ро  во м о кеа не.  
          12. Сто ро н ы в ы ра  з и л и у до в лет во ре н ие де яте  л ь но  ст ью Ко  м итета по 
науч но-тех н иче  с ко  му сот ру д н иче  ст ву и по с ле до вате  л ь н ы м ра з в ит ие м 
сот ру д н иче ст ва в об ла ст и нау к и и тех н и  к и ме ж ду д ву м я ст ра на м и, 
о су ще ст в л яе мо го на о с но  ве в за и м но й в ы го д ы, и в ы ра з и л и е д и  ное м не н ие в 
по л ь зу да  л ь не й  ше го ра з в ит и я та ко го сот ру д н иче  ст ва, а та к же е го ра с ш и ре н и  я 
в д ру г их сфе рах, кото  р ые бу дут п  р и з на н  ы сто ро на м и необхо  д и м ы м и.  
          13. Сто ро н  ы в ы ра з и  л и у до в лет во ре н ие те  м, что в по с ле д нее в ре м я 
а кт и в и  з и руют с я ку л ьту р н ые об ме н ы ме ж ду д ву м я го су да р ст ва м и, а та к же 
у г луб  л яет с я в за и  мо по н и ма н ие ме ж ду на ро да м и обе их ст ра н. Сто ро  н ы 
по ло  ж ите  л ь но о це н и  л и по с ле до вате  л ь ное ра з в ит ие ку л ьту р н ых об ме но в 
ме ж ду д ву м я ст ра на м и на о с но ве су ще ст вую ще го со г ла ше н и я и в ы с ка за л и 
е д и ное м не н ие от но  с ите л ь но ва ж но ст и об ме но  в в це л ях да л ь не й ше го 
у г луб  ле н и я в за и м н ых п  ре д ста  в ле н и  й о т ра д и  ц ио н но  й и со в ре ме н но й 
ку л  ьту ре и об ще ст ве в обе их ст ра нах.  
          14. Сто ро н  ы по дт ве р  д и л  и, что сот ру д н иче  ст во ме ж ду д ву м я ст ра на  м и в 
гу ма н ита  р но й об ла ст и з нач ите  л ь но с по соб ст вует у г луб  ле н ию в за и м но го 
до ве р и  я ме ж ду на  ро да м и д вух ст ра н, и в ы ра з и  л и у до в лет во ре н  ие 
а кт и в и  за ц ие й сот ру д н иче  ст ва, ка саю ще го с я по се ще н и я мо г и  л, по во п ро са м, 
ка саю щ и  м с я л и ц, нахо  д и в ш их с я в ла ге р ях д л  я вое н но п ле н  н ых, а та к же л и ц 
я по н с ко  й на ц ио на л  ь но  ст и, по сто я н но п ро ж и  ваю щ их в Сою зе Со вет с к их 
Со ц иа л и  ст иче  с к их Ре с пуб л и  к.  
          15. Сто ро н ы со г ла с н ы в то м, что п ро це с с у луч ше н и я ме ж ду на  ро д но й 
об ста но в к и в г  лоба л  ь но м и ре г ио  на л ь н ых ма с штабах до  л же н п р иоб ре ст и 
необ рат и  м ы й ха  ра кте  р и по луч ит ь да л ь не й шее ра з в ит ие.  
          Сто ро  н ы по дче р к ну л  и необхо д и мо ст ь п ро  до л же н и я у с и  л и й в це л ях 
по д де р жа н и я ме ж ду на ро  д но  го м и ра и бе зо па с но ст и, а та к же ва  ж но  ст ь за дач и 
до ст и же  н и я в сба ла н с и ро  ва н но  й фо р ме во  з мо ж но бо лее н и  з ко го у ро  в н  я 
воо  ру же н  н ых с  и л и воо  ру же  н и й. В это  й с в я з и сто  ро н ы п  р и вет ст во  ва л и 
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до ст и г нут ые ре зу л ьтат ы в об ла ст и ко нт ро л я на д воо ру же н и  я м и и 
ра зо ру же н и я и, по дт ве р  ж да я ва  ж но ст ь их доб ро со  ве ст но  го в ы по  л не н и я, 
в ы с ка за л и с ь за с ко ре й шее до ст и же н ие до го во ре н  но сте й на ве ду щ их с я 
д ву сто  ро н н  их и м но  го сто ро  н н их пе ре го во  рах в это  й сфе ре.  
          16. С учето  м го р  ь к их у ро ко в к р и з и са в Пе  р с и д с ко м за л и ве сто  ро н ы 
ра з де л яют м не н ие о необхо д и мо ст и на ра щ и ва  н и я ме ж ду на ро д н ы  м 
сооб ще ст во  м в и нте  ре сах по  д де р  жа н и я ме ж ду на ро д но го м и  ра и бе зо па  с но  ст и 
у с и л и  й по не ра с п ро  ст ра не н ию я  де р  но го, х и м иче с ко  го и и но  го о ру ж и  я 
ма с со во го у н ичто же  н и я, ра кет, а та к же по ра с ш и ре н ию т ра н с па ра нт но ст и и 
от к р ыто  ст и по  ста во к об ыч н ых воо  ру же н и й и у к ре п  ле н ию в се м и ст ра на м и 
доб ро во  л ь но  го ко нт ро  л я за по ста в ка м и об ыч н ых воо  ру же  н и й.  
          17. Уч ит ы ва  я с вое ме  сто и от вет ст ве н  но ст ь в ме ж ду на  ро д но й по  л ит и  ке 
и э ко но  м и ке в у с ло в и ях со  в ре  ме н  но го м и ро  во го по р  я д ка, ко г да в об ста  но в ке 
о ко  нча н и  я «хо  ло д но й во й н  ы» п ро  и схо  д ят б ы ст р ые пе ре ме н ы, сто ро н ы б ы л и 
е д и н ы в то  м, что до ст и  же н ие по л  но й но  р ма л и за ц и и со  вет с ко- я по  н с к их 
от но ше н и й и от к р ыт ие пе р с пе кт и в д л я их ст ре м ите  л ь но  го ра з в ит и  я я в л яют с я 
ва ж н ы м и и что реа  л и  за ц и я эт их це  ле й не то  л ь ко от веча ла б ы и нте  ре са м 
обе их ст ра н, но и с по  соб ст во  ва ла б ы м и  ру и п ро ц  вета н  ию в а з иат с ко-
т ихоо  кеа н  с ко  м ре г ио не и во в се м м и ре.  
          18. Сто ро  н ы в ы со ко о це  н и вают де  яте л ь но ст ь О р  га н  и за ц и и 
Об ъе д и не н н ых На  ц и й и д ру г их ме ж ду на ро  д н ых о р  га н  и за ц и й их ве  со м ы й 
в к ла д в у ре гу л и ро  ва н ие ре г ио на  л ь н ых ко  нф л и кто  в, у к ре п ле н  ие 
в за и  мо по н и  ма н  и я, до ве  р и я и стаб и л ь но ст и в м и ре и ра с ш и  ре н ие 
ко н  ст ру кт и в но го сот ру д н  иче ст ва и в за и мо де й ст в и я в ра м ках со в ре ме н  но го 
ме ж ду на ро д но го сооб ще ст ва. О н и в ы ра жают е д и ное м не  н ие от но с ите  л ь но 
ва ж но ст и ро л и, кото рую и г рает ООН в ре ше н и и по л ит иче с к их, 
э ко  но м иче с к их, э ко  ло г иче с к их и д ру г их г  лоба л ь н ых во  п ро со в, в к люча  я 
п роб ле м ы бо р ьб ы с не за ко н  н ы м обо рото  м на р кот и ко  в. Сто ро н  ы п р  и ш л и к 
об ще му по  н и ма н ию необхо  д и мо ст и да л ь не й ше го ра з в ит и я сот ру д н иче ст ва 
ме ж ду н и  м и и п ро ве де н и я ко н су л ьта ц и й в це л ях со де й ст в и я по л но  му 
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ра с к р ыт ию м и рот во  рче с ко го поте н  ц иа ла ООН и по в ы ше н ию ее ро л и в 
м и ро в ых де лах.  
          Сто ро  н ы по дт ве р д и л и, что по ло же  н и я о «б ы в ш их в ра же с к их 
го су да р ст вах», со де р жа щ ие с я в У ста ве ООН, у же ут рат и  л и с во й с м ы с л, и 
п р и  ш л  и к е д и но  му м  не н ию о то  м, что и м с ле дует и  с кат ь соот вет ст вую щ ие 
пут и ре ше н и  я это го во  п ро са, п р и н  и ма я во в н и ма н ие необхо  д и  мо ст ь 
у к ре  п ле н и я У ста ва ООН и О р га н и за ц и  и Об ъе д и не н н ых На  ц и й.  
          19. Сто ро н ы п р  и де р  ж и вают с я об ще го м не  н и я о то м, что со л и да р  но ст ь и 
сот ру д н иче ст во ме ж ду на ро  д но  го сооб ще ст ва в це  нт ре кото  р ых нахо  д и ла с ь 
ООН, в с в я з и с к р и з и  со м в Пе р с и д с ко м за л и ве по з во  л и л  и доб ит ь с я 
о с вобо  ж де н  и я Ку ве  йта, и в ы ра з и  л и е д и ную точ ку з ре н и  я от но с ите л ь но то го, 
что м и р и бе зо  па с но ст ь в ре г ио не до л ж н ы б ыт ь во  с ста  но в ле н ы путе  м 
б ы ст ре й ше го в ы по л не н  и я И ра ко м соот вет ст вую щ их ре  зо  лю ц и  й Со вета 
Бе зо  па с но ст и ООН.  
          Сто ро  н ы, со з на ва я, что ра йо н Б л и ж не го Во  сто  ка я в л яет с я ч ре з в ыча й  но 
ва ж н ы м д л я ме ж ду на ро  д но  го м и ра, б ы л и е д и  н ы во м не  н и и от но  с ите л ь но 
ва ж но ст и в за и мо де й ст в и я и а кт и в но  го сот ру д н иче ст ва в се го ме ж ду на ро  д но  го 
сооб ще ст ва в по  с ле вое  н но  м э ко  но м иче с ко м во  с ста но в ле н и и ре г ио на, у ва жа я 
на ме ре н и я и де й ст в и я ра с по  ло же н н  ых та м ст ра н, в це л ях обе  с пече  н и я м и ра и 
п ро  ц вета  н и я не то л ь ко на Б л  и ж не м Во  сто ке, но и в м и ре в це ло м.  
          Сто ро  н ы сч итают ч ре з в ыча й  но ва ж н ы  м на р я ду с у с и л и  я м и по 
по ст к р и з  и с но му у ст ро й ст ву в зо  не Пе р с и д с ко  го за л и ва со де й  ст в ие 
ме ж ду на ро д но го сооб ще ст ва б ы ст ре й ше му ра  зб ло  к и ро  ва н ию д ру г их о  ст р ых 
оча го в ко  нф л и кто  в на Б л и ж не м Во сто  ке, в пе р вую оче  ре д ь 
б л и ж не во  сточ но му у ре гу л и  ро ва н  ию и на ла ж и ва  н ию в эт их це  л ях се р  ье з но го 
м и р но  го п ро  це с са.  
          20. Сто ро н  ы о це н и л и у с и  л и я по обе с пече н ию м  и ра и п ро ц вета  н и  я в 
А з иат с ко-т ихоо  кеа н с ко м ре г ио  не. В это й с в я з и о н и в ы с ка  за л  и с ь в по л ь зу 
с п ра ве  д л и  во го и ра ц ио на л  ь но  го у ре гу л и ро  ва н и  я м и р н ы  м и с ре д ст ва  м и 
ко нф  л и кто  в в это м ре г ио не и б ы л и е д и  н ы во м не н и и от но  с ите л ь но ва ж но ст и 
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о ка за н  и я ко н ст ру кт и в но го со де й ст в и я соот вет ст вую щ и м соб ст ве  н н ы м 
у с и л и  я м го су да р ст в ре  г ио  на, у ва  жа я п р и это  м са мо сто  яте л ь но ст ь эт их 
го су да р ст в.  
          21. Сто ро н ы в ы ра  жают г лубо  кую за и нте  ре со ва н но  ст ь в обе с пече н и и 
м и ра и стаб и л  ь но ст и на Ко ре й с ко  м по лу ст ро  ве и, и схо  д я и з об ще го 
по н  и ма н и я ва ж но ст и ра з в ит и я д л я до ст и  же н и я эт их це  ле й ме ж ко  ре й с ко  го 
д иа ло га, в ы с ка за л и с ь в по  л ь зу п  ро до л же н и  я пе ре го во  ро в ме ж ду Се ве ро  м и 
Ю го м на у ро в не п ре м ье р- м и н и ст ро в. В это  й с в я з и со вет с ка  я и я по  н с ка я 
сто  ро н ы п р и вет ст во ва  л и ка к в к ла д в де ло с м я гче н и я на п р я же н но  ст и на 
Ко ре й с ко  м по луо  ст ро ве, соот вет ст ве н но, у ста  но в ле н ие д и п ло  мат иче с к их 
от но ше н и й ме ж ду Со  вет с к и м Сою зо м и Ре с пуб  л и ко й Ко ре я и нача ло 
пе ре го во  ро в о но р  ма л и  за ц и и от но  ше н и й ме ж ду Я  по н ие й и Ко ре й с ко й 
На  ро д но-Де мо  к рат иче  с ко й Ре с пуб л и  ко й. Сто ро н ы в ы ра з и л и на де ж ду на 
с ко ре й  шее за к люче  н ие КНДР со г ла ше н и я о га ра нт и  ях с МАГАТЭ.  
          22. Сто ро  н ы от мет и  л и ва ж ное з наче н  ие ра з работа н  н ых п  ят ью 
по сто  я н н ы м и ч ле на м и Со вета Бе  зо па с но ст и ООН и со п ре д се дате л я м и, 
Ме ж ду на ро д но й па р и ж с ко  й ко нфе ре н ц и и по Ка мбо д же п рое кто  в со г ла ше н  и й 
по в сеоб ъе м лю ще му по  л ит иче с ко му у ре гу л и ро  ва н ию ка  мбо д ж и й с ко  й 
п роб ле м ы. В этой связи японская сторона дала положительную оценку 
соответствующего вклада Советского Союза как постоянного члена Совета 
Безопасности ООН, а советская сторона приветствовала недавние усилия 
Японии, предпринимаемые с целью содействия тому, чтобы предложения по 
всеобъемлющему урегулированию были приняты камбоджийскими 
сторонами этого процесса. Стороны разделяют мнение о необходимости 
продолжения усилий с целью скорейшего достижения всеобъемлющего 
камбоджийского урегулирования.  
          23. Стороны высказали единое мнение относительно необходимости 
дальнейшего укрепления тенденции к смягчению напряженности в 
международной обстановке, а также важности расширения диалога и 
контактов между двумя странами по широкому кругу вопросов, включая 
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аспекты обеспечения безопасности, с точки зрения дальнейшего обеспечения 
мира и процветания в азиатско-тихоокеанском регионе. В этом контексте 
стороны высоко оценили проведенные в декабре 1990 года консультации 
между подразделениями внешнеполитического планирования министерств 
иностранных дел двух стран и высказались в пользу их дальнейшего 
продолжения.  
          24. Стороны положительно оценили осуществляемое в целях 
процветания азиатско-тихоокеанского региона сотрудничество на принципах 
свободы и открытости между государствами региона, а также в рамках 
соответствующих экономических организаций. В этой связи японская 
сторона приветствовала намерение Союза Советских Социалистических 
Республик, разделяющего вышеуказанные принципы, стать членом 
Конференции тихоокеанского экономического сотрудничества. Советская 
сторона дала позитивную оценку вкладу, вносимому Японией в интересах 
содействия региональному экономическому развитию. 
 



















Сценарный анализ развития дальнейших отношений между Россией и 
 Японией. 
 
  Сценарий           Условия         Последствия    Степень 
вероятности 
1) Оставить 
вопрос без  
решения. 
 Япония не  
 уступает; 
 Россия не 




малейшие уступки  
грозят крахом карьер  
для политиков обеих 
стран. Спор не скоро 
будет решен. 
  Высокая 
2) Поделить  
острова 
поровну 
 Япония уступает; 
 Россия уступает, 
Но получает гарантии, 
что на островах не  
будет баз НАТО. 
Если страны поделят 
Курильские острова, 
То большая часть  
Итурупа останется  
России, а Кунашир, 
Шикотан, Хабомаи 
и остальная часть  
Итурупа войдет под 
японский контроль. 
  Средняя 
3) Япония  
получит все 
острова 
 Смена власти в 
России; 
 давление на  
Россию извне. 
Россия потеряет кон- 
троль над заходом 
иностранных кора- 
блей и подводных 
лодок в Охотское 
море; на Курильских 




4) Разрыв  
отношений, 
конфликт. 
 Нет понимания 
между странами; 
 выраженное  
недовольство Японии 
в сторону России. 
 
Япония объявит войну 
России в любой 
момент (нет юриди- 
чески закрепленного 
статуса мира между 
странами). 
 
   Низкая 
 
